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A N  A B S T R A C T  O F  T H E  T H E S I S  O F  G r e g g  T .  S y l v e s t e r  f o r  t h e  M a s t e r  . o f  
S c i e n c e  i n  S p e e c h  C o m m u n i c a t i o n  p r e s e n t e d  M a y  4 ,  1 9 8 1 .  
T i t l e :  C h a r a c t e r i s t i c s  a n d  P r a c t i c e s  o f  F o r e n s i c s  P r o g r a m s  i n  
B e n  P a d r o w ,  C h a i r m a n  
 
R i c h a r d  L i n d n e r  
S i n c e  1 9 4 3 ,  s i x  s t u d i e s  h a v e  b e e n  m a d e  · o f  s p e e c h  e d u c a t i o n  i n  
O r e g o n  p u b l i c  s c h o o l s .  S e v e r a l  m a k e  r e f e r e n c e  t o  f o r e n s i c s ,  b u t  
n o n e  d i s c u s s  t h i s  a s p e c t  o f  s p e e c h  e d u c a t i o n  i n  d e p t h .  A s  a  r e s u l t ,  
t h e  r o l e  o f  f o r e n s i c s  i n  t h e  s c h o o l s  h a s  b e e n  a s s u m e d  o r  d e n i e d .  
W i t h  t h e  e d u c a t i o n a l  s i t u a t i o n  a s  i t  i s ,  h o w e v e r ,  i t  i s  n e c e s s a r y  
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.  2  
t h a t  w e  h a v e  a  g r e a t e r  u n d e r . s t a n d i n g  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
f o r e n s i c s  a n d  g e n e r a l  s p e e c h  e d u c a t i o n  a n d  l a n g u a g e  a r t s  e d u c a t i o n .  
T h i s  s t u d y  s e e k s  t o  p r o v i d e  c o n t e m p o r a r y  i n f o r m a t i o n  o n  
f o r e n s i c s  p r o g r a m s  w h i c h  m a y  b e  u s e f u l  i n  e x a m i n i n g  t h i s  r e l a t i o n -
s h i p .  I n c l u d e d  i n  t h e  s t u d y  a r e :  l )  t h e  n a t u r e  a n d  s c o p e  o f  
f o r e n s i c s  p r o g r a m s ,  2 )  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  q u a l i f i c a t i o n s  o f  
f o r e n s i c s  d i r e c t o r s ,  a n d  3 )  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  f o r e n s i c s  s t u d e n t s .  
· q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  s e n t  t o  a l l  m e m b e r  s c h o o l s  o f  t h e  O r e g o n  ·  
H i g h  S c h o o l  S p e e c h  L e a g u e .  T h e  r e s u l t s  o f  t h e  l g 7 7  a n d  1 9 8 0  s u r v e y s  
p r o v i d e  t h e  b a s i s  f o r  d i s c u s s i o n .  T h e  r e s u l t s  a r e  c o m p a r e d  t o  n o t e .  
c h a n g e s  b e t w e e n  t h e  t w o  y e a r s .  a n d  t h e  p o s s i b l e  c a u s e s  f o r  t h e s e  
c h a n g e s .  R e l a t i o n s h i p s  w h i c h  m a y  e x i s t  a m o n g  p r o g r a m  c h a r a c t e r i s t i c s  
a r e  a l s o  c o n s i d e r e d .  
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  s t u d y  i n d i c a t e  t h a t .  f o r e n s i c s  . p r o . g r a m s  i n  
O r e g o n  s e c o n d a r y  s c h o o l s  h a v e  s t a b i l i z e d .  L a r g e  p r o g r a m s ,  b o t h  i n  
t e n n s  o f  t h e  t h e  n u m b e r  o f  p a r t i c i p a n t s  a n d  b u d g e t s ,  h a v e  b e e n  e l i m i -
n a t e d .  I n  t h e  s a m e  c a t e g o r i e s ,  v e r y  s m a l l  p r o g r a m s  h a v e  g r o w n .  T h e  
a v e r a g e  p r o g r a m  i s  n o w  b u d g e t e d  a t  b e t w e e n  t w o  a n d  t h r e e  t h o u s a n d  
d o l l a r s ,  e n a b l i n g  e i g h t e e n  . s t u d e n t s  t o  p a r t i c i p a t e  i n  n i n e  f o r e n s i c s  
t o u r n a m e n t s .  
W h i l e  f o r e n s i c s  i s  a  c o m p e t i t i v e  a c t i v i t y ,  t h e  g o a l s  o f  p r o g r a m s ,  
a s  i n d i c a t e d  b y  for~nsics d i r e c t o r s ,  d o  n o t  e m p h a s i z e  t h i s .  T h e  m o s t  
i m p o r t a n t  g o a l  w a s  f e l t  t o  b e  t h e  p r o m o t i o n  o f  t h e  p e r s o n a l  g r o w t h  o f  
s t u d e n t s .  T h e  l e a s t · i m p o r t a n t  o f  t h e  t e n  g o a l s  w a s  t h e  i m p r o v e m e n t  
o f  p u b l i c  s p e a k i n g  s k i l l s .  
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O f  t h e  s u r v e y  r e s u l t s ,  t h e  m o s t  m a r k e d  c h a n g e  o c c u r s  i n  t h e  
a r e a  o f  f o r e n s i c s  d i r e c t o r s .  F e w e r  c o a c h e s  h a v e  b a c h e l o r ' s  o r  
m a s t e r ' s  d e g r e e s  i n  s p e e c h  c o m m u n i c a t i o n ,  a n d  m o r e  d o  n o t  e v e n  h a v e  
a  n o r m  o f  f i f t e e n  q u a r t e r  h o u r s  i n  s p e e c h  a s  p a r t  o f  t h e i r  t e a c h i n g  
c e r t i f i c a t e .  T h i s  c a n  b e  a t t r i b u t e d  t o  t h e  f a c t  t h a t  c o a c h e s  p r i m a r -
i l y .  t e a c h  i n  t h e  E n g l i s h  d e p a r t m e n t s  o f  t h e i r  r e s p e c t i v e  s c h o o l s .  
A f t e r  o n e  y e a r  o f  c o a c h i n g ,  d i r e c t o r s  t e n d  t o  c h a n g e  - t h e i r  s c h o o l  
a f f i l i a t i o n  t o  t h e i r  p r e s e n t  o n e ,  w h e r e  t h e y . h a v e  b e e n  f o r  f i v e  y e a r s .  
A  d i r e c t o r  r e c e i v e s  a n  a v e r a g e  o f  $ 8 4 6 . 0 0  i n  e x t r a - d u t y  c o m p e n s a t i o n  
f o r  h a n d l i n g  t h e . f o r e n s i c s  p r o g r a m .  
I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  c h a n g e s  i n  s u r v e y  r e s u l t s  a r e  a t t r i b u t a b l e  
.  .  
t o  t w o  p r i n c i p a l  f a c t o r s - - t h e  e c o n o m i c  s i t u a t i o n  o f  s c h o o l s  a n d  t h e  
O r e g o n  l a n g u a g e  a r t s  t e a c h i n g  c e r t i f i c a t e .  T h e  e c o n o m i c  s i t u a t i o n  
i s  r e f l e c t e d  i n  b u d g e t s  w h i c h  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y  i n f l u e n c e  t h e  
n u m b e r  o f  s t u d e n t s  w h o  c a n  p a r t i · c i p a t e  a n d  t h e  n u m b e r  o f  t o u r n a m e n t s .  
T h e  l a n g u a g e  a r t s  t e a c h i n g  c e r t i " f i c a t e  p e n n i t s  n o n - s p e e c h  t e a c h e r s  t o  
d i . r e  c t  f o r e n s i c s  p r o g r a m s ,  t h e r e b y ·  i  n f l  u e n c i  n g  t h e  s · t r e n g t h  o f  p r o g r a m s  
i n  t e r m s  o f  t h e  q u a l i t y  o f  p e r f o r m a n c e  a n d  t h e  t y p e s  o f  f o r e n s i c s  
e v e n t s  s t r e s s e d  a t  t h e  s c h o o l s .  
M u c h  o f  t h e  v a l u e  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y  l i e s  i n  t h e  k n o w l e d g e  
t h a t  t h e  r e s u l t s  m a y  b e  u s e d  a s  a  s t a r t i n g  p o i n t  f o r  f u r t h e r  i n v e s t i -
g a t i o n s  i n t o  t h e  s t a t u s  o f  O r e g o n  h i g h  s c h o o l  f o r e n s i c s  p r o g r a m s .  
R e s e a r c h  i s  n e e d e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  a t t i t u d e s  o f  v a r i o u s  g r o u p s  t o w a r d  
f o r e n s i c s ,  · t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  f o r e n s i c  d i r e c t o r  o n  t h e  e m p h a s i s  
o f  t h e  p r o g r a m ,  a n d  t h e  r e a s o n s  f o r · t h e  c o m p a r a t i v e  s u c c e s s  o r  f a i l u r e  
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\  ·  o f  f o r e n s i c s  p r o g r a m s .  W h e n  a d e q u a t e  i n f o r m a t i o n  b e c o m e s  a v a i l a b l e ,  
 r o l e  o f  f o r e n s i c s  a s  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  s p e e c h  c o m m u n i c a -
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t i  o n  e d u c a t i o n  i n  O r e g o n  s e c o n d a r y  s c h o o l s  w i " l  l  b e  a b l e  t o  b e  f u l l y  
d e t e r m i n e d .  
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b y  
G R E G G  T .  S Y L V E S T E R  
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C H A P T E R  I  
I N T R O D U C T I O N  
T h e  i m p o r t a n c e  o f  s p e e c h  c o m m u n i c a t i o n  a s  a  c u r r i c u l a r  p a r t  o f  
s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  i n  t h e  s t a t e  o f  O r e g o n . h a s  i n c r e a s e d  d r a m a t i c a · 1 1 y  
s i n c e  t h e  f i r s t  s t u d y  o f  s p e e c h  e d u c a t i o n  w a s  d o n e  i n  1 9 4 3 .  A t  t h a t  
t i m e ,  W a l t e r  E s c h e b e c k  ( 2 )  n o t e d  t h e  m i n o r  r o l e  o f  s p e e c h  i n  t h e  h i g h  
s c h o o l  curriculum~ B y  1 9 6 7 ,  B o l t o n  ( 1 )  p o i n t e d  o u t  t h a t  9 0  p e r c e n t  
o f  O r e g o n  s e c o n d a r y  s c h o o l s  o f f e r e d  s p e e c h  c o u r s e s .  
T h e  O r e g o n  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  r e c o g n i z e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  
\  
s p e e c h  c o m m u n i c a t i o n  w h e n  i t  a d o p t e d  m i n i m u m  c o m p e t e n c i e s . f o r  h i g h  
' ·  .  
s c h o o l  g r a d u a t i o n  i n  1975~ O f  t h e  f i v e - c o m m u n i c a t i o n  c o m p e t e n c i e s ,  
o n e  i n v o l v e d  s p e a k i n g  s k i l l s ;  a n d  o n e  i n v o l v e d . l i s t e h i n g  s k i l l s .  I t  
w a s  l e f t  t o  t h e  i n d i v i d u a l  s c h o o l  d i s t r i c t s ,  h o w e v e r ,  t o  e s t a b l i s h  
p r o c e d u r e s  f o r  i m p l e m e n t i n g  t h e s e ·  c o m p e t e n c i e s .  
A l t h o u g h  i t  a p p e a r s  t h a t  s p e e c h  c o m m u n i c a t i o n  i s  n o w  a n  i n t e g r a l  
p a r t  o f  O r e g o n  s & c o n d a r y  e t j u c a t i o n ,  o n e  u n i q u e  a s p e c t  o f  s p e e c h  i s  
s t i l l  v e r y  m u c h  i n  q u e s t i o n - - f o r e n s i c s .  O f  t h e  s i x  s t u d i e s  c o n d u c t e d  
i n  t h e  l a s t  3 8  y e a r s  o n  s p e e c h - e d u c a t i o n  i n  O r e g o n  s e c o n d a r y  s c h o o l s ,  
a l l  e i t h e r  o m i t  o r  d i s c u s s  o n l y  m i n i m a l l y  t h e  n a t u r e  o f  f o r e n s i c s ·  a s  
p a r t  o f  s p e e c h  c o m m u n i c a t i o n  i n  t h e  s c h o o · l s .  E s c . h e b e c k  ( 2 ) ,  i n  1 9 4 3 ,  
e m p h a s i z e d  t h e  p h i l o s o p h y  o f  s p e e c h  e d u c a t i o n  a n d  t h e  . n e e d  f o r  a  
g r e a t e r  r o l e  f o r  s p e e c h  i n  t h e  c u r r i c u l u m .  I n  1 9 5 1 ,  P a d r o w  ( 4 - p .  3 4 )  
r e v e a l e d  t h a t  3 9 %  ( a b o u t  l , 2 5 0 )  o f  t h e  O r e g o n  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  
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p a r t i c i p a t e d  i n  f o r e n s i c s  c o n t e s t s .  N o  m e n t i o n  i s  m a d e ,  h o w e v e r ,  o f  
w h e t h e r  t h e s e  c o n t e s t s  w e r e ·  s p e e c h  t o u r n a m e n t s .  o r  c o n t e s t s  s p o n s o r e d  
b y  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n s .  N e w b r y  ( 3 ) ,  i n  1 9 5 4 ,  m e n t i o n s  s p e e c h  o n l y  
i n c i d e n t a l l y  a s  a  m i n o r  a s p e c t  o f  L~nguage A r t s  i n  t h e  s e c o n d a r y  
s c h o o l s .  S c h l o s s e r ' s  o n l y  r e f e r e n c e  t o  f o r e n s i c s  i n  1 9 5 5  ( 5 - p .  1 9 3 )  
i n d i c a t e s  1 6 . 4 %  o f  t h e  s e c o n d a r y  s c h o o l s  p a r t i c i p a t e  i n  
1 1
I n t e r s c h o o l  
D e b a t e ,  P u b l i c  P e r f o r m a r i c e .
1 1  
S m i t h  ( 6 )  a l s o  m a k e s  o n l y  p a s s i n g  
r e f e r e n c e  t o  f o r e n s i c s  i n  h i s  s t u d y  o f  s p e e c h  educati~n i n  1 9 6 1 .  
B o l t o n ' s  s t u d y  o f  1 9 6 7  ( 1 )  d i s c u s s e s  t o u r n a m e n t s ,  e x t r a - d u t y · c o m p e n s a -
t i o n ,  a n d  t h e  n u m b e r  o f  s c h o o l s  o f f e r i n g  f o r e n s i c s  c o u r s e s .  
D u r i n g ·  1 9 7 8  a n d  1 9 7 9 ,  t h e  O r e g o n  S p e e c h  C o m m u n i c a t i o n  A s s o c i a t i o n  
c o m p i l e d  i n f o r m a t i o n  o n  i n s t r u c t i o n a l  m e t h o d s  i n  s p e e c h  c o m m u n i c a t i o n  
c o u r s e s .  A  s u r v e y  w a s  - s e n t ·  t o  a l l  j u n i o r  a n d  s e n i o r  h i g h  s c h o o l s  
c o n t a i n i n g  q u e s t i o n s  i n  6  a r e a s  o f  c o m p e t i t i v e  s p e e c h .  F o r  c 9 m p a r i s o n  
p u r p o s e s ,  u n f o r t u n a t e l y ,  t h e  r e s u l t s  a r e  u n a c c e p t a b l e .  A c c o r d i n g  t o  
t h e  s u r v e y o r ,  B o b  W i t h y c o m b e ,  
1 1
I  h a v e  d r a w n  c o n c l u s i o n s  f r o m  t h e  
m a t e r i a l  b a s e d  o n  r o u g h  ave~ages, a n d  t h e y  m a y  n o t  t r u l y  r e f l e c t  t h e  
t o t a l  s i t u a t i o n  a r o u n d  t h e  s t a t e . "  ( 7 - p .  5 )  
A l l  o f  t h e s e  s t u d i e s  i l l u s t r a t e  t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  i s  a  
d e a r t h  o f  c o n t e m p o r a r y  i n f o r m a t i o n  a v a i l a b l e  o n  f o r e n s i c s .  A s  a  
r e s u l t ,  m a n y  p e o p l e ,  b o t h  i n  a n d  o u t s i d e  t h e  e d u c a t i o n a l  f i e l d ,  d o  n o t  
k n o w  w h a t  f o r e n s i c s  i s ;  o f  t h o s e  w h o  r e c o g n i z e  t h e  t e r m ,  m o s t  a r e  n o t  
f u l l y  c o g n i z a n t  o f  t h e  n a t u r e ,  s c o p e ,  a n d  s t a t u s  o f  O r e g o n  h i g h  s c h o o l  
f o r e n s i c s  p r o g r a m s .  
;  : ; ·  » : , , , , ,  . . .  . R o ,  "\,c""I,~~ 
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I n  s p i t e  o f  t h i s  s i t u a t i o n ,  f o r e n s i c s  i s  e n d o r s e d  b y  a  n u m b e r  
o f  e d u c a t i o n a l  g r o u p s  a s  a  l e g i t i m a t e  s c h o o l  p r o g r a m .  T h e  O r e g o n  
S c h o o l  A c t i v i t i e s  A s s o c i a t i o n ,  t h e  C o n f e d e r a t i o n . o f  O r e g o n  S c h o o l  
A d m i n i s t r a t o r s ,  a n d  t h e  O r e g o n  S c h o o l  B o a r d  A s s o c i a t i o n  a l l  l i s t  
f o r e n s i c s  a s  a n  a p p r o v e d  a c t i v i t y .  · U n f o r t u n a t e l y ,  a n  e n d o r s e m e n t  
d o e s  n o t  i n s u r e  u n d e r s t a n d i n g  o f ,  o r  s u r v i v a l  f o r ,  a  f o r e n s i c s  p r o g r a m .  
F o r e n s i c s  d i r e c t o r s  a r e  f o r c e d  t o  e v a l u a t e  a n d  j u s t i f y  t h e  p r o g r a m .  
a t  t h e i r  p a r t i c u l a r  s c h o o l s .  
I f  h i g h  s c h o o l  f o r e n s i c s .  d i r e c t o r s  a r e  t o  f u l f i l l  t h e i r  r e s p o n s i -
b i l i t i e s  a s  e d u c a t o r s  a n d  c o a c h e s ,  h o w e v e r ,  t h e y  m u s t  h a v e  t h e  
m a t e r i a l  n e c e s s a r y  f o r  t h e  e v a l u a t i o n  a n d  j u s t i f i c a t i o n  o f  t h e i r  
programs~ T h i s  s t u d y  i s  a n  a t t e m p t  t o  p r o v i d e  t h i s  i n f o r m a t i o n .  T h e  
p u r p o s e  o f  t h e  s t u d y  i s  f o . u r f o l d :  
A .  · T o  · c o m p i l e  c o m p r e h e n s i v e ,  c o n t e m p o r a r y  d a t a  o n  f o r e n s i c s  
p r o g r a m s  i n  t h e  S t a t e  o f  O r e g o n ,  
B .  T o  c o r r e l a t e  d a t a  f o r  e f f i c i e n t  u s e  b y  f o r e n s i c s  d i r e c t o r s  
i n  t h e  e v a l u a t i o n  a n d  j u s t i f i c a t i o n  o f  t h e i r  r e s p e c t i v e  
p r o g r a m s ,  .  
C .  T o  a s c e r t a i n  a n y  r e l a t i o n s h i p s  w h i c h  m a y  e x i s t  a m o n g  p r o g r a m  
c h a r a c t e r i s t i c s  e x a m i n e d  i n  t h e  s u r v e y ,  a n d  
D .  T o  s e t  f o r t h  p o s s i b l e  h y p o t h e s e s  f o r  f u r t h e r  r e s e a r c h .  
W i t h o u t  a d e q u a t e  d a t a ,  h i g h  s c h o o l  f o r e n s i c s  d i r e c t o r s  a r e  f a c e d  
w i t h  t h e  d i f f i c u l t ,  i f  n o t  i m p o s s i b l e ,  t a s k  o f  e v a l u a t i n g  t h e  f o r e n s i c s  
p r o g r a m  a t  t h e i r  r e s p e c t i v e  s c h o o l s .  A  d i r e c t o r  c a n n o t  b e  e x p e c t e d  t o  
e v a l u a t e  h o w  e f f e c t i v e  h i s / h e r  p r o g r a m  i s  i n  t e r m s  o f  t h e  s t u d e n t s  
i n v o l v e d ,  f u n d i n g ,  a n d  t h e  g o a l s  a n d  e m p h a s i s ·  o f  t h e  p r o g r a m  w i t h o u t  
s o m e  s t a n d a r d  o r  a v e r a g e  t o  u s e  f o r  c o m p a r i s o n .  F u r t h e r m o r e ,  a s  i n  
} ;  , t  ~· 
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m o s t  a r e a s  o f  e d u c a t i o n - ,  f o r e n s i c s  d i r e c t o r s  a r e  h a r d - p r e s s e d  t o  
j u s t i f y  t h e  e x p e n s e  o f  t h e i r  p r o g r a m s  b e f o r e  p r i n c i p a l s ,  s u p e r -
i n t e n d e n t s ,  a n d  s c h o o l  boards~ A s  a  r e s u l t ,  f o r e n s i c s  o f t e n  s u f f e r s  
i n  s c h o o l  b u d g e t s .  B u d g e t  committees~ a l w a y s ·  m o n e y - c o n s c i o u s ,  
f o l l o w  t h e .  r u l e ,  " I f  t h e  e x p e n s e  i s n
1
t  j u s t i f i e d ,  c u t  i t .
1 1  
T h i s  s t u d y  w i l l  a l l o w  s p e e c h  e d u c a t o r s  t o  v i e w  t h e  c u r r e n t  
s t a t u s  o f  f o r e n s i c s  i n  O r e g o n .  T h i s ,  i n  t u r n ,  w i l l  a l l o w  t h e m  t o  
b e t t e r  p l a n  f o r  t h e  f u t u r e  o f  O r e g o n  h i g h  s c h o o l  f o r e n s i c s  a s  a n  
i n t e g r a l  p a r t  o f  s p e e c h  e 9 u c a t i o n  i n  O r e g o n  s e c o n d a r y  s c h o o l s .  
C H A P T E R  I I  
D E V E L O P M E N T  O F  T H E  S T U D Y  
I n  o r d e r  t o  o b t a i n  t h e  n e c e s s a r y  i n f o r m a t i o n  o n  f o r e n s i c s  
p~ograms, t h i s  w r i t e r  p r o c e e d e d . t o  d e v e l o p  t h e  m e t h o d  o f  s t u d y .  I t  
w a s  d e c i d e d  t h a t  t h e  m o s t  u n i  f o r m  m e a n s  o f  a c q u i  r i . n g  n e c e s s a r y  
i n f o r m a t i o n  w a s  t o  u t i l i z e  a  q u e s t i o n n a i r e .  T h i s  w o u l d  b e  s e n t  t o  
f o r e n s i c s  d i r e c t o r s  i n  O r e g o n  s e c o n d a r y  s c h o o l s .  
Q u e s t i o n s  u s e d  i n  t h e  · q u e s t i o n n a i r e  a r o s e  p r i m a r i l y  f r o m  
c o n v e r s a t i o n s  w i t h  c o a c h e s .  T h e y  w e r e  a s k e d ·  w h a t  t y p e s  o f  i n f o r m a t i o n  
a b o u t  f o r e n s i c s  p r o g r a m s  t h e y  w o u l d  f i n d  u s e f u J .  Q u e s t i o n s  u s e d  i n .  
p r e v i o u s  s t u d i e s  w e r e  a l s o  t a k e n  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  T h e  q u e s t i o n n a i r e  c o n s i s t e d  o f  t w e l v e  q u e s t i o n s  
.  coveri~g t h e  n a t u r e  a n d  s c o p e  ~f f o r e n s i c s  p~ograms, t h e  charact~r­
i s t i c s  ' a n d  q u a l i f i c a t i o n s  o f  f o r e n s i c s  _directo~s, a n d  t h e  c h a r a c t e r i s -
t i c s  o f  f o r e n s i c s  s t u d e n t s  ( s e e  A p p e n d i x  A ) .  S p a c e  w a s  p r o v i d e d  f o r  
i n d i v i d u a l  c o m m e n t s .  T h i s  q u e s t i o n n a i r e  w a s  a t t a c h e d  t o  a  l e t t e r  
e x p l a i n i n g  t h e  g e n e r a l  p u r p o s e  o f  t h e  s t u d y  ( s e e  A p p e n d i x  B ) .  
I n · d e t e r m i n i n g  w h i c h  s c h o o l s  w o u l d  r e c e i v e  t h e  q u e s t i o n n a i r e ,  
i t  w a s  n e c e s s a r y  t o  e s t a b l i s h  t h e  p a r a m e t e r s  f o r  w h i c h  t h i s  s t u d y  
w o u l d  f u n c t i o n .  T h e  f o l l o w i n g  t e r m s  a r e  d e f i n e d  t o  l i m i t  t h e  s c o p e  
o f  t h e  i n v e s t i g a t i o n .  
F o r e n s i c s  p r o g r a m s  a r e  t h o s e  c o m p e t i t i v e  s p e e c h  a c t i v i t i e s  
u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  a  s c h o o l - a p p o i n t e d  d i r e c t o r  o r  c o a c h .  T h e s e  
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a c t i v i t i e s  c o n s i s t  o f  t o u r n a m e n t s  s a n c t i o n e d  b y  t h e  O r e g o n  H i g h  S c h o o l  
S p e e c h  L e a g u e  ( O . H . S . S . L . ) .  T h e  O . H . S . S . L .  i s  th~ g p v e r n i n g  _ b o d y  f o r  
h i g h  s c h o o l  fo~ensics i n  t h e  s t a t e ;  a n y  s c h o o l  w i s h i n g  t 9  c o m p e t e  a t  
t h e  d i s t r i c t  o r  s t a t e  l e v e l s  m u s t  b e  a  m e m b e r  o f  t h e  l e a g u e .  
O r e g o n  s e c o n d a r y  s c h o o l s  a r e  t h o s e  p u b l i c  s c h o o l s  w i t h i n  t h e  
b o u n d a r i e s  o f  t h e  s t a t e  o f  O r e g o n  h a v i n g  - a n y  o f  g r a d e s  9 - 1 2 .  P r i v a t e  
a n d  p a r o c h i a l  s c h o o l s  a r e  o m i t t e d  b e c a u s e  t h e y  a r e  f u n d e d  p r i v a t e l y  
a n d  a r e  n o t  r e s t r i c t e d  i n  th~ a r e a  f r o m  w h i c h  t h e y  d r a w  t h e i r  s t u d e n t s .  
T h i s  q u e s t i o n n a i r e  w a s  t h e n  s e n t  i n  . M a y  o f  1 9 7 7  t o  t h o s e  s c h o o l s  
b e l o n g i n g  t o  t h e  O . H . S . S . L . ,  w h i c h  c o m p l i e d  w i t h  t h e  a b o v e  d e f i n i t i o n s .  
T h e  1 1 5  s c h o o l s  o n  t h e  1 9 7 6 - 7 7  O . H . S . S . L .  m e m b e . r s h i p  l i s t  r e c e i v e d  
t h e  q u e s t i o n n a i r e  ( s e e  A p p e n d i x  C ) .  
S c h o o l s
1  
r e s p o n s e s ,  p a r t i c u l a r l y  t h o s e  t o  q u e s t i o n  # 1 2 ,  a n d  t h e  :  
i n d i v i d u a l  c o m m e n t s  p r o v i d e · d  t h e  b a s i s  f o r  a  s u p p l e m e n t a l _  q u e s t i o n n a i r e  
( s e e  A p p e n d i x  D ) .  W i t h  a n  a c c o m p a n y i n g  c o v e r  l e t t e r  ( s e e  A p p e n d i x  E ) ,  
t h i s  q u e s t i o n n a i r e  w a s  t h e n  s e n t  t o  t h o s e  s c h o o l s  r e s p o n d i n g  t o  t h e  
i n i t i a l  s u r v e y  ( s e e  A p p e n d i x  C ) .  
I n  M a y  1 9 8 0 ,  a  m o d i f i e d  q u e s t i o n n a i r e  ( s e e  A p p e n d i x  F )  w a s  
d e v e l o p e d  _ b y  i n c o r p o r a t i _ n g  t h e  q u e s t i o n s  f r o m  t h e  t w o  1 9 7 7  q u e s t i o n -
n a i r e s .  T h i s  w a s  t h e n  s e n t  w i t h  a  l e t t e r  b f  e x p l a n a t i o n  ( s e e  A p p e n d i x  G )  
t o  a l l  p u b l i c  h i g h  s c h o o l s  w h i c h  w e r e  m e m b e r s  o f  t h e  O . H . S . S . L .  f o r  
t h e  1 9 7 9 - 8 0  a c a d e m i c  y e a r  ( s e e  A p p e n d i x  C ) .  I t  i s  t h e  r e s u l t s  f r o m  
t h e s e  t h r e e  q u e s t i o n n a i r e s  w h i c h  h a v e  p r o v i d e d  t h e  d a t a  f o r  t h e  
c u r r e n t  s t u d y .  
·  C H A P T E R  I I I  
R E S U L T S  O f  T H E  S T U D Y  
O n e - h u n d r e d  f i f t e e n  · i n i t i a l  q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  s e n t  i n  1 9 7 7 .  
S i x t y - s e v e n  ( 5 8 . 2 % )  s c h o o l s  r e s p o n d e d .  O f  t h e s e  s c h o o l s ,  e a c h  o f  
w h i c h  r e c e i v e d  t h e  s u p p l e m e n t a l  q u e s t i o n n a i r e ,  f i f t y - t h r e e  ( 7 9 % )  
r e s p o n d e d .  T h e  1 9 8 0  q u e s t i o n n a i r e  w a s  s e n t  t o  1 0 6  s c h o o l s ,  w i t h  
5 8  ( 5 5 % )  r e s p o n d i n g .  
I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t w e n t y - f o u r  s c h o o · l s  r e s p o n d e d  t o  a l l  
t h r e e  q u e s t i o n n a i r e s .  T w e n t y - f i v e  s c h o o l s ·  r e s p o n d e d ·  t o  b o t h  1 9 7 7  
s u r v e y s  b u t  n o t  t o  t h e  1 9 8 0  s u r v e y .  F o u r  s c h o o l s  r e t u r n e d  t h e  
i n i t i a l  1 9 7 7  q u e s t i o n n a i r e  a n d  t h e  o n e  i n  1 9 8 0 ,  a n d  n i n e  s c h o o l s  
r e s p o n d e d  t o  o n l y  t h e  f i r s t  1 9 7 7  s u r v e y .  E i g h t e e n  s c h o o l s  w e r e  s e n t  
o n l y  t h e  1 9 7 7  q u e s t i o n n a i r e s ,  f o r  t h e y  w e r e  n o t  O . H . S . S . L .  m e m b e r s  
d u r i n g  t h e  1 9 7 9 - 8 0  s c h o o l  y e a r .  F i f t e e n  s c h o o l s  w h i c h  w e r e  n o t  m e m b e r s  
i n  1 9 7 6 - 7 7  d i d  r e c e i v e  1 9 8 0  q u e s t i o n n a i r e s ;  o f  t h e s e ,  t w e l v e  r e s p o n d e d .  
T h e  f o l l o w i n g  d i s c u s s i o n  i s  ~ased o n  t h e  r e s p o n s e s  f r o m  t h e s e  q u e s t i o n -
n a i r e s .  
T H E  N A T U R E  A N D  S C O P E  O F  F O R E N S I C S  P R O G R A M S  
E a c h  r e s p o n d e n t  w a s  a s k e d  t o  c l a s s i f y  i t s e l f  a s  b e i n g  u r b a n ,  s u b -
u r b a n ,  o r  r u r a l  i n · d e s c r i b i n g  t h e  a r e a  f r o m  w h i c h  t h e  s c h o o l  d r e w  i t s  
s t u d e n t s .  N o · c r i t e r i a  w e r e  p r o v i d e d  f o r  m a k i n g  t h i s  d e t e r m i n a t i o n ;  e a c h  
f o r e n s i c s  d i r e c t o r  w a s  t o  r e l y  o n  h i s / h e r  o w n  p e r c e p t i o n s .  I t  w a s  f e l t  
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t h a t  a r b i t r a r y  c l a s s i f i c a t i o n  o r  c r i t e r i a  g i v e n  b y  t h i s  r e s e a r c h e r  
w o u l d  a l t e r  t h e  p r a c t i c a l  v a l u e  o f  t h e  r e s u l t s .  S c h o o l  d i s t r i c t s  
t r a d i t i o n a l l y  v i e w  t h e m s e l v e s  i n  . r e l a t i o n  t o  1 )  t h o s e  d i s t r i c t s  
s u r r o u n d i n g  t h e m ,  2 )  s i m i l a r  e c o n o m i e s  i n  o t h e r  d i s t r i c t s ,  a n d / o r  
3 )  g e o g r a p h i c  s i m i l a r i t i e s  w i t h  o t h e r  d i s t r i c t s .  B y  a l l o w i n g  s c h o o l s  
t o  d r a w  o n  t h e  c o m n o n  c o n c e p t i o n s  o f  t h e i r  c o m m u n i t y  i n  m a k i n g  t h e  
c l a s s i f i c a t i o n ,  f o r e n s i c s  d i r e c t o r s  w o u l d  b e  a b l e  t o  e v a l u a t e  t h e  
r e s u l t s  a s  t h e  d i s t r i c t  w o u l d  b e  i n c l i n e d  t o  e v a l u a t e  t h e m .  
T A B L E  I  
S C H O O L  C L A S S I F I C A T I O N  
U r b a n  
S u b u r b a n  
R u r a l  
1 9 7 6 - 7 7  
1 1  ( 1 6 . 4 % )  
~-9 (  2 8 .  4 % )  
3 7  ( 5 5 . 2 % )  
1 9 7 9 - 8 0  
1 2  ( 2 1 % )  
1 3  ( 2 2 % )  
3 3  ( 5 6 % )  
T h e  c l a s s i f i c a t i o n s  g e n e r a l l y  c o n c u r r e d  w i t h  t h e  r e s e a r c h e r ' s  o w n  
i m p r e s s i o n s  o f  h o w  e a c h  s c h o o l  s h o u l d  b~ g r o u p e d .  W h i l e  _ t h e  p e r c e n t a g e s  
d o  n o t  f l u c t u a t e  d r a m a t i c a l l y  b e t w e e n  t h e  s u r v e y  y e a r s ,  p a r t  o f  t h e  d i f -
f e r e n c e  c a n  e a s i l y  b e  a t t r i b u t e d  t o  t w o  f a c t o r s :  1 )  t h e  c h a n g e  i n  t h e  
s c h o o l s  w h i c h  d i d  n o t  r e c e i v e  e i t h e r  a  1 9 7 7  o r  a  1 9 8 0  q u e s t i o n n a i r e ,  a n d  
2 )  f o u r  ? C h o o l s  w h i c h  c h a n g e d  t h e i r  c l a s s i f i c a t i o n  f r o m  t h e  1 9 7 7  t o  t h e  
1 9 8 0  s u r v e y .  T w o  o f  t h e s e  s c h o o l s  h a d  d i f f e r e n t  c o a c h e s  a t  t h e  t i m e  o f  
t h e  1 9 8 0  s u r v e y ,  w h i c h  m a y  a c c o u n t  f o r  t h e  c h a n g e  i n  c l a s s i f i c a t i o n .  
T h e r e  i s  n o  i n d i c a t i o n  f r o m  t h e ·  q u e s t i o n n a i r e s  t o  a c c o u n t  f o r  t h e  c h a n g e  
i n  t h e  o t h e r  t w o  s c h o o l s
1
. c l a s s i f i c a t i o n .  O n e  c a n  o n l y  a s s u m e  t h a t  t h e  
d i r e c t o r s  a t  a l l  f o u r  s c h o o l s  p e r c e i v e d  t h e  a r e a  f r o m  w h i c h  t h e y  d r e w  
t h e i r  s t u d e n t s  t o  h a v e  c h a n g e d  o v e r  t h e  t h r e e - y e a r  p e r i o d .  
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T h e  g r e a t e r  d i f f i c u l t y  l i e s  i n  e x p l a i n i n g  t h e  l~rge n u m b e r  o f  
r e s p o n s e s  f r o m  s c h o o l s  c l a s s i f y i n g  t h e m s e l v e s  a s  r u r a l  i n  c o m p a r i s o n  
t o  t h e  n u m b e r  f r o m  u r b a n  o r  s u b u r b a n  a r e a s .  I t  i s  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  
t h a t  O~egon i s  s t i l l  p r i m a r i l y  a  r u r a l  s t a t e ,  e s p e c i a l l y  o u t s i d e  t h e  
W i l l a m e t t e  V a l l e y .  T h i s ,  h o w e v e r ,  d o e s  n o t  a d e q u a t e l y  e x p l a i n  t h e  
v a r i a t i o n ;  f o r  a  n u m b e r  o f  s c h o o l s  i n  a r e a s  n e a r  o t h e r  u r b a n  o r  
s u b u r b a n  s c h o o l s  d i d  n o t  r e s p o n d .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  f o r e n s i c s  
d i r e c t o r s  w e r e  t o o  b u s y  t o  r e s p o n d ,  t h a t  t h e y  l o s t  t h e  q u e s t i o n n a i r e ,  
o r  t h a t  t h e y  d i d  n o t  w i s h  t o  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  o n  t h e i r  p r o g r a m s .  
T h e  s e c o n d  q u e s t i o n  a s k e d  s c h o o l s ·  t o  i n d i c a t e  h o w  i o r e n s i c s  
w a s  t a u g h t  a t  t h e  s c h o o l .  
T A B L E  I I  
F O R E N S I C  I N S T R U C T I O N  
A .  F o r e n s i c s  i s  s t r i c t l y  e x t r a - c u r r i c u l a r .  
T o t a l  
U r b a n  S u b u r b a n  
1 9 7 6 - 7 7  1 6  ( 2 3 . 9 % )  3  ( 4 . 5 % )  7  ( 1 0 . 4 % )  
1 9 7 9 - 8 0  
1 3  ( 2 2 % )  
3  ( 5 % )  
1  ( 2 % )  
B .  
F o r e n s i c s  i s  i n c o r p o r a t e d  in~ g e n e r a l . s p e e c h  c l a s s .  
1 9 7 6 - 7 7  
1 9 7 9 - 8 0  
4  ( 6 % )  
3  ( 5 % )  
0  ( 0 % )  
0  ( 0 % )  
2  ( 3 % )  
1  ( 2 % )  
C .  F o r e n s i c s  i s  a n  e l e c t i v e  s p e e c h  c l a s s .  
1 9 7 6 - 7 7  
1 9 7 9 - 8 0  
4 6  ( 6 8 . 6 % )  
4 3  ( 7 3 % )  
7  ( . 1 0 . 5 % )  
9  ( 1 6 % }  
1 0  ( 1 4 . 9 % )  
1 1  (  1 9 % )  
R u r a l  
6  ( 9 % )  
9  ( 1 5 % )  
2  ( 3 % )  
2  ( 3 % )  
2 9  ( 4 3 . 2 % )  
2 2  ( 3 8 % )  
T h o s e  s c h o o l s  havi~g f o r e n s i c s  a s  s t r i c t l y  a n  e x t r a - c u r r i c u l a r  
a c t i v i t y  s h o w  a  m o d e s t  d e c l i n e  b e t w e e n  1 9 7 6 - 7 7  a n d  1 9 7 9 - 8 0 .  T h i s  
. .  
I  
I  
1 0  
c o r r e s p o n d s  t o  a n  i n c r e a s e  i n  ~he n u m b e r  o f  s c h o o l s  o f f e r i n g  a  
s e p a r a t e  f o r e n s i c s  c o u r s e ,  f r o m  6 8 . 6 %  i n  1 9 7 7  t o  7 3 %  i n  1 9 8 0 .  T h e  
q u e s t i o n n a i r e  s o u g h t  t o  d e t e r m i n e  i f  s c h o o l s  o f f e r e d  m o r e  t h a n  o n e  
c o u r s e  i n  f o r e n s i c s  (i;e~ B e g i n n i n g  F o r e n s i c s  a n d  A d v a n c e d  F o r e n s i c s ) .  
U n f o r t u n a t e l y ,  s t a t e m e n t  D  o n  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w a s  n o t  e a s i l y  
i n t e r p r e t e d ,  s o  s o m e  s c h o o l s  d i d  n o t  s e l e c t  i t  a s  t h e i r  r e s p o n s e .  
S t a t e m e n t  C  o n  T a b l e  I I ,  t h e r e f o r e ,  r e p r e s e n t s  t h e  t o t a l  o f  t h e  
r e s p o n s e s  t o  b o t h  C  a n d  D  o f  t h i s  q u e s t i o n  o n  t h e  q u e s t i o n n a ] r e s .  
T h e r e  a r e  a  n~mber o f  p o s s i b l e  r e a s o n s  f o r  t h e  i n c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r  
o f  s c h o o l s  o f f e r i n g  a  f o r e n s i c s  c l a s s .  S c h o o l s  m a y  b e  i n c r e a s i n g  
t h e i r  e l e c t i v e  o f f e r i n g s ;  e n o u g h  s t u d e n t s  i n t e r e s t e d  i n  f o r e n s i c s  
m a y  h a v e  j u s t i f i e d  t h e  c l a s s .  T h e  s c h o o l  m a y  h a v e  h i r e d  a  d i r e c t o r  
w h o  f e l t  m o r e  c o m p e t e n t  t o  t e a c h  t h e  c l a s s ,  o r  b u d g e t  p r o b l e m s  m a y  
n o t  h a v e  b e e n  p r e s e n t  t o  p r e v e n t  t h e  i n c l u s i o n  o f  t h e  c o u r s e  i n  t h e  
c u r r i c u l u m .  
S c h o o l s  w e r e  t h e n  a s k e d  t o  i n d i c a t e  t h e  a p p r o x i m a t e  s i z e  o f  t h e  
p r o g r a m  b y  t h e  n u m b e r  o f  p a r t i c i p a n t s  i n  f o r e n s i c s  a t  t h e i r  r e s p e c t i v e  
s c h o o l s .  
T A B L E  I  I I  
S I Z E  O F  F O R E N S I C S  P R O G R A M S  
1 9 7 6 - 7 7  
T o t a l  
U r b a n  
S u b u r b a n  
R u r a l  
0 - 1 0  
1 7  ( 2 5 . 4 % )  
2  ( 3 .  0 % )  1  ( 1 . · 5 3 )  
1 4  ( 2 0 . 9 % )  
1 1 - 2 0  
2 2  ( 3 2 . 8 % )  
2  ( 3 . 0 % )  
7  ( 1 0 . 4 % )  
1 3  ( 1 9 . 4 % )  
2 1 - 3 0  
1 3  ( 1 9 . 4 % )  
5  ( 7 . 4 % )  
2  ( 3 . 0 % )  
6  ( 9 . 0 % )  
3 1 - 4 0  
1 3 .  ( 1 9 . 4 % )  
l  ( l . 5 % )  
8  (  1 1 .  9 % )  
4  ( 6 . 0 % )  
M o r e  t h a n  4 0  
1  (  1 5 % )  
0  ( 0 % )  
l  ( 1 . 5 % )  
0  ( 0 % )  
N / A  
1  (  1 .  5 % )  
1  (  1 .  5 % )  0  ( 0 % )  
0  ( 0 % )  
1 1  
T A B L E  I I I  ( c o n t i n u e d )  
S I Z E  O F  F O R E N S I C S  P R O G R A M S  
1 9 7 9 - 8 0
T o t a  1  
U r b a n  
S u b u r b a n  R u r a l  
0 - 1 0  1 6  ( 2 7 . 6 % )  
0  ( 0 % )  
2  ( 3 . 4 % )  
1 4  ( 2 4 . 2 % )  
1 1 - 2 0  
2 5  
(  4 3 .  l  % )  6  ( 1 0 . 3 % )  
2  ( 3 . 4 % )  
1 7  ( 2 9 . 4 % )  
2 1 - 3 0  
1 1  (  1 8 .  9 % )  5  ( 8 . 6 % )  
4  ( 6 . 9 % )  
2  ( 3 . 4 % )  
3 1 - 4 0  4  ( 6 . 9 % )  
l  (  l  . 7 % )  3  ( 5 . 2 % )  
0  ( 0 % )  
M o r e  t h a n  4 0  0  ( 0 % )  
0  ( 0 % )  
0  ( 0 % )  0  ( 0 % )  
N / A  
2  ( 3 . 4 % )  
2  ( 3 . 4 % )  
0  ( 0 % )  0  ( 0 % )  
I t  a p p e a r s  t h a t  t h e . o v e r a l l  s i z e  o f  f o r e n s i c s  ~quads i s  d e c r e a s -
i n g .  B e t w e e n  1 9 7 7  a n d  1 9 8 0 ,  p r o g r a m s  h a v i n g  b e t w e e n  3 1  a n d  4 0  s t u d e n t s  
d e c r e a s e d  1 2 . 5 % ;  a n d  t h o s e  h a v i n g  m o r e  t h a n  4 0  s t u d e n t s  w e r e  e l i m i n a t e d  
c o m p l e t e l y .  S m a l l  s q u a d s  ( 0 - 1 0 )  a n d  m e d i u m - l a r g e  s q u a d s - ( 2 1 - 3 0 )  
r e m a i n _ e d  r e l a t i v e l y  s t a b l e .  T h e  d i f f e r e n c e  i s  p r i m a r i l y  s e e n  i n  t h e  
s u b s t a n t i a l  i n c r e a s e  o f  m e d i u m - s i z e d  p~ograms ( 1 1 - 2 0 ) .  I n  1 9 7 7 ,  3 2 . 8 %  
o f  t h e  s c h o o l s  f e l l  i n  t h i s  c a t e g o r y ;  b u t  b y  1 9 8 0 ,  4 3 %  h a d  s q u a d s  i n  
t h i s  r a n g e .  A  m a j o r  c o n t r i b u t o r  t o  t h i s  i n c r e a s e  w a s  t h e  n u m b e r  o f  
r u r a l  s c h o o l s  w h i c h  i n c r e a s e d  t h e i r  s q u a d s  i n  t h i s  r a n g e  f r o m  3 5 %  i n  
1 9 7 7  t o  5 1 %  i n  1 9 8 0 .  I t  m a y  b e  t h a t  b~dget r e d u c t i o n s  a c c o u n t  f o r  
t h e  d o w n w a r d  t r e n d  i n  t h e  s i z e  o f  f o r e n s i c s  s q u a d s  i n  a l l  g r o u p s .  I t  
i s  a l s o  p o s s i b l e  t h a t  s t u d e n t  i n t e r e s t  i s  d o w n ,  o r  t h a t  d i r e c t o r s  
c h o s e  t o  r e d u c e  t h e  s i z e  o f  t h e i r  s q u a d s .  
T h e  f o u r t h  a s p e c t  o f  f o r e n s i c s  p r o g r a m s  d e a l t  w i t h  t h e  f u n d i n g  
o f  p r o g r a m s - - t h e  a m o u n t  o f  a n d  m a n n e r  o f  f i n a n c i _ n g  t h e  p r o g r a m s .  
R e s u l t s  w e r e  i n c l u d e d  f r o m  t h e  1 9 7 5 - 7 6  s c h o o l  y e a r  i n  e x a m i n i _ n g  t h e  
a m o u n t  o f  f o r e n s i c s  b u d g e t s .  
1 2  
T A B L E  I V  
F O R E N S I C S  P R O G R A M  B U D G E T S  
1 9 7 5 - 7 6  
T o t a l  
U r b a n  S u b u r b a n  
R u r a l  
$  
0 -
2 0 0  
6  ( 9 % ) .  
1  (  1 .  5 % )  
o  ( 0 % }  
5  {  7 .  5 % )  .
2 0 1 -
5 0 0  
1 8  ( 2 6 . 9 % )  
5  ( 7 . 5 % )  
3  ( 4 . 5 % )  
l  0  (  1 4 .  9 % )  
5 0 1 - 1  , 0 0 0  1 6  ( 2 3 . 9 % )  
1  {  1 .  5 % ) .  8  (  1 1 .  9 % )  7  ( 1 0 . 4 % )  
1  ' 0 0 1  - 2  ' 0 0 0  .  
1 2  ( 1 7 .  9 % )  
1  ( L 5 % )  
6  ( 9 . 0 % )  
5  ( 7 . 5 % )  
2 , 0 0 1 - 3 , 0 0 0  
4  ( 6 . 0 % }  
1  (  1 .  5 % }  1  (  1 .  5 % )  
2  ( 3 . 0 % )  
m o r e  t h a n  3 , 0 0 0  
2  ( 3 . 0 % )  0  ( 0 % )  
o  ( 0 % )  
2  ( 3 . 0 % )  
N o  a n s w e r  
9  (  1 1 .  9 % )  
2  ( 3 . 0 % )  
1  ( 1 . 5 % )  
6  ( 9 . 0 % )  
1 9 7 6 - 7 7  
0 -
2 0 0  4  ( 6 % )  
1  (  1 .  5 % )  0  ( 0 % )  
3  ( 4 . 5 % )  
2 0 1 -
5 0 0  1 2  ( 1 7 . 9 % )  
3  ( l  . 5 % )  
1  (  1 .  5 % )  
8  (  1 1 .  9 % )  
5 0 1 - 1 , 0 0 0  1 4  ( 2 0 . 9 % )  
2  ( 3 . 0 % )  
8  (  1 1 .  9 % )  4  ( 6 . 0 % )  
1 , 0 0 1 - 2 , . 0 0 0  1 3  ( 1 9 . 4 % )  
l  (  1 .  5 % )  5  ( 7 . 5 % )  
7  ( 1 0 . 4 % )  
2 , 0 0 1 - 3 , 0 0 0  4  ( 6 . 0 % )  
2  ( 3 . 0 % )  l  (  1 .  5 % )  
1  (  1 .  5 % )  
m o r e  t h a n  3 , 0 0 0  3  ( 4 . 5 % )  o  ( 0 % )  
l  (  1 .  5 % )  2  ( 3 . 0 % )  
N o  a n s w e r  1 6  ( 2 3 . 9 % )  
1  (  l .  5 % )  3  ( 4 . 5 % )  
1 2  ( 3 . 0 % )  
1 9 7 9 - 8 0  
0 - 2 0 0  5  ( 8 . 6 % )  
0  ( 0 % )  0  ( 0 % )  
5  ( 8 . 6 % )  
2 0 1 . :  
s a · a  
5  ( 8 . 6 % )  0  ( 0 % )  0  ( 0 % )  
5  ( 8 . 6 % )  
5 0 1 - 1 , 0 0 0  
1 4  (  2 4 .  1  %  ) 2  ( 3 . 4 % )  
3  ( 5 . 2 % )  
9  { 1 5 . 5 % )  
1 , 0 0 1 - 2 , 0 0 0  1 1  (  1 9 .  0 % )  4  ( 6 . 9 % )  
3  ( 5 . 2 % )  
4  ( 6 . 9 % )  
2 , 0 0 1 - 3 , 0 0 0  
1 4  ( 2 4 .  1  %  )
3  ( 5 . 2 % )  5  ( 8 . 6 % )  
6  ( 1 0 . 3 % )  
m o r e  t h a n  3 , 0 0 0  
3  ( 5 . 2 % )  0  ( . 0 % )  1  (  1 .  7 % )  2  ( 3 . 4 % )  
N o  a n s w e r  
6  ( 1 0 . 3 % )  
3  ( 5 . 2 % )  l  (  1 .  7 % )  
2  ( 3 . 4 % )  
A n a l y s i s  o f  t h e  r e s u l t s  i s  h a m p e r e d  b y  t h e  l a r g e  p e r c e n t a g e  o f  
s c h o o l s  w h i c h  d i d  n o t  r e s p o n d  f o r  t h e  1 9 7 6 - 7 7  s c h o o l  y e a r .  I f  o n e  
c o n s i d e r s  a l l  t h r e e  y e a r s  t o g e t h e r ,  h o w e v e r ,  a  d i s t i n c t  s h i f t  i s  
n o t e d .  S c h o o l s  a r e  i m p r o v i n g  t h e i r  b~dgets; b u d g e t s  a r e  b e i n g  e s t a b -
l i s h e d  m o r e  i n  t h e  m i d d l e  t h r e e  r a n g e s ,  f r o m  $ 5 0 0 . 0 0  t o  $ 3 , 0 0 0 . 0 0 ,  
r a t h e r  t h a n  i n  t h e  e x t r e m e  ca~egories. T h i s  m a y  b e  a t t r i b u t e d  t o  a  
s t a b i l i z a t i o n  o f  p r o g r a m s  o r  t o  t h e  e f f e c t s  o f  i n f l a t i o n .  
· '  
l  
I  
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A  s c h o o l - b y - s c h o o l  a n a l y s i s  o f  t h e  1 9 7 5 - 7 6  a n d  1 9 7 6 - 7 7  b u d g e t s  
r e v e a l e d  t h a t  5 2 . 2 %  o f  t h e  s c h o o l s  s t a y e d  i n  t h e  s a m e  r a n g e  o v e r  t h e  
t w o  y e a r s ;  1 3 . 4 %  h a d  t h e  b u d g e t  a m o u n t  i n c r e a s e d ,  a n d  2 . 3 %  s h o w e d  a  
d e c r e a s e . .  T h i r t y - o n e  an~ t h r e e  t e n t h s  p e r c e n t  ( 3 1 . .  3 % )  o f  t h e  s c h o o l s  
r e s p o n d e d  t o  o n l y  o n e . o f  t h e  t w o  y e a r s  s u r v e y e d .  
B e t w e e n  t h e  1 9 7 6 - 7 7  a n d  1 9 7 9 - 8 0  s c h o o l  y e a r s ,  h o w e v e r ,  a  d r a m a t i c  
s h i f t  a p p e a r s  t o  h a v e  o c c u r r e d .  L e s s  t h a n  o n e - h a l f  o f  t h e  s c h o o l s ·  
c h o s e  n o t  t o  r e s p o n d  i n  1 9 8 0  a s  d i d  i n  1 9 7 7 .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  t h e  
n u m b e r  o f  s c h o o l s  b u d g e t e d  a t  $ 2 0 1 - $ 5 0 0  d r o p p e d  9~3%. W i t h  o n l y  m i n o r  
c h a n g e s  s e e n  i n  g i v e n  r a n g e s  ( $ 0 - 2 0 0 ,  $ 1 , 0 0 1 - 2 , 0 0 0 ,  a n d  m o r e  t h a n  
$ 3 , 0 0 0 ) ,  t h e s e  d e c r e a s e s  m a y  c o r r e s p o n d  t o  a n  1 8 . 1 %  i n c r e a s e .  i n  t h e  
s c h o o l s  i n  t h e  $ 2 , 0 0 1 - $ 3 , 0 0 0  b r a c k e t .  
A  c o m p a . r i  s o n  w a s  a  1  s o  m a d e  o f  t h o s e  t w e n t y - e i g h t  s c h o o  1  s  r e s p o n d -
i n g  t o  b o t h  t h e  1 9 7 7  a n d  1 9 8 0  s u r v e y s .  S p e c i f i c  r e s p o n s e s  f r o m  n i n e  
s c h o o l s  ( 3 2 . 1 5 % )  d i d  n o t  a l l o w  f o r  c o m p a r i s o n .  N i n e  s c h o o l s  ( 3 2 . 1 5 % )  
i n d i c a t e d  a n  i n c r e a s e  i n  t h e i r  b u d g e t s ,  a n d  t e n  s c h o o l s  ( 3 5 . 7 % )  r e t a i n e d  
e s s e n t i a l l y  t h e  s a m e  b u d g e t s  . .  N o  s c h o o l  i n d i c a t e d  a  d e c r e a s e  i n  t h e  
a m o u n t  b u d g e t e d  f o r  f o r e n s i c s .  
T h e  q u e s t i o n n a i r e  d i d  n o t  s p e c i f i c a l l y  a t t e m p t  t o  a s c e r t a i n  t h e  
r e a s o n s  f o r  c h a n g e s  i n  b u d g e t s .  I t  m a y  b e  t h a t  t h e  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  
i n v o l v e d  i n  f o r e n s i c s  i n c r e a s e d ,  o r  t h a t  b u d g e t  p r e s s u r e s  o n  t h e  
s c h o o l s  l e s s e n e d .  ·  O n e  s c h o o l  t h a t  i n d i c a t e d  a  d e c r e a s e  b e t w e e n  t h e  
1 9 7 5 - 7 6  a n d  1 9 7 6 - 7 7  s c h o o l  y e a r s  a t t r i b u t e d  t h i s  t o  t h e  d e f e a t  o f  a  
b u d g e t  l e v y  b y  v o t e r s  a n d  t h e  s u b s e q u e n t  c l o s u r e  o f  t h e  s c h o o l .  B y  
t h e  1 9 7 9 - 8 0  s c h o o l  y e a r ,  t h i s  i n s t i t u t i o n  s h o w e d  a n  i n c r e a s e  o v e r  
e v e n  t h e  1 9 7 5 - 7 6  b u d g e t  a m o u n t .  P o s s i b l y ,  t h e  m e r e  f a c t  o f  i n c r e a s e d  
l  
.  
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c o s t s  n e c e s s i t a t e d  b u d g e t  i n c r e a s e s  j u s t  t o  m a i n t a i n  t h e  s a m e  l e v e l  
o f  t h e  p r o g r a m .  
F u n d i n g  w a s  a l s o  e x a m i n e d . i n  t e r m s  o f  t h e  m a n n e r  o f  f i n a n c i n g  
f o r e n s j c s .  I n  t h e  f o l l o w i n g  t a b l e ,  t h e  f i r s t  n u m b e r  i n d i c a t e s  t h o s e  
s c h o o l s  r e c e i v i n g  f u n d s  f r o m  t h e  g i v e n  s o u r c e ;  th~ n u m b e r  i n  p a r e n -
t h e s e s  r e p r e s e n t s  t h e  a v e r a g e  p e r c e n t a g e  o f  . f u n d s  t h o s e  s c h o o l s  
r e c e i v e ,  a n d  t h e  n u m b e r  i n  q u o t e s  s h o w s  t h e  a v e r a g e  p e r c e n t a g e  f o r  
a l l  s c h o o l s  i n  t h a t  c l a s s i f i c a t i o n .  
T A B L E  V  
M A N N E R  O F  F I N A N C I N G  F O R E N S I C S  P R O G R A M S  
1 9 7 6 - 7 7  
D i s t r i c t  m o n i e s  
S t u d e n t  a c t i v i t i e s  
m o n i e s  
F u n d  r a i s i n g  
N A  
1 9 1 9 . : . 3 0  
D i s t r i c t  m o n i e s  
S t u d e n t  a c t i v i t i e s  
m o n i e s  
F u n d - r a i s i n g  
N A  
T o t a l  
5 6  ( 8 7 . 5 % )  
1 1
7 3 . 1 % "  
1 4  ( 4 9 . 6 % )  
1 1
1 0 . 4 %
1 1  
1 6  (  3 1 .  7 % )  
' ' 7  . 6 %
1 1  
5  
4 3  ( 7 7  . 9 % )  
1 1
5 7  . 8 % "  
1 9  ( 6 3 . 3 % )  
'
1
2 9 .  7 % "  
2 1  ( 3 0 . 6 % )  
1 1
1 1 . 2 % "  
6  
U r b a n  
S u b u r b a n  
9  ( 8 4 . 4 % )  
1 7  (  8 3 .  5 % )  
~'69.1%
11 
1 1
7 4 .  7%'~ 
2  ( 3 5 % )  
5  (  3 0 % )  
" 6  . 4 %
1 1  
1 1 7 .  9 % 1 1  
4  ( 4 2 . 5 % )  
~.9 ( 2 5 . 6 % )  
" 1 5 . 5 % "  
' '  1 2 .  1  % "  
0  1  
1 0  ( 7 1 % )  
6  ( 8 5 % )  
" 5 9 . 2 % "  
" 3 9 .  2 %
1 1
·  
5  ( 6 0 % )  6  ( 6 5 % )  
" 2 5 % "  " 3 0 % "  
3  (  3 0 % )  3  ( 3 3 . 4 % )  
1 1
7 .  5 %
1 1  
" 7 .  7 % "  
1  .  
3  
R u r a l  
3 0  ( 9 0 . 6 % )  
1 1
7 3 .  5 %
1 1  
7  ( 6 7 . 9 % )  
1 1
1 2 . 8 %
1 1  
3  ( 3 5 . 7 % )  
1 1
2 .  9 % "  
4  
2 7  ( 7 8 . 9 % )  
" 6 4 .  5 % "  
8  (  6 4 .  1  %  )
" 1 5 . 5 %
1 1  
1 5  ( 3 0 . 1 % )  
1 1
1 3 . 7 %
1 1  
2  
T h e  p e r c e n t a g e  o f  f o r e n s i c s  b u d g e t s  p r o v i d e d  b y  s c h o o l  d i s t r i c t  
m o n i e s  s h o w e d  a  s i g n i f i c a n t  d e c r e a s e . f o r  t h e  y e a r s  s u r v e y e d ,  d o w n  1 5 . 3 %  
f r o m  7 3 . 1 %  i n  1 9 7 7 .  T h i s  d e c l i n e  i s  · a c c o u n t e d  f o r ,  i n  p a r t ,  b y  t h e  
d e c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r  o f  s c h o o l s '  p r o g r a m s  f i n a n c e d  e n t i r e l y  b y  d i s t r i c t  
l  
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m o n i e s .  T h e s e  f e l l  f r o m  5 6 . 7 %  o f  t h e  s c h o o l s  i n  1 9 7 7  t o  3 2 . 7 %  i n  
1 9 8 0 .  T h e  d i f f e r e n c e  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  m a d e  u p  l a r g e l y  b y  t h e  u s e  
o f  s t u d e n t  a c t i v i t i e s  m o n i e s .  T h i s  s o u r c e  o f  f u n d s  i n c r e a s e d  1 0 . 3 %  
t o  p r o v i d e  2 0 . 7 %  o f  forensi~s b u d g e t s  i n  1 9 8 0 .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  
n o t e  t h a t  t h e  n u m b e r  o f  s c h o o l s  f u n d e d  e n t i r e l y  i n  t h i s  m a n n e r  
i n c r e a s e d  d r a m a t i c a l l y  d u r i n g  t h i s  t i m e  p e r i o d ,  f r o m  4 . 5 %  i n  
1 9 7 6 - 7 7  t o  1 2 . 1 1 %  o f ·  t h e  s c h o o l s  i n  1 9 7 9 - 8 0 .  N o  s c h o o l s  i n d i c a t e d  
a n o t h e r  s o u r c e  o f  i n c o m e  f o r  1 9 7 6 - 7 7  o t h e r  t h a n  t h o s e  p r o v i d e d  o n  t h e  
q u e s t i o n n a i r e ,  b u t  i n  1 9 8 0 ,  o n e  s c h o o l  i n d i c a t e d  t h a t  5 %  o f  i t s  b u d g e t  
c a m e  a s  a  d o n a t i o n  f r o m  t h e  M o t h e r s '  a n d  D a d s '  C l u b  o f  t h e  s c h o o l .  
O n e  m a y  h y p o t h e s i z e  t h a t  t h e  t a x p a y e r s '  r e v o l t  a n d  t h e  ge~eral 
e c o n o m y  a r e  b e i n g  f e l t  b y  f o r e n s i c s  p r o g r a m s .  I t .  m a y  a l s o  b e  t h a t  
s t a t e  o r  f e d e r a l l y - m a n d a t e d  p r o g r a m s  r~quiri.ng f u n d i n g  a r e  s i p h o n i n g  
m o n e y  f r o m  f o r e n s i c s .  U n f o r t u n a t e l y ,  a s  f u n d s  f o r  a c t i v i t i e s  a r e  
c u t  b a c k ,  s t u d e n t s  m u s t  r e s o r t  t o  r a i s i n g  f u n d s  o n  t h e i r  o w n .  B u t  a s  
m o r e  g r o u p s  s o l i c i t  f u n d s  w h e r e  t h e  d o l l a r s  a r e n ' t  a v a i l a b l e  d u e  t o  t h e  
e c o n o m y ,  t h e  s u c c e s s  o f  f u n d - r a i s i n g  a c t i v i t i e s  i s  m i n i m i z e d .  H e n c e ,  
m o n e y  g e n e r a t e d  b y  t h e  s c h o o l  ( i . e .  t h e  s a l e  o f  s t u d e n t  b o d y  c a r d s 1  i s  
n e e d e d  t o  m a k e  u p  t h e  d i f f e r e n c e .  
T h e  r e m a i n i n g  a s p e c t s  u n d e r  t h e  n a t u r e  a n d  s c o p e  o f  f o r e n s i c s  
p r o g r a m s  w e r e  s u r v e y e d · b y  t h e  s u p p l e m e n t a l  q u e s t i o n n a i r e  i n  1 9 7 7  a n d  b y  
t h e  1 9 8 0  q u e s t i o n n a i r e .  F i f t y - t h r e e  s c h o o l s  ( 8  u r b a n ,  1 6  s u b u r b a n ,  
2 9  r u r a l )  r e s p o n d e d  t o  t h e  s u p p l e m e n t a l  q u e s t i o n n a i r e .  T h i s  w i l l  
e x p l a i n  t h e  c h a n g e  i n  f i g u r e s  f r o m  p r e v i o u s  d i s c u s s i o n s .  
S i n c e  f o r e n s i c s  i s  a  c o m p e t i t i v e  a c t i v i t y ,  s c h o o l s  w e r e  q u e r i e d  
o n  t h e i r  p a r t i c i p a t i o n  i~ f o r e n s i c s  t o u r n a m e n t s .  
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T A B L E  V I  
T O U R N A M E N T  P A R T I C I P A T I O N  
T o t a l  
U r b a n  
S u b u r b a n  
R u r a l  
1 9 7 6 - 7 7  
N o .  
~ 
N o .  ~
N o .  A v g . ·  
N o .  ~ 
c o l l e g e - s p o n s o r e d  
2 0 1  3 . 7 9  
3 5  
4 . 3 7  
8 7  
5 . 4 4  
7 9  
2 . 7 2  
h i g h  s c h o o l -
s p o n s o r e d  
3 4 1  6 . 4 3  
5 8  
7 . 2 5  
1 2 9  
8 . 0 6  
1 5 4  
5 . 3 1  
1 9 7 9 - 8 0  
c o l l e g e  s p o n s o r e d  
2 6 6  4 . 5 9  
6 9  
5 . 7 5  
7 9  
6 .  1 0  
1 1 8  3 . 5 7  
h i g h  s c h o o l -
s p o n s o r e d  
2 8 8  
4 . 9 7  
7 0  
5 . 8 0  
7 2  
5 . 5  
1 4 6  
4 . 4  
D u r i n g  t h e  1 9 7 6 - 7 7  s c h o o l  y e a r ,  O r e g o n  h i g h  s c h o o l s  a t t e n d e d  a n  
a v e r a g e  o f  1 0 . 2 2  t o u r n a m e n t s ,  3 . 7 9  c o l l e g e - s p o n s o r e d  a n d  6 . 4 3  h i g h  
.  .  
s c h o o l - s p o n s o r e d .  B y  1 9 7 9 - 8 0 ,  s c h o o l s  p a r t i c i p a t e d  i n  s l i g h t l y  f e w e r  
t o u r n a m e n t s ,  a n  a v e r a g e  o f  9 . 5 6 .  S e v e r a l  r e a s o n s  c o u l d  b e  c i t e d  f o r  t h i s  
d e c l i n e .  I n c r e a s e d  c o s t s  o f  a t t e n d i n g  t o u r n a m e n t s  m a y  h a v e .  f o r c e d  
s c h o o l s  t o  r e d u c e  t h e  n u m b e r  o f  t o u r n a m e n t s  t h e y  a t t e n d ,  e v e n  i f  t h e y  
h a d  b u d g e t  i n c r e a s e s .  S c h o o l  d i s t r i c t s  h a v e  a l s o  b e e n  s e t t i n g  m i l e a g e  
l i m i t a t i o n s  w h i c h  m a y  h a v e  p r e v e n t e d  s c h o o l s  f r o m  a t t e n d i _ n g  s o m e  m e e t s .  
W h i l e  t h e  o v e r a l l  n u m b e r  o f  t o u r n a m e n t s  a t t e n d e d  d e c r e a s e d ,  p a r t i -
c u l a r l y  i n  t h e  a r e a  o f  h i g h  s c h o o l - s p o n s o r e d  t o u r n a m e n t s ,  t h e  n u m b e r  o f  
c o l l e g e - s p o n s o r e d  t o u r n a m e n t s  a t t e n d e d  s h o w e d  a n  i n c r e a s e .  A  n u m b e r  o f  
f a c t o r s  c o u l d  h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  t h i s  i n c r e a s e .  F i r s t ,  s o m e  s c h o o l s  
i n t e r p r e t e d  c o l l e g e - s p o n s o r e d  a n d  hi~h s c h o o l - s p o n s o r e d  d i f f e r e n t l y .  
S o m e  i n d i c a . t e d  t h a t  i f  t h e  t o u r n a m e n t  w a s  h e l d  o n  a  c o l l e g e  c a m p u s ,  t h e y  
c o n s i d e r e d  i t  a  c o l l e g e - s p o n s o r e d  t o u r n a m e n t ;  o t h e r s  m a d e  t h e  d e t e r m i n a -
t i o n  b a s e d  o n  t h e  o r g a n i z a t i o n  h o s t i n g  t h e  t o u r n a m e n t .  S e c o n d ,  s e v e r a l  
c o l l e g e s  b e g a n  h o s t i n g  t o u r n a m e n t s ,  t h u s  a f f o r d i n g  m o r e  o p p o r t u n i t i e s  
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f o r  p a r t i c i p a t i o n  b y  s c h o o l s .  T h i r d ,  s o m e  s c h o o l s ,  w h i c h  h a d  n o t  
a t t e n d e d  p a r t i c u l a r  c o l l e g e ·  t o u r n a m e n t s  f o r  v a r i o u s  r e a s o n s ,  o n c e  a g a i n  
b e g a n  a t t e n d i n g  t h o s e  t o u r n a m e n t s .  F o u r t h ,  w h e n  f a c e d  w i t h  d e c i s i o n  o f  
w h i c h  t o u r n a m e n t s  t o  a t t e n d ,  s o m e  d i r e c t o r s  m a y  h a v e  f e l t  t h a t  l a r g e r  
c o l l e g e  t o u r n a m e n t s  p r o v i d e d  a  b e t t e r  c a l i b e r  a n d  r a n g e  o f  c o m p e t i t i o n  
· a s  o p p o s e d  t o  s m a l l e r ,  h i g h  s c h o o l - s p o n s o r e d  t o u r n a m e n t s .  
S c h o o l s  w e r e  a l s o  a s k e d  i f  t h e y  p a r t i c i p a t e d  i n  a  l e a g u e - s p o n s o r e d  
t o u r n a m e n t  ( W i l c o ,  M e t r o ,  e t c . )  o t h e r  t h a n  t h e  O . H . S . S . L .  t o u r n a m e n t s .  
P a r t i c i p a t i o n  h e r e  s h o w e d  a  s i g n i f i c a n t  i n c r e a s e  b e t w e e n  1 9 7 7  a n d  1 9 8 0 .  
T A B L E  V I I  
L E A G U E  T O U R N A M E N T  P A R T I C I P A T I O N  
1 9 7 6 - 7 7  
T o t a l  
U r b a n  
S u b u r b a n  
R u r a l  
Y e s  
3 1  ( 5 8 . 4 9 % )  
8  (  1 0 0 % )  
9  ( 5 6 . 2 5 % )  
1 4  ( 4 8 . 2 8 % )  
N o  
2  ( 4 1 . 5 1 % )  
0  ( 0 % )  
7  ( 4 3 . 7 5 % )  
1 5  ( 5 1 .  7 2 % )  
1 9 7 9 - 8 0  
T o t a l  
U r b a n  S u b u r b a n  
R u r a l  
Y e s  
4 2  ( 7 2 . 4 1 % )  
1 1  ( 9 1 .  6 7 % )  
9  ( 6 9 . 2 3 % )  
2 2  ( 6 6 . 6 7 % )  
N o  
1 6  (  2 7 .  5 9 % )  
1  (  8 .  3 3 % )  
4  ( 3 0 . 7 7 % )  
1 1  (  3 3 .  3 3 % )  
B e t w e e n  1 9 7 7  a n d  1 9 8 0 ,  p a r t i c i p a t i o n  i n  a  l e a g u e - s p o n s o r e d  t o u r n a -
m e n t  i n c r e a s e d  1 3 . 9 2 % ,  f r o m  5 8 . 4 9 %  t o  7 2 . 4 1 % .  P a r t  o f  t h i s  i~crease 
m a y  b e  d u e  t o  t h e  s h a r p l y  r i s i n g  c o s t s  o f  t r a n s p o r t a t i o n .  L e a g u e -
s p o n s o r e d  t o u r n a m e n t s  d r a w  p a r t i c i p a n t s  f r o m  a  l i m i t e d  a r e a ,  t h u s  s a v i n g  
s c h o o l s  t h e  e x p e n s e  o f  l~ng t r i p s .  T h i s  w o u l d  b e  e s p e c i a l l y  n o t i c e a b l e  
a m o n g  r u r a l  s c h o o l s  w h i c h  a r e  u s u a l l y  f a r t h e s t  a w a y  f r o m  c o l l e g e s  h o s t i n g  
t o u r n a m e n t s .  T h e s e  s c h o o l s  i n c r e a s e d  t h e i r  p a r t i c i p a t i o n  b y  1 8 . 3 9 % .  
1  
1 8  
T h e  f i n a l  a s p e c t  o f  t o u r n a m e n t  p a r t i c i p a t i o n  d e a l t  w i t h  O . H . S . S . L .  
t o u r n a m e n t s ,  s p e c i f i c a l l y ·  t h e  d i s t r i c t  a n d  s t a t e  t o u r n a m e n t s .  
T A B L E  V I I I  
O . H . S . S . L .  D I S T R I C T  T O U R N A M E N T  P A R T I C I P A T I O N  
I  
1 9 7 6 - 7 7  
T o t a l  
U r b a n  
S u b u r b a n  
R u r a l  
Y e s  
5 0  ( 9 4 . 3 4 % )  
8  ( 1 0 0 % )  
1 6  (  1 0 0 % )  
2 6  ( 8 9 . 6 6 % )  
N o  
3  ( 5 . 6 6 % )  
0  ( 0 % )  
0  ( 0 % )  
3  ( 1 0 . 3 4 % )  
1 9 7 9 - 8 0  
Y e s  
5 4  (  9 3 .  l  0 % )  
l l  ( 9 1 . 6 Z % )  
1 3  ( 1 0 0 % )  
3 0  ( 9 0 . 9 1 % )  
N o  
4  ( 6 . 9 0 % )  
l  (  8 .  3 3 % )  
0  ( 0 % )  
3  ( 9 . 0 9 % )  
T h e  p e r c e n t a g e  o f  s c h o o l s  participati~g i n  O . H . S . S . L .  d i s t r i c t  
t o u r n a m e n t s  r e m a i n e d  r e l a t i v e l y  c o n s t a n t ,  9 4 . 3 4 %  i n  1 9 7 7  a n d  9 3 . 1 0 %  
i n  1 9 8 0 .  T h i s  i s  u n d e r s t a n d a b l e  w h e n  o n e  c o n s i d e r s  t h a t  r e s p o n d e n t s  
w e r e  a l l  m e m b e r s  o f  t h e  O . H . S . S . L . ,  a n d  t h e  p r i n c i p a l  r e a s o n  f o r  
b e l o n g i n g  t o  t h i s  organiz~tion i s  t o  a l l o w  p a r t i c i p a t i o n  a t  t h e  
d i s t r i c t  a n d  s t a t e  t o u r n a m e n t s .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  t h e r e  w a s  l i t t l e  
c h a n g e · i n  t h e  s c h o o l s  q u a l i f y i n g  s t u d e n t s  f o r  t h e  O . H . S . S . L .  s t a t e  
t o u r n a m e n t .  T a b l e  I X  i n d i c a t e s  t h e  n u m b e r  o f  s c h o o l s  q u a l i f y i n g  
s t u d e n t s  a n d  t h e  a v e r a g e  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  e a c h  s c h o o l  h a d  a t  t h e  
s t a t e  t o u r n a m e n t  ( i n  p a r e n t h e s i s ) .  
1 9 7 6 - 7 7  
1 9 7 9 - 8 0  
T A B L E  I X  
O . H . S . S . L .  S T A T E  T O U R N A M E N T  Q U A L I F Y I N G  S C H O O L S  
T o t a l  
4 6  (  4 )  
4 8  ( 5 . 0 4 )  
U r b a n  
8  ( 3 . 3 8 )  
1 1  ( 5 . 4 5 )  
S u b u r b a n  
1 4  ( 4 . 9 3 )  
1 3  ( 6 . 3 8 )  
R u r a l  
2 4  ( 3 . 6 7 )  
2 4  ( 4 . 1 3 )  
1 9  
I t  m i g h t  a p p e a r  t h a t  s c h o o l s  q u a l i f i e d  p r o p o r t i o n a t e l y  m o r e  
s t u d e n t s  t o  t h e  s t a t e  t o u r n a m e n t  i n  1 9 8 0  t h a n  i n  1 9 7 7 ,  b u t  t h i s  i n c r e a s e  
i s  p a r t i a l l y  e x p l a i n e d  b y  t h e  g r e a t e r  p e r c e n t a g e  o f  s c h o o l s  q u a l i f y i n g  
s t u d e n t s  i n  1 9 7 7 ,  8 6 . 7 9 %  a s  o p p o s e d  t o  8 2 . 7 5 %  i n  1 9 8 0 .  A l s o ,  t w o  
e v e n t s  h a d  b e e n  a d d e d  t o  t h e  s t a t e  t o u r n a m e n t  b y  1 9 8 0  t h a t  h a d  n o t  
e x i s t e d  i n  1 9 7 7 .  
T h e  f i n a l  a r e a  t o  b e  c o n s i d e r e d  i n  t h e  n a t u r e  a n d  s c o p e  o f  
f o r e n s i c s  . p r o g r a m s ,  b u t  c e r t a i n l y  n o t  t h e  l a s t  i n  i m p o r t a n c e ,  C o n c e r n s  
t h e  g o a l s  o r  o b j e c t i v e s  o f  h i g h  s c h o o l  f o r e n s i c s  p r o g r a m s .  O n  t h e  
i n i t i a l  1 9 7 7  q u e s t i o n n a i r e ,  d i r e c t o r s  w e r e  a s k e d  t o  l i s t  w h a t  t h e y  
c o n s i d e r e d  t o  b e  t h e  t w o  m o s t  i m p o r t a n t  g o a l s  o f  a  f o r e n s i c s  p r o g r a m .  
F r o m  t h e s e  r e s p o n s e s ,  a  l i s t  o f  t e n  o b j e c t i v e s  w a s  c o m p i l e d  a n d  
i n c l u d e d  o n  t h e  s u p p l e m e n t a l  q u e s t i o n n a i r e .  D i r e c t o r s  w e r e  t h e n  
a s k e d  t o  r a n k  t h e s e  o b j e c t i v e s  i n  t h e  o r d e r  o f  t h e i r  i m p o r t a n c e  
( 1 - m o s t  i m p o r t a n t  t o  1 0 - l e a s t  i m p o r t a n t ) .  
T h i s  q u e s t i o n  w a s  o m i t t e d  f r o m  t h e  1 9 8 0  q u e s t i o n n a i r e ;  S i n c e  
m o s t  o f  t h e  c o a c h e s  w e r e  a t  t h e i r  r e s p e c t i v e  s c h o o l s  d u r i n g  t h e  p e r i o d  
o f  b o t h  s u r v e y s ,  i t  w a s  f e l t  t h e r e  w o u l d  b e  n o  s i g n i f i c a n t  c h a n g e  i n  
t h e  r a n k  o r d e r i n g .  
T a b l e  X  s h o w s  t h e  r a n k s  o f  objectiv~s a n d  t h e  p e r c e n t a g e s  o f  
s c h o o l s  p l a c i n g  e a c h  i n  t h a t  p o s i t i o n .  I n  c a s e s  o f  a  t i e ,  t h e  g o a l  
h a v i n g  t h e  h i g h e s t  percen~age f o r  t h e  l o w e r  p o s i t i o n  w a s  p l a c e d  i n  
t h a t  p o s i t i o n .  
2 0  
T A B L E  X  
G O A L S  O F  A  F O R E N S I C S  P R O G R A M  
A )  T o  p r o m o t e  t h e  p e r s o n a l  g r o w t h  o f  s t u d e n t s  ( i . e .  s e l f - c o n f i d e n c e )  
B )  T o  d e v e l o p  c r i t i c a l  t h i n k i n g  a b i l i t i e s  i n  s t u d e n t s  
C )  T o  · p r o v i d e  a  n o n - a t h l e t i c  s t u d e n t  a c t i v i t y  
D )  T o  i m p r o v e  p u b l i c  s p e a k i n g  s k i l l s  o f  s t u d e n t s  
E )  T o  p r o v i d e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  s t u d e n t s  t b  d e v e l o p  ~ew f r i e n d s h i p s  
F )  T o  s u c c e e d  i n  competitiv~ s i t u a t i o n s  
G )  T o  d e v e l o p  e t h i c a l  c o m m u n i c a t i o n  a t t i t u d e s  i n  s t u d e n t s  
H )  T o  p r o m o t e  g r o u p  p a r t i c i p a t i o n  i n  a n  a c t i v i t y  
I )  T o  d e v e l o p  r e s e a r c h  a n d  i n v e s t i g a t i v e  t e c h n i q u e s  i n  s t u d e n t s  
J )  T o  i m p r o v e  s t u d e n t s  
1  
a b i l i t i e s  a s  e f f e c t i v e  c o m m u n i c a t o r s  
T o t a l  U r b a n  
S u b u r b a n  
R u r a l  
1 )  
A  ( 5 2 . 8 % )  A  ( 5 0 % )  A  ( 4 3 . 8 % )  
A  ( 5 1 .  7 % )  
2 )  
J  ( 3 9 . 6 % )  
J  ( 2 5 % )  
J  ( 5 6 . 3 % )  
J  ( 3 4 . 5 % )  
3 )  B  ( 3 2 . 1 % )  G  ( 3 7 . 5 % )  B  ( 3 1 .  2 5 % )  
B  ( 3 7 . 9 % )  
4 )  
I  ( 2 0 . 8 % )  B  ( 3 7 . 5 % )  G  ( 3 7 . 5 % )  
D  ( 2 0 . 7 % )  
5 - )  G  ( 1 7 . 0 % )  
I  ( 1 2 . 5 % )  D  ( 1 8 . 7 5 % )  
I  ( 3 4 . 5 % )  
6 )  
H  ( 1 8 . 9 % )  
H  ( 2 5 % )  
H  ( 1 8 . 7 5 % )  
·  G  ( 2 4 . 1 % )  
7 )  c  ( 1 3 . 2 % )  
c  ( 1 2 . 5 % )  I  (  2 5 % )  
H  (  2 0 .  7 % )  
8 )  
E  ( 2 8 . 3 % )  
F  ( 3 7 . 5 % )  
E  ( 3 7 . 7 5 % )  E  ( 2 4 . 1 % . )  
9 )  
F  ( 2 2 . 6 % )  
E  ( 3 7 . 5 % )  c  ( 4 3 . 7 5 % )  F  ( 2 7 . 6 % )  
1 0 )  
D  ( 3 . 8 % )  
D  ( 1 2 . 5 % )  
F  ( 4 3 . 7 5 % )  c  ( - 3 4 . 5 % )  
S c h o o l s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e  t e n d e d  t o  a g r e e  o n  t h e  t w o  m o s t  
i m p o r t a n t  g o a l s  o f  a  f o r e n s i c s  program--~to p r o m o t e  t h e  p e r s o n a l  g r o w t h  
o f  s t u d e n t s
1 1  
a n d  
1 1
t o  i m p r o v e  s t u d e n t s '  a b i l i t i e s  a s  e f f e c t i v e  c o m m u n i c a -
t o r s
1 1
•  
S c h o o l s  a l s o  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  t h a t  f o r e n s i c s  i s  n o t  i n t e n d e d  
t o  b e  a n  a c t i v i t y  t h a t  s t r e s s e s  c o m p e t i t i o n  o r  s o c i a l i z i n g ,  f o r  t h e s e  
g o a l s  ( E  a n d  F )  w e r e  p l a c e d  i n  t w o  o f  t h e  l a s t  t h r e e  p l a c e s  b y  a l l  
g r o u p s .  U r b a n  s c h o o l s  f e l t  f o r e n s i c s  a s  a  n o n - a t h l e t i c  a c t i v i t y  w a s  
m o r e  i m p o r t a n t  t h a n  d i d  s u b u r b a n  a n d  r u r a l  s c h o o l s .  T h e  g r e a t e s t  
d i s p a r i t y  b e t w e e n  t h e  a r e a s  c o n c e r n e d  th~ g o a l  o f  i m p r o v i n g  t h e  p u b l i c  
1  '  
2 1  
~peaking s k i l l s  o f  s t u d e n t s .  U r b a n  s c h o o l s  c o n s i d e r e d  t h i s  t o  b e  
l e a s t  i m p o r t a n t ,  w h i l e  o t h e r  g r o u p s  p l a c e d  i t  i n  t h e  u p p e r  h a l f  o f  t h e  
r a n k i n g .  
D i f f e r e n c e s  i n  t h e  r a n k i n g s  c o u l d  b e  d u e  ~o t h e  g e o g r a p h i c  o r  
e c o n o m i c  i n f l u e n c e s  o n  t h e  p r o g r a m .  T h e y  m i g h t  a l s o  b e  t h e  r e s u l t  o f  
t h e  s i z e ,  c o m p e t i t i v e  s u c c e s s ,  o r  b~dget o f  t h e  p r o g r a m .  T h e  d i r e c t o r  
a l s o  m a y  i n f l u e n c e  t h e  r e s u l t s  i n s o f a r  a s  h e  o r  s h e  i s  i n f l u e n c e d  b y  
p r e v i o u s  c o a c h e s  o r  a c a d e m i c  c o u r s e s  t a k e n  i n  p r e p a r a t i o n  f o r  t e a c h i n g  
a t  t h e  h i g h  s c h o o l  l e v e l .  A  d i s c u s s i o n  o f  t h e s e  f a c t o r s  a s  t h e y  r e l a t e  
t o  f o r e n s i c s  d i r e c t o r s . f o l l o w s .  
P A R T  I I  
C H A R A C T E R I S T I C S  A N D  Q U A L I F I C A T I O N S  
O F  F O R E N S I C S  D I R E C T O R S  
T h e  s e c o n d  p a r t  o f  t h i s  s t u d y  e x a m i n e d  t h e  q u a l i f i c a t i o n s  o f  
f o r e n s i c s  d i r e c t o r s ,  t h e i r  c o a c h i n g  e x p e r i e n c e ,  a n d  s a l a r i e s  p a i d  f o r  
dir~cting t h e  f o r e n s i c s  p r o g r a m .  T h e  f i r s t  q u e s t i o n  a s k e d  w h e t h e r  
d i r e c t o r s  w e r e  f u l l - t i m e  o r  p a r t - t i m e  t e a c h e r s  a t  t h e i r  r e s p e c t i v e  
s c h o o l s .  
T A B L E  X I  
T E A C H I N G  S T A T U S  O F  F O R E N S I C S  D I R E C T O R S  
1 9 7 6 - 7 7  
T o t a l  
U r b a n  
S u b u r b a n  
R u r a l  
F u l l - t i m e  
5 0  ( 9 4 . 3 4 % )  
7  ( 8 7 . 5 % )  
1 6  (  1 0 0 % )  
2 7  ( 9 3 . 1 0 % )  
P a r t - t i m e  
2  (  3 .  7 7 % )  
1  ( 1 2 . 5 % )  
0  ( 0 % )  
1  ( 3 . 4 5 % )  
N o n - t e a c h i n g  
1  (  1 .  8 9 % )  
, .  (  3 .  4 5 % )  
1 9 7 9 - 8 0  
F u l l - t i m e  
5 6  ( 9 6 . 5 5 % )  
1 1  ( 9 1 .  6 7 % )  
1 3  (  1 0 0 % )  
3 2  ( 9 6 . 9 7 % )  
P a r t - t i m e  
2  ( 3 . 4 5 % )  
1  (  8 .  3 3 % )  
0  ( 0 % )  
l  ( 3 . 0 3 % )  
2 2  
T h e  s i t u a t i o n  a p p e a r s  t o  h a v e  r e m a i n e d  f a i r l y  s t a b l e  f r o m  1 9 7 7  
t o  1 9 8 0 .  T h e  o n e  e x c e p t i o n  i s  t h e  n o n - t e a c h i . n g  d i r e c t o r  i n  1 9 7 7 .  B y  
1 9 8 0 ,  n o  . d i r e t t o r  w a s  n o t  e . n g . a g e d  i n  t e a c h i n g .  T h i s  w o u l d  a c c o u n t  f o r  
t h e  s l i g h t  u p w a r d  t r e n d  i n  f u l l - t i m e  t e a c h i n g  p o s i t i o n s .  
T h e  s e c o n d  q u e s t i o n  c o n s i d e r e d  t h e  a c a d e m i c  q u a l i f i c a t i o n s  o f  
f o r e n s i c s  d i r e c t o r s .  D i r e c t o r s  w e r e  a s k e d  t h e i r  p r e p a r a t i o n  i n  s p e e c h  
c o m m u n i c a t i o n .  
T A B L E  X I I  
E D U C A T I O N  O F  F O R E N S I C S  D I R E C T O R S  
1 9 7 6 - 7 7  .  
T o t a l  
U r b a n  S u b u r b a n  R u r a l  
B . A . / B . S .  
2 9  ( 5 4 .  7 2 % )  
3  ( 3 7 . 5 % )  1 0  ( 6 2 . 5 % )  1 6  ( 5 5 . 1 7 % )  
M a s t e r ' s  1 1  ( 2 0 . 7 5 % )  
5  ( 6 2 . 5 % )  3  ( 1 8 . 7 5 % )  3  ( 1 0 . 3 4 % )  
P h . D .  0  ( 0 % )  0  ( 0 % )  
0  ( 0 % )  0  ( 0 % )  
N o n e  6  ( 1 1 .  3 2 % )  0  ( 0 % )  
2  ( 1 2 . 5 % )  4  ( l 3 . 7 9 % )  
T e a c h i n g ·  N o r m  
7  ( 1 3 . 2 1 % )  0  ( 0 % )  1  ( 6 . 2 5 % )  6  ( 2 0 . 6 9 % )  
1 9 7 9 - 8 0  
B . A . / B . S .  
2 4  (  4 1 .  3 8 % )  5  ( 4 1 . 6 7 % )  4  ( 3 0 . 7 7 % )  1 5  ( 4 5 . 4 5 % )  
M a s t e r ' s  
1 0  ( 1 7 . 2 4 % )  
4  ( 3 3 . 3 3 % )  
6  ( 4 6 . 1 5 % )  0  ( 0 % )  
P h . D .  
0  ( 0 % )  0  ( 0 % )  0  ( 0 % )  0  ( 0 % )  
N o n e  
1 8  ( 3 1 . 0 3 % )  2  ( 1 6 . 6 7 % )  
2  ( 1 5 . 3 8 % )  1 4  ( 4 2 . 4 2 % )  
T e a c h i n g  N o r m  
5  ( 8 . 6 2 % )  
0  ( 0 % )  
1  ( 7 . 6 9 % )  4  (  1 2 .  1 2 % )  
N A  
1  (  1 .  7 2 % )  1  (  8 .  3 3 % )  
S t a t e w i d e ,  f o r m a l  e d u c a t i o n  i n  s p e e c h  c o m m u n i c a t i o n  d e c l i n e d  
a m o n g  f o r e n s i c s  d i r e c t o r s  b e t w e e n  1 9 7 7  a n d  1 9 8 0 .  T h e  s h a r p e s t  d e c r e a s e  
w a s  n o t e d  i n  t h e  c a t e g o r y  o f  t h o s e  w i t h  a  B a c h e l o r ' s  d e g r e e ,  d o w n  1 3 . 3 4 % .  
A  s i g n i f i c a n t  i n c r e a s e  w a s  a l s o  s e e n  i n  t h o s e  d i r e c t o r s  w h o  d o  n o t  h a v e  
e v e n  a  t e a c h i n g  n o r m  i n  s p e e c h  ( 1 5  q u a r t e r  h o u r s  o f  s p e e c h ) .  T h e  n u m b e r  
t r i p l e d ,  s h o w i n g  a  1 9 . 7 1 %  i n c r e a s e  b e t w e e n  1 9 7 7  a n d  1 9 8 0 .  
2 3  
A  n u m b e r  o f  f a c t o r s  c o u l d  a c c o u n t  f o r  t h e s e  c h a n g e s .  D i r e c t o r s  
w i t h ·  a d v a n c e d  d e g r e e s  i n  s p e e c h  h a v e  . r e t i r e d  o r  r e s i g n e d  f r o m  t h e i r  
p o s i t i o n s .  S o m e  d i r e c t o r s  h a v e  t r a n s f e r r e d  t o  o t h e r  s c h o o l  d i s t r i c t s  .  
.  I t .  i s  a l a r m i n g ,  h o w e v e r ,  t h a t  vacanci~s a p p a r e n t l y . a r e  n o t  bei~g-.fi11ed 
f ; > y . ·  t h o s e  t r a i n e d . i n  s p e e c h .  
W i t n e s s  t h e  i n c r e a s e  i n  t h o s e  d i r e c t o r s  
w i t h o u t  a  t e a c h i n g  n o r m  i n  s p e e c h .  T h e ·  O r e g o n  T e a c h e r  S t a n d a r d s  a n d  
P r a c t i c e s  C o m m i s s i o n  m a y  h a v e  p l a y e d  a  m a j o r  r o l e  i n  t h i s .  W i t h  t h e  
n e w  u m b r e l l a  " L a n g u a g e  A r t s "  c r e d e n t i a l ,  t e a c h e r s  a r e  c e r t i f i e d  t o  
t e a c h  E n g l i s h ,  J o u r n a l i s m ,  D r a m a ,  a n d  S p e e c h ,  w i t h o u t  h a v i n g  h a d  t o  
t a k e  s u f f i c i e n t  c o u r s e s  i n  t h e  l a t t e r  thre~ t o  d e v e l o p  e x p e r t i s e .  
S c h o o l  d i s t r i c t s  m a y  h i r e  a  n o n - s p e e c h  m a j o r  t o  t e a c h  l a n g u a g e  a r t s  
a n d  a s s i g n  t h a t  t e a c h e r  t h e  f o r e n s i c s  p r o g r a m .  
W i t h  m o r e  d i r e c t o r s  n o t  h a v i n g  d e g r e e s  o r  t e a c h i n g  n o r m s  i n  
s p e e c h  c o m m u n i c a t i o n ,  i t  w a s  q u e s t i o n e d  w h a t  c l a s s e s  t h e y  t a u g h t  a t  
t h e i r  r e s p e c t i v e  s c h o o l s .  T h o s a  c l a s s e s  w h i c h  c o n s t i t u t e  t e a c h i n g  
r e s p o n s i b i l i t i e s  f o r  a  double-~igit p e r c e n t a g e  o f  t h e  f o r e n s i c s  d i r e c t -
o r s  a r e  p r o v i d e d  i n  T a b l e  X I I I .  
T A B L E  X I  I I  
C L A S S E S  T A U G H T  B Y  F O R E N S I C S  D I R E C T O R S  
1 9 7 6 - 7 7  
T o t a l  
U r b a n  
S u b u r b a n  
R u r a l  
F o r e n s i c s  
3 6  ( 6 7 . 9 2 % )  
7  ( 6 3 . 6 3 % )  
1 0  ( 5 2 . 6 3 % )  
1 9  ( 5 1 . 3 5 % )  
S p e e c h  
4 3  (  8 1 .  1 3 % )  
8  ( 7 2 . 7 2 % )  
1 4  (  7 3  . 6 8 % )  
2 1  ( 5 6 . 7 6 % )  
E n g l i s h  
3 7  ( 6 9 . 8 1 % )  
3  ( 2 7 . 2 7 % )  
1 2  ( 6 3 . 1 6 % )  
2 2  ( 5 9 . 4 6 % )  
D r a m a  
9  ( 1 6 . 9 8 % )  
0  ( 0 % )  
1  ( 5 . 2 6 % )  
8  (  2 1 .  6 2 % )  
l  .  
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1 9 7 9 - 8 0  
F o r e n s i c s  
S p e e c h  
E n g l i s h  
D r a m a  
T A B L E  X I I I  ( c o n t i n u e d )  
C L A S S E S . T A U G H T  B Y  F O R E N S I C S ·  D I R E C T O R S  
T o t a l  
U r b a n  
S u b u r b a n  
3 9  ( 6 7 . 2 4 % )  
9  ( 7 5 . 0 0 % )  
1 2  ( 9 2 . 3 1 % )  
4 3  ( 7 4 . 1 4 % )  
1 2  ( 1 0 0 . 0 0 % )  
1 0  ( 7 6 . 9 2 % )  
3 5  ( 6 0 . 3 4 % )  
3  ( 2 5 . 0 % )  
1 0  ( 7 6 . 9 2 % )  
7  ( 1 2 . 0 7 % )  
'  1  (  8 .  3 3 % )  0  ( 0 % )  
2 4  
R u r a l  
1 8  ( 5 4 . 5 5 % )  
2 1  ( 6 3 . 6 4 % )  
2 2  ( 6 6 . 6 7 % )  
6  (  1 8 .  1 8 % )  
I t  a p p e a r s  t h a t  t h e r e  i s  1  i t t - l e  c h a _ n g e  b e t w e e n  1 9 7 7  a n d  1 9 8 0  
i n  t h e  d o m i n a n t  c l a s s e s  ta_ugh~ b y  f o r e n s i c s  d i r e c t o r s .  A l l  t h e s e  
c l a s s e s  f a l l  u n d e r .  t h e  l a b e l  " l a n g u . a g e  a r t s . "  T h i s  w o u l d  t e n d  t o  
c o r r o b o r a t e  t h e  s u p p o s i t i o n  t h a t  t h e · c h a n g e  i n  c e r t i f i c a t i o n  r e q u i r e -
m e n t s  h a s  a f f e c t e d  f o r e n s i c s  p r o g r a m s .  F u r t h e r  e v i d e n c e  i s  p r o v i d e d  b y  
t h e  6 . 9 9 %  d e c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r  o f  f o r e n s i c s  d i r e c t o r s  t e a c h i n g .  
g e n e r a l  s p e e c h  c l a s s e s .  M a n y  s c h o o l  d i s t r i c t s  h a v e  i n c o r p o r a t e d  t h e  
s t a t e - m a n d a t e d  s p e a k i n g  a n d  l i s t e n i n g  g r a d u a t i o n  c o m p e t e n c i e s  i n t o ·  
t h e  r e g u l a r  E n g l i s h . p r o g r a m  a n d  a r e  n o t  o f f e r i n g  g e n e r a l  s p e e c h  a s  
o f t e n ,  i f  a t  a l l .  A s i d e  f r o m  t h e  f o u r  p r i n c i p a l  c l a s s e s  t a u g h t  i n  
T a b l e  X I I I ,  f o r e n s i c s  d i r e c t o r s  t~ught 5  o t h e r  c o u r s e s  i n  1 9 7 6 - 7 7 ;  
o n e  w o r k e d  a s  a  c o u n s e l o r .  B y  1 9 8 0 ,  d i r e c t o r s  t a u g h t  c l a s s e s  i n  t e n  
oth~r a r e a s .  P a r t  o f  t h i s  c o u l d  b e  d u e  t o  t h e  s t a t e  o f  O r e g o n  p e r -
m i t t i n g  t e a c h e r s  t o  t e a c h  t w o  p e r i o d s  a  d a y  o u t s i d e  t h e i r  c e r t i f i e d  
a r e a .  O f  c o u r s e ,  s o m e  d i s t r i c t s  i g n o r e  t h i s  l i m i t ,  h a v i n g  a  t e a c h e r  
c o n d u c t  a n y w h e r e  f r o m  3 - 5  c l a s s e s  o u t s i d e  h i s / h e r  a r e a .  T h i s  w r i t e r ,  
w h i l e  b e i n g  c e r t i f i e d  i n  s p e e c h  c o m m u n i c a t i o n ,  t e a c h e s  f o u r  o r  f i v e  
1  
2 5  
g e n e r a l  E n g l i s h  c l a s s e s  e a c h  s e m e s t e r .  
T h e  n e x t  q u e s t i o n  e x a m i n e d  t h e  c o a c h i n g  e x p e r i e n c e  o f  f o r e n s i c s  
d i r e c t o r s .  T a b l e  X I V  r e p r e s e n t s  t h e  a v e r a g e  n u m b e r  o f  y e a r s  o f  
e x p e r i e n c e  o f  c o a c h e s .  
T A B L E  X I V  
E X P E R I E N C E  O F  F O R E N S I C S  D I R E C T O R S  
1 9 7 6 - 7 7  
p r e s e n t  p o s i t i o n  
p a s t  e x p e r i e n c e  
1 9 7 9 - 8 0  
p r e s e n t  p o s i t i o n  
p a s t  e x p e r i e n c e  
T o t a l  
5 .  1 3  
1 . 8 1  
5 . 2 3  
1 . 2 8  
U r b a n  
4 . 5 6  
1 . 5  
5 . 7 9  
1 . 5  
S u b u r b a n  
6  
2 . 4 4  
8 . 3 8  
1 .  1 5  
R u r a l  
4 . 8 2  
l . 5 5  
3 . 7 9  
1 . 2 6  
T h e  r e s u l t s  i n d i c a t e  a  n u m b e r  o f  c h a n g e s  h a v i n g  o c c u r r e d  b e t w e e n  
1 9 7 7  a n d  1 9 8 0 .  T h e  a v e r a g e  n u m b e r  o f  y e a r s  i n  t h e i r  p r e s e n t  p o s i t i o n  
s h o w s  l i t t l e  c h a n g e  f r o m  5 . 1 3  y e a r s  i n  1 9 7 7  t o  5 . 2 3  y e a r s  i n  1 9 8 0 .  
T h i s  w o u l d  i n d i c a t e  t h a t  a  s i g n i f i c a n t  n u m b e r  o f  d i r e c t o r s  h a d  h i r e d ·  
f o r  t h e i r  p o s i t i o n  s i n c e  1 9 7 7 .  I n  f a c t ,  i n  1 9 7 7 ,  o n l y  2 0 . 8 %  w e r e  i n  
t h e i r  f i r s t  y e a r  o f  c o a c h i n g ;  b u t  b y  1 9 8 0 ,  2 9 . 3 %  w e r e  f i r s t - y e a r  
c o a c h e s .  T h i s  c o r r e l a t e s  t o  t h e  d e c l i n e  i n  t h e  a c a d e m i c  p r e p a r a t i o n  o f  
f o r e n s i c s  d i r e c t o r s ,  f e w e r  w i t h  a d v a n c e d  d e g r e e s  a n d  m o r e  n o t  h a v i n g  
a  t e a c h i n g  n o r m  i n  s p e e c h .  
T h e  f i n a l  a s p e c t  o f  f o r e n s i c s  d i r e c t o r s  t o  b e  c o n s i d e r e d  w a s  
t h a t  o f  c o m p e n s a t i o n  f o r  d i r e c t i n g  t h e  f o r e n s i c s  p r o g r a m .  T a b l e  X V  
i n d i c a t e s  w h e t h e r  o r  n o t  d i r e c t o r s  r e c e i v e d  c o m p e n s a t i o n .  
2 6  
T A B L E  X V  
C O M P E N S A T I O N  R E C E I V E D  B Y  F O R E N S I C S  D I R E C T O R S  
1 9 7 6 - 7 7  T o t a l  U r b a n  
S u b u r b a n  
R u r a l  
Y e s  4 9  ( 9 2 . 4 5 % )  
8  ( 1 0 0 % )  
1 4  ( 8 7 . 5 % )  
2 7  ( 9 3 . 1 0 % )  
N o  1  ( 5 . 6 6 % )  0  ( 0 % )  
1  ( 6 . 2 5 % )  
2  ( 6 . 9 0 % )  
N A  1  (  1 .  8 9 % )  0  ( 0 % )  
1  ( 6 . 2 5 % )  
0  ( 0 % )  
1 9 7 9 - 8 0  
Y e s  5 4  ( 9 3 . 1 0 % )  1 2  (  1 0 0 % )  
1 3  (  1 0 0 % )  
2 9  ( 8 7 . 8 8 % )  
N o  4  ( 6 . 9 0 % )  0  ( 0 % )  0  ( 0 % )  
4  ( 1 2 . 1 2 % )  
T h e  n u m b e r  o f  d i r e c t o r s  r e c e i v i . n g  c o m p e n s a t i o n  r e m a i n e d .  f a i r l y  
c o n s t a n t  o v e r  t h e  p e r i o d  s u r v e y e d ,  9 2 . 4 5 %  i n  1 9 7 7  a n d  9 3 . 1 0 %  i n  1 9 8 0 .  
T h e  h i g h  p e r c e n t a g e  c a n  p r o b a b l y  b e  a t t r i b u t e d  t o  f o r e n s i c s  b e i h g  
i n c l u d e d  i n  t h e  e x t r a - d u t y  s e c t i o n  o f  t e a c h e r s '  c o n t r a c t s  w i t h  s c h o o l  
d i s t r i c t s  . .  T h i s  m a y  a l s o  a c c o u n t  f o r  t h e  c h a n g e  i n  t h e  a m o u n t  o f  
c o m p e n s a t i o n  r e c e i v e d .  
T A B L E  X V I  
A M O U N T  O F  F O R E N S I C S  C O M P E N S A T I O N
1 9 7 6 - 7 7  
a  1 1  r e s p o n d e n t s  
r e s p o n d e n t s  s p e c i f y i n g  
a m o u n t s  
1 9 7 9 - 8 0  
a l l  r e s p o n d e n t s  
r e s p o n d e n t s  s p e c i f y i n g  
a m o u n t s  
T o t a l  U r b a n  S u b u r b a n  
$ 4 6 0  $  7 5 0  $  5 8 2  
6 9 6  ( 3 5 )  1 0 0 0  ( 6 )  9 3 1  ( 1 0 )  
6 7 1  8 7 1  9 9 9  
8 4 6  ( 4 6 )  1 0 4 5  ( 1 0 )  1 1 8 0  
R u r a l  
$ 3 1 3  
4 7 7  ( 1 9 )  
4 7 0  
6 2 0  ( 2 5 )  
M a n y  d i s t r i c t s  n o w  i n d e x  e x t r a - d u t y  s a l a r y  s c h e d u l e s ,  w i t h  i n c r e a s e s  
t i e d  t o  i n c r e a s e s  i n  t h e  b a s e  s a l a r y  i n  t h e  contract~ A s  b a s i c  s a l a r i e s  
i n c r e a s e ,  e x t r a - d u t y  s a l a r i e s  i n c r e a s e .  
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P A R T  I I  I  
C H A R A C T E R I S T I C S  O F  F O R E N S I C S  S T U D E N T S  
2 7  
T h e  s t u d y  f i n a l . l y .  c o n s i d e r e d · ' t h e .  p a r . t i c i p a n t s  i n  f o r e n s i c s  
p r o g r a m s - - t h e  s t u d e n t s  t h e m s e l v e s .  T h e  f i r s t  q u e s t i o n  a s k e d  s c h o o l s  
t o  i d e n t i f y  f o r e n s i c s  s t u d e n t s  b y  s e x  a n d  g r a d e  l e v e l .  
T A B L E  X V I I  
G R A D E  A N D  S E X  O F  F O R E N S  I . C S  S T U D E N T S  ·  
1 9 7 6 - 7 7  
T o t a l  
U r b a n  
S u b u r b a n  
R u r a l  
g r a d e  n i n e  ( m )  
5 1  (  4 .  3 9 % )  1 0  ( . 8 6 % )  
3 2  ( 2 . 7 5 % )  
· g  ( .  7 7 % )  
g r a d e  n i n e  ( f )  
8 6  ( 7 . 3 9 % )  
1 9  ( l . 6 3 % )  
5 6  ( 4 . 8 2 % )  
1 1  (  . 9 5 % )  
g r a d e  t e n  ( m )  
1 4 3  (  1 2 .  2 9 % )  
1 7  ( . 1 .  4 6 % )  5 8  ( 4 . 9 9 % )  6 8  ( 5 . 8 5 % )  
g r a d e  t e n  (  f )  1  9 9  (  1  7  .  1 1  %  ) 2 3  ( 1 . 9 8 % )  9 7  ( 8 . 3 4 % )  
7 9  ( 6 . 7 9 % )  
g r a d e  e l e v e n  ( m )  
1 5 3  (  1 J . 1 6 % )  " 2 0  (  1 .  7 2 % )  4 8  ( 4 . 1 3 % )  
8 5  (  7 .  3 1  %  )
g r a d e  e l e v e n  ( f )  
2 2 7  ( 1 9 . 5 2 % )  4 0  ( 3 . 4 4 % )  
7 3  ( 6 . 2 8 % )  1 1 4  ( 9 . 8 0 % )  
g r a d e  t w e  1  v e  ( m )  
1 4 1  (  1 2 .  1 2 % )  2 0  ( 1 .  7 2 % )  
4 8  ( 4 .  1 3 % )  
7 3  (  6 .  2 8 % )  
g r a d e  t w e  1  v e  (  f )  
1 6 3  ( 1 4 . 0 2 % )  
2 6  ( 2 . 2 3 % )  5 2  ( 4 . 4 7 % )  
8 5  (  7 .  3 1  %  )
1 9 7 9 - 8 0  
g r a d e  n i n e  ( m )  
. - . 4 7  (  4~~56%) 
2 6  ( 2 . 5 2 % )  1 0  ( .  9 7 % )  
1 1  ( 1 . 0 7 % )  
g r a d e  n i n e  ( f )  
7 2  ( 6 . 9 9 % )  2 1  ( 2 . 0 4 % )  2 6  ( 2 . 5 2 % )  
2 5  (  2 .  4 3 % )  
g r a d e  t e n  (  m )  
1 2 1  ( 1 1 . 7 5 % )  
2 6  ( 2 . 5 2 % )  4 6  ( 4 . 4 7 % )  4 9  ( 4 . 7 6 % )  
g r a d e  t e n  ( f )  
1 5 3 - ( 1 4 . 8 5 % )  
3 3  ( 3 . 2 0 % )  5 9  ( 5 . 7 3 % )  6 1  ( 5 . 9 2 % )  
g r a d e  e l e v e n  ( m )  
1 5 0  ( 1 4 . 5 6 % )  4 3  ( 4 . 1 7 % )  4 8  ( 4 . 6 6 % )  5 9  ( 5 . 7 3 % )  
g r a d e  e l e v e n  ( f )  
1 9 4  ( 1 8 . 8 3 % )  
4 2  ( 4 . 0 8 % }  5 2  ( 5 . 0 5 % )  1 0 0  ( 9 . 7 1 % )  
g r a d e  t w e  1  v e  ( m )  
1 4 1  ( 1 3 . 6 9 % )  3 9  ( 3 . 7 9 % )  4 5  ( 4 . 3 7 % )  5 7  ( 5 . 5 3 % )  
g r a d e  t w e  1  v e  (  f )  
1 5 2  ( 1 4 . 7 6 % )  
4 2  (  4 .  0 8 % )  4 3  (  4 .  1 7 % )  
6 7  ( 6 . 5 0 % )  
W h i l e  i t  m a y  a p p e a r  t h a t  t h e  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  i n v o l v e d  i n  
f o r e n s i c s  d e c l i n e d  f r o m  1 9 7 7  ( 1 1 6 3  s t u d e n t s )  t o  . 1 9 8 0  ( 1 0 3 0  s t u d e n t s ) ,  
t h i s  d i f f e r e n c e  i s  d u e  l a r g e l y  t o  t h e  n i n e  f e w e r  s c h o o l s  r e s p o n d i n g  t o  
t h e  1 9 8 0  q u e s t i o n n a i r e . ·  B y  e x a m i n i n g  t h e  a v e r a g e  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  
p e r  s c h o o l ,  a  v e r y  m o d e s t  i n c r e a s e  i s  n o t e d ,  f r o m  1 7 . 3  s t u d e n t s  i n  
1 9 7 6 - 7 7  t o  1 7 . 7  s t u d e n t s  i n  1 9 7 9 - 8 0 .  
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T h e  s u r v e y  d i d  n o t  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  j u n i o r  h i g h  s c h o o l s  
( u p  t o  g r a d e  9 ) ,  m i d - h i g h  s c h o o l s  ( g r a d e s  9  a n d  1 0 ) ,  a n d  2 ,  3 ,  a n d  
4 - y e a r  s e n i o r  h i g h  s c h o o l s .  S o m e  s c h o o l s  a l s o  r e s t r i c t  p a r t i c i p a t i o n  
i n  f o r e n s i c s  t o  t e n t h  g r a d e r s  a n d  u p .  T h e s e  t w o  f a c t o r s  m a y  a c c o u n t  
f o r  t h e  g r e a t  d i s p a r i t y  b e t w e e n  t h e  n u m b e r  o f  n i n t h  g r a d e  s t u d e n t s  
a n d  t h e  o t h e r  t h r e e  g r a d e  l e v e l s .  
G i r l s  t e n d e d  t o  d o m i n a t e  t h e  r a n k s  o f  f o r e n s i c s  s t u d e n t s  a t  a l l  
g r a d e  l e v e l s  ~n b o t h  1 9 7 7  a n d  1 9 8 0 .  G i r l s  r e p r e s e n t e d  5 8 . 0 4 %  o f  a l l  
s t u d e n t s  i n  1 9 7 7  a n d  5 5 . 4 4 %  i n  1 9 8 0 .  A l t h o u g h  t h i s  s t i l l  i n d i c a t e s  a  
s u b s t a n t i a l  m a j o r i t y  o f  g i r l s  i n  f o r e n s i c s ,  i t  d o e s  s h o w  t h a t  t h e  
n u m b e r  o f  b o y s  p a r t i c i p a t i n g  i n  f o r e n s i c s  i s  i n c r e a s i n g ,  a  2 . 6 %  i n c r e a s e  
b e t w e e n  1 9 7 7  a n d  1 9 8 0 .  T h i s  d o m i n a n c e  b y  g i r l s  c o u l d  b e  d u e  t o  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  f o r e n s i c s  a n d  E n g l i s h  i n  t h e  c o r r e c t  u s a g e  o f  
g r a m m a r  a n d  w r i t i n g .  G i r l s ,  i n  t h e  p a s t ,  h a v e  s c o r e d  h i g h e r  i n  v e r b a l  
s k i l l s  o n  s t a n d a r d i z e d  t e s t s  o n  t h e  a v e r a g e ;  h e n c e ,  t h e y  m a y  c h o o s e  
s u b j e c t s  t o  b e  i n v o l v e d  w i t h  w h i c h  e m p h a s i z e  t h e s e  s k i l l s ,  s u c h  a s  
f o r e n s i c s .  A n o t h e r  f a c t o r  c o u l d  b e  l i n k e d  t o  t h e  f a c t  t h a t  f o r e n s i c s  
i s  n o n - a t h l e t i c .  I n  t h e  m i n d s  o f  s o m e  m a l e  s t u d e n t s ,  f o r e n s i c s  m a y  
b e  c o n s i d e r e d  n o t  
1 1
m a c h o
1 1  
e n o u g h  o r  o n l y  f o r  
1 1
t h e  b r a i n s
1 1  
o f  t h e  
s c h o o l .  
F o r e n s i c s  i s  g e n e r a l l y  d i v i d e d  i n t o  t w o  c a t e g o r i e s - - d e b a t e  a n d  
i n d i v i d u a l  e v e n t s .  T h e  n e x t  q u e s t i o n  s o u g h t  t o  d e t e r m i n e  t h e  p e r c e n t -
a g e  o f  f o r e n s i c s  s t u d e n t s  w h o  p a r t i c i p a t e  i n  e i t h e r  o r  b o t h  o f  t h e s e  
c a t e g o r i e s .  T h e  n u m b e r  i n  p a r e n t h e s e s  i n  T a b l e  X V I I I  r e p r e s e n t s  t h e  
n u m b e r  o f  s c h o o l s  w h i c h  h a v e  1 0 0 %  o f  t h e i r  s t u d e n t s  i n v o l v e d  i n  t h a t  
c a t e g o r y .  
l  
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I  
T A B L E  X V I I  I  
S T U D E N T  P A R T I C I P A T I O N  B Y  E V E N T  C A T E G O R Y  
1 9 7 6 - 7 7  
D e b a t e  
I n d i v i d u a l  E v e n t s  
B o t h  
N A  
1 9 7 9 - 8 0  
D e b a t e  
I n d i v i d u a l  E v e n t s  
B o t h  
N A  
T o t a l  
5 .  6 6  (  1 )  
7 0 . 5 8  ( 1 8 )  
2 3 . 7 6  ( 4 )  
8  
3 . 3 1  
7 7 . 3 0  ( 2 3 )  
1 9 .  3 9  
4  
U r b a n  
4 . 0  
6 6 .  2 5  (  3 )  
2 9 . 7 5  ( 1 )  
3  
4  . 1 7  
7 1 . 6 6  ( 4 )  
2 4 .  1 7  .  
0  
S u b u r b a n  
1 . 4 2  
6 4 . 0 0  ( 3 )  
3 4 . 5 8  ( 2 )  
0  
2 . 4 5  
5 5 . 0 0  ( 2 )  
4 2 . 5 5  
2  s c h o o l s  
2 9  
R u r a l  
8 . 5 9  ( 1 )  
7 5 . 5 7  ( 1 2 )  
1 5 .  8 4  (  1  )  
5  
3 . 2 9  
8 7 .  4 2  (  1 7 )  
9 . 3 2 -
2  s c h o o l s  
B y  f a r ,  t h e  g r e a t e s t  m a j o r i t y  o f  s t u d e n t s  p a r t i c i p a t e d  i n  o n l y  
· i n d i v i d u a l  e v e n t s .  A  6 . 7 2 %  i n c r e a s e  w a s  e v e n  n o t e d  b e t w e e n  1 9 7 7  a n d  
1 9 8 0 .  T h i s  i n t e r e s t  i n  i n d i v i d u a l  e v e n t s  ( I . E .  
1
s )  c o u l d  b e  d u e  t o  t h e  
v a r i e t y  o f  t h e  e v e n t s  a v a i l a b l e ;  i t  c o u l d  a l s o  b e  d u e  t o  a  l a c k  o f  
i n t e r e s t  i n  d e b a t e ,  c a u s e d  b y  t h e  a m o u n t  o f  t i m e  d e b a t e  r e q u i r e s  o r  
t h e  c o s t  i n  s u p p l i e s  a n d  r e g i s t r a t i o n  f e e s .  A n  i n t e r e s t i n g  n o t e  i n  
t h e s e  r e s u l t s  i s  t h e  n u m b e r  o f  s c h o o l s  h a v i n g  1 0 0 %  o f  t h e i r  s t u d e n t s  
i n v o l v e d  i n  o n e  c a t e g o r y .  B y  t h e  1 9 8 0  q u e s t i o n n a i r e ,  o n l y  t h e  I . E .  
c a t e g o r y  h a d  a n y  s c h o o l s  w i t h  1 0 0 %  o f  t h e  s t u d e n t s  i n v o l v e d ,  a n d  t h i s  
w a s  a  ~7.78% incr~ase. A g a i n ,  t h i s  c o u l d  b e  a t t r i b u t e d  t o  t h e  r e q u i r e -
m e n t s  o f  p a r t i c i p a t i n g  i n  d e b a t e .  
T h e  f i n a l  q u e s t i o n  e x p a n d e d  t h e  p r e v i o u s  q u e s t i o n  b y  d e t e r m i n i n g  
t h e  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  p a r t i c i p a t i n g  i n  s p e c i f i c  s p e a k i n g  e v e n t s .  
P u p p e t r y  w a s  i n c l u d e d  i n  t h e  1 9 7 7  q u e s t i o n n a i r e  b u t  n o t  o n  t h e  1 9 8 0  
f o r m ,  f o r  e f f o r t s  t o  m a k e  i t  a  s t a t e  e v e n t  h a d  c e a s e d .  T h e  m o v e  t o  
3 0  
a c c e p t  P u p p e t r y  w a s  l~rgely a  o n e - m a n  a t t e m p t ,  a n d  w h e n  h e  r e t i r e d  
f r o m  a c t i v e  c o a c h i n g ,  o t h e r  f o r e n s i c s  d i r e c t o r s  d e c i d e d  i t  w a s n ' t  
n e c e s s a r y  t o  a d d  a n o t h e r  e v e n t .  D u r i n g  t h e  1 9 7 8 - 7 9  s c h o o l  y e a r ,  
'  '  
h o w e v e r ,  D r a m a t i c  S e r i o u s  a n d  D r a m a t i c  H u m o r o u s  I n t e r p r e t a t i o n  w e r e  
a d d e d  a s  s t a t e  events~ S i n c e  t h e y  w e r e  n a t i o n a l  e v e n t s ,  t h e i r  
a d d i t i o n  w o u l d  a l l o w  O r e g o n  t o  s e n d  n o t  o n l y  t h e  N a t i o n a l  F o r e n s i c  
L e a g u e  D i s t r i c t  c h a m p i o n  b u t  a l s o  t h e  O . H . S . S . L .  S t a t e  c h a m p i o n  t o  
t h e  N~tional H i g h  S c h o o l  F o r e n s i c  T o u r n a m e n t  i n  t h e s e  e v e n t s .  A s  a  
r e s u l t ,  t h e y  w e r e  i n c l u d e d  i n  t h e  1 9 8 0  q u e s t i o n n a i r e ,  A p p e n d i x  H  
p r o v i d e s  a n - e x p l a n a t i o n  o f  e a c h  e v e n t .  T a b l e  X I X  i n d i c a t e s  t h e  
a v e r a g e  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  i n v o l v e d  i n  s p e c i f i c  s p e a k i , n g  e v e n t s .  
T A B L E  X I X  
S T U D E N T  P A R T I C I P A T I O N  B Y  S P E A K I N G  E V E N T  
1 9 7 6 - 7 7  
T o t a l  
U r b a n  
S u b u r b a n  
R u r a l  
O x f o r d  D e b a t e  
3  .  0 9  (  8 .  1  %  ) .  
3 . 7 8  ( 8 . 3 % )  
4 . 6 7  ( 8 . 9 % )  
2 . 1 6  ( 7 . 4 % )  
C r o s s - X  D e b a t e  
2 . 9 2  ( 7 . 7 % )  
3 . 0  ( f ? . 6 % )  
5 .  2 2  (  9 .  9 % )  
L 7 8 ( 6 . 1 % )  
L i  n F o  1  n  D o u g l a s  
D e b a t e  
1 .  4 1  (  3 .  7 % )  
2 . 6 7  ( 5 . 9 % )  
1 . 8 9  ( 3 . 6 % )  
. 8 6  ( 2 . 9 % )  
S e r i o u s  I n t e r -
p r e t a t i o n  
6 . 0 5  ( 1 5 . 8 % )  
6 . 8 9  ( 1 5 . 1 % )  
7 . 9 4  ( 1 5 . 1 % )  
4 . 9 2  ( 1 6 . 7 % )  
I m p r o m p t u  
2 . 2 0  ( 5 . 8 % )  
2 . 7 8 ( 6 . 1 % )  
3 . 4 4  ( 6 . 6 % )  
1 .  4 6  (  5 .  0 % )  
H u m o r o u s  I n t e r -
p r e t a t i o n  
4 . 8 4  ( 1 2 . 7 % )  
4 . 3 3  ( 9 . 5 % )  
6 . 7 8  ( 1 2 . 9 % )  
4 . 0 3  ( 1 3 . 7 % )  
E x t e m p o r a n e o u s  
2 . 1 1  ( 5 . 5 % )  
2 . 1 1  ( 4 . 6 % )  
3 . 8 3  ( 7 . 3 % )  
l . 2 7  ( 4 . 3 % )  
A . D . S .  
2 . 2 2  ( 5 . 8 % )  
1 .  8 9  (  4 .  1  % )  
2 . 7 2  ( 5 . 2 % )  
2 . 0 5  ( 7 . 0 % )  
E x p o s i t o r y  
3 .  9 2  (  l  0 .  3 % )  
4 . 2 2  ( 9 . 3 % )  
5 .  1 7  (  9 .  8 % )  
3 .  2 5  (  1 1 .  0 % )  
O r a t o r y  
3 .  1 4  ( 8 . 2 % )  
4 .  0 0  (  8 .  8 % )  
3 . 8 9  ( 7 . 4 % )  
2 . 5 7  ( 8 . 7 % )  
R a d i o  C o m -
m e n t a r y  
2 . 8 1  ( 7 . 4 % )  
4 . 8 9  ( 1 0 . 7 % )  
2 . 8 3  ( ? . 4 % )  
2 . 3 0  ( 7 . 8 % )  
P o e t r y  
.  3 .  4 5  (  9  .  0 % )  
5 .  0  (  1 1 .  0 % )  
4 .  1 1  (  7 .  8 % )  
2 . 7 6  ( 9 . 4 % )  
t i  
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T A B L E  X I X  ( C O N T I N U E D )  
S T U D E N T  P A R T I C I P A T I O N  B Y  S P E A K I N G  E V E N T  
1 9 7 9 - 8 0  
1  
O x f o r d  D e b a t e  
1 . 2 4  ( 3 . 3 % )  
1 .  1 7  (  2 .  9 % )  
3 . 0  ( 4 . 7 % )  
. 6 6  ( 2 . 2 % )  
C r o s s - X  D e b a t e  
3 . 6 4  ( 9 . i % )  
4 . 9 2  ( 1 2 . 2 % )  
9  .  0 8  (  1 4 .  1  %  )
1 .  1 7  (  4 .  0 % )  
L i n c o l n - D o u g l a s  
D e b a t e  
1 .  8 9  ( 3 .  2 % )  
1 . 2 5  ( 3 . 1 % )  
2 . 8 5  ( 4 . 4 % )  
. 5 9  ( 2 . 0 % )  
S e r r i i o u s  I n t e r -
p r e t a t i o n  
4 .  4 7  (  1 1 .  9 % )  
3 . 4 2  ( 8 . 5 % )  
6 . 8 5  ( 1 0 . 6 % )  
4 .  4 5  (  1  5  .  1  %  )
I m p r o m p t u  
2 . 9 3  ( 7 . 8 % )  
3 . 5 0  ( 8 . 7 % )  
5 . 6 9  ( 8 . 4 % )  
1 .  8 6  (  6 .  3 % )  
H u m o r o u s  I n t e r -
p r e t a t i o n  
4 .  4 8  (  1 1 .  9 % )  
4 . 3 3  ( 1 0 . 7 % )  
6 . 7 7  ( 1 0 . 5 % )  
4 .  1 4  ( 1 4 . 0 % )  
E x t e m p o r a n e o u s  
2 . 9 8  ( 7 . 9 % )  
3 . 3 3  ( 8 . 3 % )  
6  .  8 5  (  1 0  .  6  %  )
1 . 5 2  ( 5 . 1 % )  
A . D . S .  
1 . 7 2  ( 4 . 6 % )  
1 .  8 3  (  4 .  5 % )  
2 .  6 2  (  4 .  1  %  )
1 . 5 2  ( 5 . 1 % )  
E x p o s i t o r y  
3 . 0  ( 8 . 0 % )  
3 . 0 8  ( 7 . 6 % )  
3 . 8 5  ( 6 . 0 % )  
3 . 0 0  ( 1 0 . 2 % )  
O r a t o r y  
2 . 7 2  ( 7 . 3 % )  
3 . 1 7  ( 7 . 9 % )  
4 . 2 3  ( 6 . 6 % )  
2 . 2 4  ( 7 . 6 % )  
R a d i o  C o m -
m e n t a r y  
2 . 9 5  ( 7 . 9 % )  
3 . 5 0  ( 8 . 7 % )  
4 .  3 1  (  6 .  7 % )  
2 . 5 2  ( 8 . 5 % )  
P o e t r y  
2 . 9 2  ( 7 . 3 % )  
3 . 2 5  ( 8 . 1 % )  
3 . 3 1  ( 5 . 1 % )  
2 . 6 2  ( 8 . 9 % )  
D r a m a t i c  S e r i -
O L I S  
1 .  8 6  (  5 .  0 % )  
1 .  8 3  (  4 .  5 % )  
2 . 6 2  ( 4 . 1 % )  
1 . 7 9  ( 6 . 1 % )  
D r a m a t i c  H u m o r -
o u s  
1 . 6 2  ( 4 . 3 % )  
1 . 7 5  ( 4 . 3 % )  
2 . 3 8  ( 3 . 7 % )  
1 .  4 5  (  4 .  9 % )  
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  d r a w  c o n c l u s i o n s  f r o m  t h e  re~ults i n  
d e b a t e  b e c a u s e  s t u d e n t s  m a y  c o m p e t e  i n  e i t h e r  O x f o r d  o r  C r o s s  E x a m i n a -
t i o n  d e b a t e ,  d e p e n d i n g  u p o n  w h i c h  i s  o f f e r e d  a t  a  p a r t i c u l a r  t o u r n a -
m e n t .  T h e  d e c l i n e  i n  O x f o r d ,  h o w e v e r ,  c a n  e s p e c i a l l y  b e  a t t r i b u t e d  
t o  t h e  d e c l i n e  i n  t h e  n u m b e r  o f  t o u r n a m e n t s  o f f e r i n g  t h i s  s t y l e  o f  
d e b a t e  a n d  a t t e m p t s  t o  e l i m i n a t e  i t  a s  a  s t a t e  e v e n t .  O v e r a l l ,  
s t u d e n t s  p a r t i c i p a t i n g  i n  d e b a t e  s h o w e d  a  3 . 3 %  d e c r e a s e  b e t w e e n  1 9 7 7  
( 1 9 . 5 % )  a n d  1 9 8 0  ( 1 6 . 2 % ) .  T h i s  c o r r e s p o n d s  t o  t h e  r e s u l t s  f r o m  t h e  
p r e v i o u s  q u e s t i o n ,  a n d  i t  i s  r e a s o n a b l e  t o  a s s u m e  t h e  s a m e  f a c t o r s ,  
l a c k  o f  i n t e r e s t ,  a m o u n t  o f  p r e p a r a t i o n  t i m e ,  o r  c o s t ,  a r e  t h e  
c a u s e s  f o r  t h e s e  c h a n g e s .  
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O f  t h e  i n d i v i d u a l  e v e n t s ,  t h e  m a n u s c r i p t  i n t e r p r e t a t i o n  e v e n t s ,  
S e r i o u s  a n d  H u m o r o u s ,  m a i n t a i n e d  t h e i r  p o p u l a r i t y  d u r i n g  b o t h  s u r v e y  
y e a r s .  E x t e m p o r a n e o u s  a n d  i m p r o m p t u  s p e a k i n g ,  w h i l e  b e i n g  t h e  l e a s t  
p o p u l a r  i n  1 9 7 7 ,  e x h i b i t e d  t h e  o n l y  s i g n i f i c a n t  i n c r e a s e s  f o r  1 9 8 0  
a m o n g  t h e  i n d i v i d u a l  e v e n t s  o f  2 . 4 %  a n d  2 . 0 %  r e s p e c t i v e l y .  T h e  
g e n e r a l  r e d u c t i o n  i n  t h e  r e s u l t £  o v e r  t h e  s u r v e y  p e r i o d  c o u l d  b e  
a t t r i b u t e d  t o  t h e  i n c l u s i o n  o f  t h e  t w o  d r a m a t i c  i n t e r p r e t a t i o n  e v e n t s .  
A l l  · s p e a k i n g  e v e n t s  w e r e  c o m b i n e d  t o  d e t e r m i n e  a n y  c h a n g e  i n  
t h e  n u m b e r  o f  e v e n t s  p a r t i c i p a t e d  i n .  N o  c h a n g e  w a s  n o t e d ,  w i t h  
s t u d e n t s  p a r t i c i p a t i n g  i n  a n  a v e r a g e  o f  t w o  e v e n t s  d u r i n g  b o t h  
1 9 7 6 - 7 7  a n d  1 9 7 9 - 8 0 .  
C O N C L U S I O N  
T h e ·  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  a r e  m a r k e d  b y  s t a b i l i z a t i o n  a n d  
c o n s o l i d a t i o n .  A l t h o u g h  r e s p o n s e s  t o  s o m e  i s o l a t e d  q u e s t i o n s ,  s u c h  
a s  t h e  a m o u n t  o f  m o n e y  budget~d f o r  f o r e n s i c s ,  n o t e d  ~ramatic c h a n g e s  
b e t w e e n  1 9 7 7  a n d  1 9 8 0 ,  t h e  o v e r a l l  c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  p r a c t i c e s  
r e m a i n e d  r e l a t i v e l y  c o n s t a n t .  I t  w o u l d  s e e m  t h e  f o r e n s i c s  p r o g r a m s  
a r e  m a i n t a i n i n g  t h e i r  p l a c e  i n  O r e g o n  s e c o n d a r y  s c h o o l s .  T h i s ,  i n  
i t s e 1 f ,  m a y  · b e  a n  i m p o r t a n t  d i s c o v e r y .  A t  a  t i m e  w h e n  m a n y  c u r r i c u l a r ,  
c o - c u r r i c u l a r ,  a n d  e x t r a - c u r r i c u l a r  p r o g r a m s  a r e  b e i n g  c u r t a i l e d  o r  
e l i m i n a t e d  a t  t h e  h i g h  s c h o o l  . l e v e l ,  f o r e n s i c s  p r o g r a m s  h a v e  n o t  
s h a r e d  t h e  s a m e  f a t e .  F u n d i n g  o f  f o r e n s i c s  h a s  c h a n g e d ,  b u t  t h i s  
h a s  n o t  r e s u l t e d  i n  a  s i g n i f i c a n t  c h a n g e  i n  t h e  n a t u r e  a n d  s c o p e  
o f  f o r e n s i c s  p r o g r a m s .  
l  
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W i t h  f o r e n s i c s  p r o g r a m s  h o l d i n g  t h e i r  o w n  a g a i n s t  t h e  o n s l a u g h t s  
o f  t h e  
1 1
b a c k - t o - b a s i c s
1 1  
m o v e m e n t  a n d  t h e  t a x p a y e r  r e v o l t ,  o n e  c a n  a l s o  
d e t e c t  a n  o v e r a l l  s h i f t  t o  m o d e r a t i o n .  B y  1 9 8 0 ,  s c h o o l s  g e n e r a l l y  
r e s p o n d e d  i n  t h e  m i d d l e  r a n g e s  t o  q u e s t i o n s .  F e w e r  s c h o o l s  s t o o d  o u t  a s  
b e i n g  e x c e s s i v e l y  l a r g e  a n d / o r  e x p e n s i v e  o r  e x c e s s i v e l y  s m a l l  a n d / o r ·  
u n d e r - f i n a n c e d .  T h i s  m o v e m e n t  t o w a r d  t h e  m i d d l e  m i g h t  b e  v i e w e d  a s  a  
t a c t i c a l  c h a n g e  i n  m u c h  t h e  s a m e  m a n n e r  a s  p o l i t i c a l  pers~nages m o d e r a t e  
t h e i r  v i e w s .  F i n d  a n  a r e a  w h e r e  t h e  l e a s t  o p p o s i t i o n  e x i s t s  a n d  t h e  
g r e a t e s t  a m o u n t  o f  s u p p o r t  c a n  b e  f o u n d .  I t  i s  f a r  e a s i e r  f o r  a  f o r e n s i c s  
d i r e c t o r  t o  b u i l d  o r  m a i n t a i n  a  p r o g r a m  i f  t h e  e n d  r e s u l t  w o u l d  b e  a  
p r o g r a m  w h i c h  i s  
1 1
. a v e r a g e
1 1  
o r  
1 1
o n  p a r
1 1  
w i t h  o t h e r  p r o g r a m s  a r o u n d  t h e  
s t a t e .  
I f  o n e  w e r e  t o  a t t e m p t  a n y  e x t r a p o l a t i o n  o f  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  
s t u d y  t o  p r e d i c t  t h e  f u t u r e  o f  f o r e n s i c s  p r o g r a m s  i n  O r e g o n  s e c o n d a r y  
s c h o o l s ,  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  s t a b i l i z a t i o n  a n d  c o n s o l i d a t i o n  w o u l d  
f i g u r e  p r o m i n e n t l y .  T h e  o l d  s a y i n g ,  
1 1
T h e r e  i s  s a f e t y  i n  n u m b e r s ,  
1 1  
w o u l d  
a d e q u a t e l y  e x p r e s s  t h e  o v e r a l l  p a t t e r n  f o r  t h e  n e a r  f u t u r e .  F o r e n s i c s  
p r o g r a m s  s h o u l d  b e  a b l e  t o  m a i n t a i n  t h e i r  s t a t u s  a s  l o n g  a s  t h e  e c o n o m i c  
a n d  e d u c a t i o n a l  m o v e m e n t s  c o n t i n u e  t o  e x i s t .  O n e  s h o u l d  n o t  e x p e c t  a n y  
d r a s t i c  i m p r o v e m e n t  i n  t h e  s i z e ,  b u d g e t ,  o r  a c t i v i t i e s  o f  f o r e n s i c s  
p r o g r a m s .  N e i t h e r  s h o u l d  o n e  e x p e c t  a n y  s i g n i f i c a n t  c u r t a i l m e n t  o f  
p r o g r a m s .  F o r e n s i c s  p r o g r a m s  i n  O r e g o n  s e c o n d a r y  w i  1 1  b e  p u t  o n  
1 1
h o 1  d "  
u n t i l  s u c h  t i m e  a s  t h e  s i t u a t i o n  i n  t h e  s t a t e  a n d  c o u n t r y  i m p r o v e s .  
C H A P T E . R  I V  
S U M M A R Y  O F  T H E  S T U D Y  
W i t h  t h e  o u t l o o k  f o r  f o r e n s i c s  p r o g r a m s  b e i n g  t h a t  o f  m a i n t a i n i n g  
t h e  s t a t u s  q u o ,  i t  i s  r e a s o n a b  1  e  t o  a s k ,  " W h a t  i s  t h e  s t a t u s  q u o  ?
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W h a t  h a v e  b e e n  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t a b i l i z a t i o n  a n d  c o n s o l i d a t i o n ?  I n  
s i m p l e r  t e r m s ,  w h a t  i s  t h e  a v e r a g e  h i g h  s c h o o l  f o r e n s i c s  p r o g r a m ?  
T h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  p r o v i d e  t h e  i n f o r m a t i o n  w i t h  w h i c h  
o n e  c a n  d e v e l o p  a  c o m p o s i t e  f o r e n s i c s  p r o g r a m ,  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  
a v e r a g e  f o r e n s i c s  p r o g r a m  i n  a n  O r e g o n  s e c o n d a r y  s c h o o l .  
C O M P O S I T E  D E S C R I P T I O N  O F  
A N  A V E R A G E  F O R E N S I C S  P R O G R A M  
T h e  a v e r a g e  f o r e n s i c s  p r o g r a m  o p e r a t e s  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  a  
f o r e n s i c s  c l a s s  a t  t h e  s c h o o l .  A p p r o x i m a t e l y  e i g h t e e n  s t u d e n t s  p a r t i c i - .  
p a t e  i n  t h e  p r o g r a m ,  t w o  n i n t h  g r a d e r s  ( l  m a l e ,  l  f e m a l e ) ,  f i v e  t e n t h  
g r a d e r s  ( 2  m a l e s ,  3  f e m a l e s ) ,  s i x  e l e v e n t h  g r a d e r s  ( 3  m a l e s ,  3  f e m a l e s ) ,  
a n d  f i v e  t w e l f t h  g r a d e r s  ( 2  m a l e s ,  3  f e m a l e s ) .  I n  a l l  p r o b a b i l i t y ,  
t h e s e  s t u d e n t s  o n l y  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  i n d i v i d u a l  e v e n t s ,  a l t h o u g h  
t w o  s t u d e n t s  m a y  c o m p e t e  i n  d e b a t e .  T h e  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  w h o  p a r t i c i -
p a t e  i n  e a c h  e v e n t  i s  a s  f o l l o w s :  
O x f o r d  D e b a t e  · .  .  :  .  .  .  .  . .  
C r o s s - X  D e b a t e  . . . . . .  .  
L i n c o l n - D o u g l a s  D e b a t e  . .  
S e r i o u s  I n t e r p r e t a t i o n .  
I m p r o m p t u  .  .  .  .  .  .  .  
H u m o r o u s  I n t e r p r e t a t i o n  .  
E x t e m p o r a n e o u s  . . . . .  
. l  s t u d e n t  
. 2  s t u d e n t s  
.  l  s t u d e n t  
.  . . . .  2  s t u d e n t s  
.  •  1  s t u d e n t  
. 2  s t u d e n t s  
. l  s t u d e n t  
A . D . S .  
E x p o s i t o r y .  
O r a t o r y  .  .  
R a d i o  C o m m e n t a r y .  
P o e t r y .  .  .  .  .  .  
D r a m a t i c  S e r i o u s .  
D r a m a t i c  H u m o r o u s  
. 1  s t u d e n t  
.  1  s t u d e n t  
. 1  s t u d e n t  
. 1  s t u d e n t  
.  1  s t u d e n t  
. 1  s t u d e n t  
.  1  s t u d e n t  
S t u d e n t s  c o m p e t e  i n  t w o  e v e n t s  a t  e a c h  o f  f i v e  h i g h  s c h o o l -
s p o n s o r . e d  a n d  f o u r  c o  1 1  e g e - s p o n s o r e d  t o u r n a m e n t s .  M o n e y  t o  a  1 1  o w  
s t u d e n t s  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e s e  t o u r n a m e n t s  c o m e s  f r o m  a  b u d g e t  o f  
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a p p r o x i m a t e l y  $ 2 , 0 0 0 . 0 0 - $ 3 , 0 0 0 . 0 0 .  S i x t y - f o u r  p e r c e n t  ( $ 1 , 2 8 0 - $ 1 , 9 2 0 )  
o f  t h e  b u d g e t  i s  p r o v i d e d  b y  D i s t r i c t  m o n i e s ;  t w e n t y - t h r e e  p e r c e n t  
( $ 4 6 0 - $ 6 9 0 )  c o m e s  f r o m  S t u d e n t  a c t i v i t i e s  f u n d s ,  a n d  t h i r t e e n  p e r c e n t  
( $ 2 6 0 - $ 3 9 0 )  i s  r a i s e d  b y  t h e  s t u d e n t s .  
U s i n g  t h e  f o r e n s i c s  b u d g e t  t o  p a r t i c i p a t e  a t  t o u r n a m e n t s  
p e r m i t s  t h e  f o r e n s i c s ·  d i  r e c t o r  t o  r e a l i z e  t h e  g o a  1  s  o f  t h e  f o r e n s i c s  
p r o g r a m ,  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  o n e  o f  w h i c h  i s  t h e  p r o m o t i o n  o f  t h e  
p e r s o n a l  g r o w t h  o f  s t u d e n t s .  T h e  l e a s t  i m p o r t a n t  g o a l  i s  t h e  i m p r o v e -
m e n t  o f  p u b l i c  s p e a k i n g ,  e v e n  t h o u g h  f o r e n s i c s  i s  a  p a r t  o f  s p e e c h  
c o m m u n i c a t i o n  e d u c a t i o n .  
T h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  h a n d l i n g  t h e  p r o g r a m  r e s t s  w i t h  t h e  
f o r e n s i c s  d i r e c t o r .  T h e  d i r e c t o r ,  w i t h  a  b a c h e l o r
1
s  d e g r e e  i n  s p e e c h  
c o m m u n i c a t i o n ,  t e a c h e s  f u l l - t i m e  i n  t h e  E n g l i s h  d e p a r t m e n t  a t  h i s / h e r  
r e s p e c t i v e  s c h o o l .  T h e  d i r e c t o r  t e a c h e s  f o r e n s i c s ,  g e n e r a l  s p e e c h ,  
a n d  E n g l i s h  c l a s s e s .  T h e  d i r e c t o r  p r o b a b l y  b e g a n  c o a c h i n g  i n  h i s / h e r  
p r e s e n t  p o s i t i o n  a f t e r  o n e  y e a r  o f  c o a c h i n g  e l s e w h e r e .  A t  t h e  p r e s e n t  
t i m e ,  t h e  c o a c h  h a s  b e e n  a t  h i s / h e r  p r e s e n t  s c h o o l  f o r  f i v e  y e a r s .  
F o r  d i r e c t i n g  t h e  f o r e n s i c s  p r o g r a m ,  t h e  c o a c h  r e c e i v e s  $ 8 4 6 . 0 0  i n  
e x t r a - d u t y  c o m p e n s a t i o n .  
1  
!  
W i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  c o a c h e s  i n c r e a s i n g  t h e  l e n g t h  o f  t i m e  
t h e y  h a v e  b e e n  i n  t h e i r  p r e s e n t  p o s i t i o n ,  t h i s  i s  t h e  k i n d  o f  
f o r e n s i c s  p r o g r a m  w h i c h  e x i s t s  i n  O r e g o n  s e c o n d a r y  s c h o o l s  a n d  w i l l  
e x i s t  f o r  t h e  n e a r  f u t u r e .  
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C H A P T E R  V  
W h i l e  p r e v i o u s  s t u d i e s  d i s c u s s e d  o n l y  s e l e c t e d  a s p e c t s  o f  
f o r e n s i c s  p r o g r a m s  i n  O r e g o n  s e c o n d a r y  s c h o o l s ,  i t  i s  u s e f u l  t o  
i l l u s t r a t e  a n y  c h a n g e s  w h i c h  h a v e  o c c u r r e d  b e t w e e n  P a d r o w
1
s  f i r s t  
s t u d y  i n  1 9 5 1  a n d  t h i s  w r i t e r ' s  1 9 8 0  q u e s t t o n n a i r e .  T h e  f o l l o w i n g  
t a b l e  p r o v i d e s  i n f o r m a t i o n  w h e r e  c o m p a r i s o n s  c a n  b e  m a d e  b e t w e e n  
t h e  1 9 5 1  s t u d y ,  S m i t h ' s  s t u d y  o f  1 9 6 1 ,  B o l t o n ' s  s t u d y  i n  1 9 6 7 ,  a n d  
t h e  p r e s e n t  s t u d y .  
T A B L E  X X  
S E L E C T E D  C O M P A R I S O N S  
1 9 5 1  
1 9 6 1  
1 9 6 7  
1 9 8 0  
N u m b e r  o f  s c h o o l s  t o  
w h i c h  q u e s t i o n n a i r e  w a s  s e n t  
9 5  
2 1 9  
1 7 6  
1 0 6  
N u m b e r  o f  s c h o o l s  r e s p o n d i n g  .  
t o  q u e s t i o n n a i r e  
7 0  
2 1 9  
1 6 0  
5 8  
P e r c e n t  r e s p o n s e  
7 4 . 0  
1 0 0 . 0  
9 1 . 0  
5 5  
S c h o o l s  o f f e r i n g  a  f o r e n s i c  
c o u r s e  
- -
2  
4 6  
4 2  
P e r c e n t  o f  s c h o o l s  o f f e r i n g  
a  f o r e n s i c  c o u r s e  
- -
•  9  
2 8 . 9  
7 3 . 0  
P e r c e n t  o f  s c h o o l s  p a r t i c i p a t i n g  
i n  t o u r n a m e n t s  
- -
- -
5 7 . 0  
1 0 0 . 0  
A v e r a g e  n u m b e r  o f  t o u r n a m e n t s  
a t t e n d e d  
- -
- -
6 . 7  
9 . 5 5  
A v e r a g e  e x t r a - d u t y  
c o m p e n s a t i o n  f o r  f o r e n s i c s  
- - ~ 
- -
$ 2 7 3 . 3 1  
$ 7 2 1 . 0 0  
i -
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I n  t h o s e  a r e a s  w h e r e  c o m p a r i s o n s  a r e  p o s s i b l e ,  i m p r o v e m e . n t s  c a n  
b e  n o t e d  i n  t h e  s t a t e  o f  f o r e n s i c s  p r o g r a m s .  T w o  a n d  on~-half t i m e s  
· t h e  p e r c e n t a g e  o f  s c h o o l s  o f f e r e d  a  f o r e n s i c s  cl~ss i n  1 9 8 0  a s  d i d  i n  
1 9 6 6 .  T h i s  c o u l d  b e · d u e  t o  a n ·  i n c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  
i n t e r e s t e d  i n .  f o r e n s i c s  a t  s c h o o l s ,  t h e r e b y  j u s t i f y i n . g  a .  c l a s s .  
T h e  a v e r a g e  n u m b e r ·  o f  t o u r n a m e n t s  i n c r e a s e d  b y  2 . 8 5  ~ournaments 
b e t w e e n  1 9 6 6  a n d  1 9 8 0 .  I n c r e a s € d  b u d g e t s  m a y  h a v e  a l l o w e d  s c h o o l s  · t o  
a t t e n d  m o r e  t o u r n a m e n t s .  I~ m a y  b e  t h a t  m o r e  t o u r n a m e n t s  w e r e  a v a i l a b l e  
f o r  m o r e  s c h o o l s  t o  a t t e n d .  
T h e  s u b s t a n t i a l  · i ' n c r e a s e  i n  t h e  a m o u n t  o f  c o m p e n s a t i o n .  f o r  f o r e n s i c s  
c a n  b e  d i r e c t l y  l i n k e d  t o  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t e a c h e r s '  a s s o c i a t i o n s  
i n  n e g o t i a t i n g  c o n t r a c t s  w h i c h  i n v o l v e  s a l a r i e s . · ·  
U n f o r t u n a t e l y ,  t h e  l a c k  o f  i n f o r m a t i o n  a n d  s t u d i e s  o n  f o r e n s i c s  
p r o g r a m s  m a k e s  f u r t h e r  c o m p a r i s o n s  i m p o s s i b l e .  
- . . . .  ,  , - . . . . . .  " " - ~ 
I  
C H A P T E R  V I  
I M P L I C A T I O N S  F O R  F U R T H E R  R E . S E A R C H  
T h i s  s t u d y  p r o v i d e s  e x t e n s i v e  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  n a t u r e  a n d  
characteristic~ o f  f o r e n s i c s ·  p r o g r a m s  i n  O r e g o n  s e c o n d a r y  s c h o o l s .  
B u t  l i k e  m a n y  s t u d i e s ,  t h i s  i n f o r m a t i o n  g e n e r a t e s  m a n y  q u e s t i o n s  f o r  
w h i c h  a n s w e r s  a r e  n o t  p r o v i d e d .  T h e s e  q u e s t i o n s ,  i n  t h e m s e l v e s ,  
w o u l d  p r o v i d e  t h e  b a s e s  f o r  a d d i t i o n a l  s t u d i e s .  
T h e  a p p a r e n t  h o l d i n g  p a t t e r n  o f  f o r e n s i c s  p r o g r a m s  p r o v i d e s  a n  
e x c e l l e n t  o p p o r t u n i t y  t o  s e a r c h  f o r  t h e  a n s w e r s  t o  t h e s e · q u e s t i o n s .  
T h e  a n s w e r s  s h o u l d  i m p r o v e  t h e  u n d e r s t a n d i n g  b y  e d u c a t o r s  o f  t h e  
r e l a t i o n s h i p  o f  f o r e n s i c s  t o  s p e e c h  e d u c a t i o n  a n d  a  g e n e r a l  l a n g u a g e  
a r t s  e d u c a t i o n  i n  s e c o n d a r y  s c h o o l s .  
T h e  f o l l o w i n g  i m p l i c a t i o n s  f o r  f u r t h e r  rese~rch a r e  p h r a s e d  a s  
q u e s t i o n s .  · T h e y  f o c u s  o n  t h e  p o s s i b l e  a n d / o r  p r o b a b l e  c a u s e s .  f o r  
s o m e  o f  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y .  
I .  I s  t h e r e  a n y  d i f f e r e n c e  i n  h o w  s t u d e n t s ,  f o r e n s i c s  d i r e c t o r s ,  
a d m i n i s t r a t o r s ,  s c h o o l  b o a r d  m e m b e r s ,  a n d  t h e  g e n e r a l  p u b l i c  p e r c e i v e  
t h e  g o a l s  o r  o b j e c t i v e s  o f  a  f o r e n s i c s  p r o g r a m ?  
E a c h  o f  t h e s e  g r o u p s  h a s  s o m e  i n f l u e n c e  o v e r  f o r e n s i c s  p r o g r a m s ,  
i n  c u r r i c u l u m  d e v e l o p m e n t ,  p e r s o n n e l  a n d  s a l a r y  p o l i c i e s ,  o r  b u d g e t  
d e t e r m i n a t i o n .  T h e  o p i n i o n s  t h e s e  g r o u p s  h o l d  a n d  t h e i r  r e l a t i v e  
i n f l u e n c e  c a n  d e c i d e  w h e t h e r  f o r e n s i c s  i s  
1 1  
a  f r i  1 1
1 1  
o r  a n  i  n t e g r a  1  
p a r t  o f  t h e  e d u c a t i  o n a  1  p r o g r a m .  !~here g r o u p s  c a n  a g r e e  o n  t h e  p u r p o s e s  
o f  f o r e n s i c s ,  t h e  p r o g r a m  m a y  h a v e  t h e  f i n a n c i a l  a n d  c o m m u n i t y  s u p p o r t  
4 0  
n e c e s s a r y  t o  e x i s t  a n d  g r o w .  W h e r e  t h e s e  g r o u p s  d i s a g r e e  o n  t h e  
goals~ l a c k  o f  s t u d e n t  i n t e r e s t ,  u n q u a l i f i e d  o r  u n c o n c e r n e d  d i r e c t o r s ,  
1 1
s h o e s t r i n g
1 1  
b u d g e t s ,  o r  t h e  a c t u a l  d e m i s e  o f  t h e  f o r e n s i c s  p r o g r a m  
m a y  r e s u l t .  K n o w i n g  h o w  t h e s e  g r o u p s  f e e l  a b o u t  f o r e n s i c s  i s  a l s o  
t h e  f i r s t  s t e p  i n  a n y  e n d e a v o r  t o  i m p r o v e  a  f o r e n s i c s  p r o g r a m ,  f o r  
o n e  m i g h t  h a v e · t o  c h a n g e  i n f l u e n t i a l  o p i n i o n s  i n  o r d e r  t o  b r i n g  
a b o u t  t h e  d e s i r e d  c h a n g e s .  I n  s h o r t ,  a l l  a s p e c t s  o f  a · f o r e n s i c s  
p r o g r a m  a r e  d e p e n d e n t  u p o n  t h e  p e r c e p t i o n s  o f  v a r . i o u s  i n t e r e s t  g r o u p s  
t o  s o m e  d e g r e e .  
I I .  T o  w h a t  e x t e n t  d o e s  t h e  f o r e n s i c s  d i r e c t o r  i n f l u e n c e  t h e  e m p h a s i s  
o f  t h e  f o r e n s i c s  p r o g r a m  i n  t e r m s  o f  s p e a k i n g - e v e n t s  p a r t i c i p a t e d  i n  
b y  s t u d e n t s ?  
Y e a r  a f t e r  y e a r ,  s c h o o l s ·  a r e  l a b e l l e d  a s  
1 1
d e b a t e
1 1
,  o r  
1 1
i n t e r p .
1 1  
o r  
1 1
o r a t o r y
1 1  
t e a m s ,  t o  b e  w a t c h e d  a n d  f e a r e d  b y  s c h o o l s  w i t h o u t  t h e s e  
l a b e l s  . .  F r o m  t h i s  w r i t e r ' s  e x p e r i e n c e ,  t h e s e  l a b e l s  s e e m  t o  b e  
c o n s i s t e n t l y  g i v e n  t o  t h e  s a m e  s c h o o l s .  D o  f o r e n s i c s  d i r e c t o r s  a c t u a l l y  
s t r e s s  p a r t i c u l a r  s p e a k i n g  e v e n t s ?  T h e y  m a y  s p e n d  m o r e  t i m e  t e a c h i n g  
t h o s e  e v e n t s  t h e y  c o m p e t e d  i " n  t h e m s e l v e s  o r  e n j o y  m o r e .  S e v e r a l  c o a c h e s  
h a v e  r e m a r k e d  t h a t  t h e y  d o  j u s t  t h i s .  I f  t h i s  i s  s o ,  i s  i t  a  s i t u a t i o n  
t h a t  n e e d s  c o r r e c t i n g ?  O n e  c o u l d  a l s o  w o n d e r  i f  a  c o a c h ' s  p r e f e r e n c e ,  
· p o s i t i v e  o r  n e g a t i v e ,  c o u l d  a f f e c t  a  s t u d e n t ' s  p e r f o r m a n c e  i n  a  g i v e n  
e v e n t .  T h e  p o s s i b i l i t y  o f  a  f o r e n s i c  d i r e c t o r  i n f l u e n c i n g  t h e  a c t u a l  
c h o i c e  o f  s p e a k i n g  e v e n t s  b y .  s t u d e n t s  a n d  t h e  q u a l i t y  o f  t h e i r  p e r f o r -
m a n c e  e x i s t s ;  t h e  r e a l  q u e s t i o n  i s ,  
1 1
T o  · w h a t  e x t e n t ? "  
I I I .  W h a t  f a c t o r s  G o n t r i b u t e  t o  t h e  a m o u n t  o f  t i m e  f o r e n s i c s  d i r e c t o r s  
a n d  s t u d e n t s  d e v o t e  t o  f o r e n s i c s ?  
4 1  
L i k e  m o s t  c o m p e t i t i v e  a c t i v i t i e s ,  t o  b e  s u c c e s s f u l  i n  f o r e n s i c s  
r e q u i r e s  a  g r e a t  d e a l  o f  p r a c t i G e .  T h e r e  m a y  b e  a  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  
t o u r n a m e n t  s u c c e s s  a n d  t h e  a m o u n t  o f  t i m e  d e v o t e d  t o  p r e p a r a t i o n  a n d  
p e r f o r m a n c e .  B u t  n o t  a l l  c o a c h e s  o r  s t u d e n t s  s p e n d  t h e  s a m e  a m o u n t  o f  
t i m e  o n  f o r e n s i c s .  W h y  d o  s o m e  f o r e n s i c s  d i r e c t o r s  a n d  s t u d e n t s  s p e n d  
m o r e  t i m e  o u t s i d e  t h e  r e g u l a r  s c h o o l  d a y  o n  f o r e n $ i c s ?  A t t i t u d e s  
t o w a r d  f o r e n s i c s  m a y  i n f l u e n c e  t h e  t i m e .  P e r s o n a l  s a t i s f a c t i o n ,  m o n e t a r y  
c o m p e n s a t i o n ,  o r  t o u r n a m e n t  s u c c e s s  c o u l d  a l s o  d e t e r m i n e  h o w  m u c h  t i m e  
a  p e r s o n  d e v o t e s  t o ·  forensics~ K n o w i n g  w h a t  f a c t o r s  c o n t r i b u t e  t o  
t h e  a m o u n t  o f  t i m e  f o r e n s i c s  d i r e c t o r s  a n d  s t u d e n t s  d e v o t e  t o  f o r e n s i c s  
m a y  u l t i m a t e l y  h e l p  t o  d e t e r m i n e  w h a t  c o r r e l a t i o n  e x i s t s  b e t w e e n  t i m e  
a n d  t o u r n a m e n t  s u c c e s s .  
I V .  W h a t  i s  t h e  r e l a t i o n s h i p ,  e x a c t l y ,  o f  f o r e n s i c s  t o  g e n e r a l  s p e e c h  
e d u c a t i o n  a n d  lang~age a r t s  e d u c a t i o n ?  
F o r  t h i r t y  y e a r s ,  i t  h a s  b e e n  a · s s u m e d  t h a t  f o r e n s i c s  i s  a  p a r t  
o f  s p e e c h  e d u c a t i o n .  M o r e  r e c e n t l y  i t  h a s  b e e n  p l a c e d  u n d e r  t h e  u m b r e l l a  
t e r m ,  l a n g u a g e  a r t s .  U n f o r t u n a t e l y ,  t h e r e  e x i s t s  n o  c o n c i s e  e x p l a n a t i o n  
o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  t h a t  s u p p o s e d l y  exi~ts b e t w e e n  f o r e n s i c s  a~d t h e s e  
a r e a s .  T h i s  i s  w h y  s o m e  s c h o o l s  c o n s i d e r  f o r e n s i c s  a  
1 1
f r i l l
1 1
,  a n d  
o t h e r s  g i v e  i t  a  h i g h  p r i o r i t y .  W h e n  t h e  c u r r e n t  p e r i o d  o f  s t a b i l i z a -
t i o n  a n d  c o n s o l i d a t i o n  f o r  f o r e n s i c s  p r o g r a m s  e n d s ,  d i r e c t o r s  w i l l  
n e e d  m o r e  t o  j u s t i f y  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e i r  p r o g r a m s  t h a n  j u s t  t h e  
s t a t e m e n t ,  
1 1
0 t h e r  s c h o o l s  a l s o  h a v e  f o r e n s i c s .
1 1  
A n  i n v e s t i g a t i o n  o f  
f o r e n s i c s  a s  a  m e a n s  o f  u t i l i z i n g  o r  i m p r o v i n g  l a n g u a g e  a r t s  s k i l l s  
i n  r e a d i n g ,  w r i t i n g ,  a n d  s p e a k i n g  w o u l d  a l l o w  f o r e n s i c s  d i r e c t o r s  t o  
d e m o n s t r a t e  t h e  v a l u e  o f  t h e i r  p r o g r a m s .  T h e r e  w o u l d  b e  f a r  l e s s  o p p o r -
t u n i t y  f o r  c r i t i c i s m s  t o  a r i s e  q u e s t i o n i n g  t h e  v a l i d i t y  o f  f o r e n s i c s  .  
.  ,  
4 2  
V .  W h a t  f a c t o r s  c o n t r i b u t e  t o  t h e  s i z e  o f  f o r e n s i c s  p r o g r a m s ?  
I f  o n e  e x a m i n e s  t h e  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  i n v o l v e d  i n  f o r e n s i c s  
a t  v a r i - 0 u s  s c h o o l s ,  i t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  w o n d e r  w h y  a  s c h o o l  h a s  a  
p a r t i c u l a r - s i z e d  p r o g r a m 1  D o e s .  t h e  e n r o l l m e n t _  o f  t h e  s c h o o l  a f f e c t  
t h e  s i z e  o f  t h e  p r o g r a m ?  T o  w h a t  e x t e n d  d o  t h e  d i r e c t o r ' s  p e r s o n a l i t y  
a n d  p o l i c i e s  d e t e r m i n e  t h e  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  i n v o l v e d  i n  f o r e n s i c s ?  
D o e s  t h e  n u m b e r  o f  t y p e s  o f  s c h o o l  a c t i v i t i e s  a v a i l a b l e  t o  s t u d e n t s  
i n f l u e n c e  t h e  s i z e ?  T h e  a n s w e r s  t o  t h e s e  q u e s t i o n s  m a y  a l l o w  b e t t e r  
p r e d i c t i o n s  w h e n  p l a n n i n g  b u d g e t s  o r  w h e n  h i r i n g  a  n e w  f o r e n s i c s  
d i r e c t o r .  
F u r t h e r  r e s e a r c h  w i l l  p r o v i d e  t h e  i n f o r m a t i o n  n e c e s s a r y  t o  
u n d e r s t a n d  t h e  r o l e  o f  f o r e n s i c s  i n  O r e g o n  s e c o n d a r y  s c h o o l s .  T h e  
r e l a t i o n s h i p  o f  f o r e n s i c s  a n d  l a n g u a g e  a r t s  c a n  b e  c l a r i f i e d ,  a l l o w i n g  
f o r  b e t t e r  e v a l u a t i o n s  a n d  p l a n n i n g .  W h i l e  m u c h  m a y  b e  k n o w n  a b o u t  
f o r e n s i c s ,  m u c h  m o r e  n e e d s  t o  b e  d i s c o v e r e d  a b o u t  t h e  n a t u r e ,  · s c o p e ,  
a n d  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  f o r e n s i c s .  p r o g r a m s  i n  O r e g o n  s e c o n d a r y  s c h o o l s .  
B I B L I , O G R A P H Y  
1 .  B o l t o n ,  G o r d o n ;  
1 1
A  S u r v e y  a n d  A n a l y s i s  o f  t h e  E x i s t e n c e  a n d  
E x t e n t  o f  S p e e c h  E d u c a t i o n  i n  t h e  H i g h  S c h o o l s  i n  t h e  
S t a t e  o f  O r e g o n " ;  u n p u b l i s h e d  M . A .  t h e s i s ,  D e p a r t m e n t  
o f  S p e e · c h ,  P a c i f i c  U n i v e r s i t y ,  1 9 6 7 .  
2 .  E s c h e . b e c k ,  W a l t e r ;  " A  S t u d y  o f  S p e e c h  E d u c a t i o n ·  a s  a  B a s i c  
P a r t  o f  t h e  C u r r i c u l u m  f o r  O r e g o n  H i g h  S c h o o l s " ;  
u n p u b l i s h e d  M . A .  t h e s i s ,  S c h o o l  o f  E d u c a t i o n ,  U n i v e r s i t y  
o f  O r e g o n ,  1 9 4 3 .  
3 .  N e w b r y ,  B u r t o n  C e c i l ;  " A n  I n v e s t ' - i  g a t i o n  o f  t h e  P r a c t i c e s  
a n d  P o l i c i e s  o f  T e a c h i n g  t h e  L a n g u a g e  A r t s  i n  t h e  
S e c o n d a r y  S c h o o l s  o f  O r e g o n
1 1
;  u n p u b l i s h e d  D o c t o r a l  
d i s s e r t a t i o n ,  S c h o o l  o f  E d u c a t i o n ,  U n i v e r s i t y  o f  O r e g o n ,  
1 9 5 4 .  
4 · .  P a d  r o w ,  B e n ;  
1 1
A  S t u d y  o f  S p e e c h  E d u  c a  t i  o n  i n  t h e  S e c o n d a r y ·  
S c h o o l s  o f  O r e g o n " ;  u n p u b l i s h e d  M . S .  t h e s i s ,  D e p a r t m e n t  
o f  S p e e c h ,  U n i v e r s i t y  o f  O r e g o n ,  1 9 5 1 .  
5 .  S c h l o s s e r ,  . W i l l i a m :  " A n  I n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  P r a c t i c e s  a n d  
P o l i c i e s  o f  T e a c h i n g  D r a m a ,  J o u r n a l i s m ,  R a d i o ,  a n d  S p e e c h  
i n  t h e  P u b l i c  E l e m e n t a r y ,  J u n i o r  H i g h  S c h o o l s ,  a n d  S e n i o r  
H i g h  S c h o o l s  i n  t h e  S t a t e  o f  O r e g o n " ;  u n p u b l f s h e d  D o c t o r a l  
d i s s e r t a t i o n ,  S c h o o l  o f  E d u c a t i o n ,  U n i y e r s i t y  o f  O r e g o n ,  
1 9 5 5 .  
6 .  S m i t h ,  J a m e s ;  
1 1
S p e e c h  A r t s  E d u c a t i o n  i n  O r e g o n  H i g h  S c h o o l s ,  
1 9 6 1
1 1
;  u n p u b l i s h e d  M . A .  t h e s i s ,  D e p a r t m e n t  o f  S p e e c h ,  
U n i v e r s i t y  o f  P o r t l a n d ,  1 9 6 2 .  
7 .  W i t h y c o m b e ,  B o b ;  
1 1
0 r e g o n  S p e e c h  C o m m u n i c a t i o n  A s s o c i a t i o n  S u r v e y  
R e s u l t s  a n d  S p e e c h  C l a s s  O f f e r i n g s  i n  O r e g o n ,  1 9 7 8 - 1 9 7 9 " ;  
u n p u b l i s h e d  O r e g o n  S p e e c h  C o m m u n i c a t i o n  A s s o c i a t i o n  s t u d y ,  
1 9 7 9 .  .  
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A P P E N D I X  A  
1 9 7 7  I N I T I A L  Q U E S T I O N N A I R E  
S C H O O L  N A M E  
- - - - - - -
1 .  R e s p o n s e s  m a y  b e  q u o t e d  f o  t h e  f i  n a  1  t h e s  i - s .  
Y e s  
N o  
2 .  P l e a s e . s e n d  a  s u m m a r y  o f  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s u r v e y .  
Y e s  
N O  
3 .  H o w  w o u l d . y o u  c l a s s i f y  t h e  a r e a  f r o m  w h i c h  y o u r  s c h o o l  d r a w s  i t s  
s t u d e n t s ?  ( C i r c l e  o n e )  U R B A N  S U B U R B A N  R U R A L  
4 .  P l e a s e  i n d i c a t e  t h e  t y p e  o f  f o r e n s i c s  p r o g r a m  a t  y o u r  s c h o o l .  
a .  F o r e n s i c s  i s  s t r i c t l y  a n  e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t y .  
b .  F o r e n s i c s  i s  i n c l u d e d  a s  a  u n i t ( s )  i n  a  g e n e r a l  s p e e c h  c o u r s e .  
c .  F o r e n s i c s  i s  a n  e l e c t i v e  s p e e c h  c o u r s e .  
- - L e n g t h  o f  c o u r s e  ( c i r c l e  o n e )  
6  w k s .  9  w k s .  1 8  w k s .  3 6  w k s .  
O t h e r -
w k s .  
d .  F o r e n s i c s  i s  o f f e r e d  a s  m o r e  t h a n  o n e  e l e c t i v e  s p e e c h  c o u r s e .  
5 .  H o w  m a n y  s t u d e n t s  p a r t i c i p a t e  i n  f o r e n s i c s  a t  y o u r  s c h o o l ?  
. ( C i r c l e  o n e ) ·  0 - 1 0  1 1 - 2 0  2 1 - 3 0  3 1 - 4 0  m o r e  t h a n  4 0  
6 .  P l e a s e  i n d i c a t e  t h e  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  p a r t i c i p a t i n g  i n  f o r e n s i c s  b y  
g r a d e  l e v e l  a n d  s e x .  
G r a d e  s e v e n  M a l e  F e m a l e  
G r a d e  e i g h t  ~Male - F e m a l e  
G r a d e  n i n e  -Male·~Female 
G r a d e  t e n  M a l e  F e m a l e  
G r a d e  e l e v e n ·  - M a l e  ~Female 
G r a d e  t w e l v e  ~Male ~Female 
7 .  P l e a s e  i n d i c a t e  t h e  a p p r o x i m a t e  p e r c e n t a g e  o f  s t u d e n t s  w h o  c o m p e t e  
i n  e a c h  o f  t h e  f o l l o w i n g  c a t e g o r i e s .  
%  O n l y  D e b a t e  %  O n l y  I n d i v i d u a l  E v e n t s  %  D e b a t e  a n d  o n e  
- - - o r  m o r e  I n d .  E v e n t s  
8 .  P l e a s e  i n d i c a t e  t h e  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  p a r t i c i p a t i n g  i n  e a c h  o f  t h e  
f o l l o w i n g  e v e n t s .  
O x f o r d  D e b a t e  H u m o r o u s  I n t e r p r e t a t i o n  
- L i n c o l n - D o u g l a s s  D e b a t e  - E x t e m p o r a n e o u s  S p e a k i n g  
~Cross-Examination D e b a t e  - A f t e r - D i n n e r  S p e a k i n g  
- S e r i o u s  I n t e r p r e t a t i o n  ·  - E x p o s i t o r y  S p e a k i n g  
- I m p r o m p t u  S p e a k i n g  - O r a t o r i c a l ·  S p e a k i n g  
- R a d i o  C o m m e n t a r y  - P u p p e t r y  
P o e t r y  I n t e r p r e t a t i o n  ~ 
.  ;  
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A P P E N D I X  A  
1 9 7 7  I N I T I A L  Q U E S T I O . N N A I R E  ( C O N T I N U E D )  
9 .  H o w  i s  f o r e n s i c s  f u n d e d  a t  y o u r  s c h o o l ?  P l e a s e  i n d i c a t e  t h e  a p p r o x i -
~ate p e r c e n t a g e .  
%  S c h o o l  · d i s t r i c t  b u d g e t  m o n i e s  ( e a r m a r k e d  f o r  f o r e n s i c s ]  
~% S c h o o l  b u d g e t  m o n i e s  ( e a r m a r k e d  b y  t h e  s c h o o l  f o r  f o r e n s i c s )  
~% S t u d e n t  A c t i v i t i e s  m o n i e s  ·  
~% F o r e n s i c s  f u n d - r a i s i n g  m o n i e s  
%  O t h e r  ( P l e a s e  s p e c i f y )  
1 0 .  P l e a s e  i n d i c a t e  y o u r  f o r e n s i c s  budg~t b y  c i r c l i n g  t h e  a p p r o p r i a t e  
a m o u n t .  
1 9 7 5 - 7 6  
$ 0 - $ 2 0 0  
$ 2 0 1 - $ 5 0 0  
$ 5 0 1 - $ 1 , 0 0 0  
$ 1 , 0 0 1 - $ 2 , 0 0 0  
$ 2 , 0 0 1 - $ 3 , 0 0 0  
m o r e  t h a n  $ 3 , 0 0 0  
1 9 7 6 - 7 7  
$ 0 - $ 2 0 0  
$ 2 0 1 - $ 5 0 0  
$ 5 0 1 - $ 1 , 0 0 0  
$1,001-$2~000 
$ 2 , 0 0 1 - $ 3 , 0 0 0  
m o r e  t h a n  $ 3 . , 0 0 0  
1 1 :  Pleas~ l i s t  w h a t  y o u  f e e l  a r e  t h e  t w o  m o s t  i m p o r t a n t  g o a l s  o r  
o b j e c t i v e s  o f  t h e  f o r e n s i c s  p r o g r a m  a t  y o u r  s c h o o l .  
1 .  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 .  
1 2 .  P l e a s e  l i s t  a n y  q u e s t i o n s  w h i c h . y Q u  w o u l d  l i k e  t o  h a v e  a n s w e r e d  
r e g a r d i n g  h i g h  s c h o o l  f o r e n s i c s  p r o g r a m s .  
1 3 .  C O M M E N T S  
,  .  
A P P E N D I X  B  
L E T T E R  O F  E X P L A N A T I O N  
F O R  1 9 7 7  I N I T I A L  Q U E S T I O N N A I R E  
M a y  6 ,  1 9 7 7  
D e a r  F o r e n s i c s  D i r e c t o r ,
M y  n a m e  i s  G r e g g  S y l v e s t e r .  I  a m  a  g r a d u a t e  t e a c h i n g  a s s i s t a n t  i n  
s p e e c h  c o m m u n i c a t i o n  a t  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y .  A s  p a r t  o f  m y  M a s t e r
1
s  
t h e s i s  r e s e a r c h _ ,  I  a m  c o n d u c t i n g  a  s u r v e y  o f  f o r e n s i c s  p r o g r a m s  i n  
O r e g o n  s e c o n d a r y  s c h o o l s .  
T h i s  i s  t h e  f i r s t  c o m p r e h e n s i v e  s t u d y  o f  f o r e n s i c ?  t o  b e · d o n e  i n  t h e  
s t a t e ,  a n d  · s o  y o u r  a s s i s t a n c e  i s  v i t a l  t o  t h e  s u c c e s s  o f  t h i s  e n d e a v o r .  
E n c l o s e d  y o u  w i l l  f i n d  a  q u e s t i o n n a i r e  d e a l i n g  w i t h  f o r e n s i c s  p r o g r a m s .  
P l e a s e  t a k e  a  f e w  m i n u t e s  t o  a n s w e r  t h e  q u e s t i o n s  a n d  r e t u r n  t h e  f o r m  t o  
m e .  Y o u r  a n s w e r s  w i l l  p r o v i d e  t h e  b a s i s  f o r  a  s u p p l e m e n t a l  q u e s t i o n n a i r e  
t o  b e  s e n t  t o  a 1 1 ·  p a r t i c i p a t i n g  s c h o o l s  a t  a  l a t e r  d a t e .  P l e a s e  r e t u r n  
t h e  q u e s t i o n n a i r e  t o  m e  n o  l a t e r .  t h a n  M A Y  2 3 ,  1 9 7 7 .  
Y o u r  · a n s w e r s  w i l l  r e m a i n  c o n f i d e n t i a l  u n l e s s  y o u  c o n s e n t  t o  h a v i n g  
y o u r  r e s p o n s e s  q u o t e d  i n  t h e  f i n a l  t h e s i s .  Y o u  w i l l  f i n d  a  s p a c e  o n  
t h e  q u e s t i o n n a i r e  ~o i n d i c a t e  y o u r  d e s i r e  i n  t h i s  r e g a r d .  
A  s u m m a r y  o f  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s u r v e y  w i  1 1  b e .  s e n t  t o  y o u  u p o n  
r e q u e s t .  C h e c k  t h e  a p p r o p r i a t e  b o x  o n  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  
T h a n k  y o u  f o r . y o u r  p r o m p t  a t t e n t i o n  i n  t h i s  m a t t e r .  
R e s p e c t f u l l y  y o u r s ,  
G r e g g  T .  S y l v e s t e r  
4 0 1  S . E .  3 0 t h  
P o r t l a n d ,  O r e g o n  9 7 2 1 4  
P . S .  P L E A S E  R E T U R N  Y O U R  Q U E S T I O N N A I R E  B Y  M A Y  2 3 · ,  1 9 7 7 .  A  S E L F - A D D R E S S E D ,  
S T A M P E D  E N V E L O P E  I S  I N C L U D E D  F O R  Y O U R  C O N V E N I E N C E .  
A P P E N D I X  C  
Q U E S T I O N N A I R E  R E C I P I E N T S  
1 - - s e n t  1 - 9 7 7  i n i t i a l  q u e s t i o n n a i r e  
2 - - r e s p o n d e d  t o  i n i t i a l  q u e s t i o n n a i r e  a n d  s e n t  s u p p l e m e n t a l  
q u e s t i o n n a i r e  
3 - - r e s p o n d e d  t o  s u p p l e m e n t a l  q u e s t i o n n a i r e  
4 - - s e n t  1 9 8 0  q u e s t i o n n a i r e  
5 - - r e s p o n d e d  t o  1 9 8 0  q u e s t i o n n a i r e  
J o h n  A d a m s  H S  
1  , 4  ' 5  
C h u r c h i l l  H S  
A l o h a  H S  
1  , 4  
C . l a c k a m a s  H S  
A s h l a n d  H S  
l  ' 2  
C l a t s k a n i e  H S  
A s t o r i a  H S  
1  , 4  C l e v e l a n d  H S  
B a k e r  H S  
4 , 5  
C o l u m b i a  H S  
B a n d o n  H S  
1 , 2 , 4 , 5  
C o q u i  1 1  e  H S  
B a n k s  H S  
1 , 2 , 3 , 4 , 5  
C o r v a  1 1  i s  H S  
S a m  B a r l o w  H S  
1  , 4  ' 5  
C o t t a g e  G r o v e  H S  
B e a v e r t o n  H S  
1  ' 4  
C r a t e r  H S  
B e n d  H S  
1 , 2 , 3 , 4  
C r e s c e n t  V a l l e y  H S  
B e n s o n  H S  
1 ' 2  
D a l l  a s  H S  
B o n a n z a  H S  
1 , 2 , 3 , 4 , 5  
D a v i d  D o u g l a s  H S  
B u t t e  F a l l s  H S  
4 ·  
D a y t o n  H S  
C a n b y  H S  
1 , 2 , 3 , 4 , 5  
D o u g l a s  H S  
C a s c a d e  L o c k s  H S  4  
E . a g l e  P o i n t  H S  
C e n t e n n i a l  H S  
1 , 2 , 3 , 4  
E l g i n  H S  
C e n t r a l  H S  1 , 2 , 3 , 4  
E l m i r a  H S  
C h i l o q u i n  H S  
1  ' 2  , 4  
E s t a c a d a  H S  
1 , 2 , 3 , 4 , 5  
1 , 2 , 3 , 4 , 5  
l  , 4  ' 5  
1 , 4  
4  
1 ' 2 '  3  
1  ' 2  ' 3  
1 , 2 , 3 , 4 , 5  
1 , 2 , 3 , 4 , 5  
1  , 4  
1 , 2 , 3 , 4  
l  
1 , 2 , 3 , 4 , 5  
1  
,  , 2 , 3 , 4 , 5  
-I  
l  
l  
.  
4 8  
A P P E N D I X  C  ( c o n t i n u e d )  
F o r e s t  G r o v e  H S  
1 , 2 , 3 , 4 ,  
L o s t  R i v e r  H S  
1 , 4 , 5  
F r n a k l i n  H S  
1 , 4  
M a d i s o n  H S  
1 , 2 , 3 . , 4  
G i l c h r i s t  H S  
1  M a d r a s  H S ·  
1  
G l a d s t o n e  H S  
1 , 2 , 4  
M a r s h f i e l d  H S  
1  , 4  
G r a n t s  P a s s  H S  ·  
1 , 2 , 3 , 4  
M a z a m a  H S  
4 , 5  
G r e s h a m  H S  
1 , 2 , 4 , 5  
M a z a m a  M i d  H S  
1  ' 2 · ,  3  
H e n l e y  H S  ·  
1 , 4 , 5  
M c K a y  H S  
4  
H e p p n e r  H S  
4 , 5  
M c M i n n v i l l e  H S  
1 , 2 , 3 , 4 , 5  
H e r m i s t o n  H S  
1 , 2 , 3 , 4  
M c N a r y  H S  
1  , 4  
H i d d e n  V a l l e y  H S  
4 , 5  
M e d f o r d  M i d  H S  
1 , 2 , 3 , 4 , 5  
H i  1 1  s b o r o  H S  .  
1 , 2 , 3 , 4  
M e d f o r d  S e n i o r  H S  
1  , 4  ' 5  
H i  1 1  s b o r o  M i d  H S  
l  , 2  ' 3  
M i l w a u k i e  H S  
1 , 2 , 3 , 4  
H o o d  R i v e r  V a l l e y  H S  1 , 4 , 5  
M o l l a l a  H S  
4 , 5  
H u n t i n g t o n  H S  
1  
M o u n t a i n  V i . e w  H S  
4 , 5  
I m b l e r  H S  ·  
1 , 2 , 3 , 4 , 5  
M y r t l e  P o i n t  H S  
1  , 2  , 3  
J a c k s o n  H S  
1 , 2 , 4  
N e a h - K a h - N i e  H S  
1 , 2 , 4 , 5  
J e f f e r s o n  H S ·  
1  ' 4  ~ 5  
N e w b e r g  H S  
1 , 2 , 3 , 4  
J u n c t i o n  C i t y  H S  
1  ' 4  
N o r t h  B e n d  H S  
1  , 4  , 5  
K l a m a t h  U n i o n  H S  
1 , 2 , 3 , 4 , 5  
N o r t h  E u g e n e  H S  
1 , 2 , 3 , 4 , 5  
K n a p p a  H S  
1  
N o r t h  S a l e m  H S  
l  ' 2  ' 3  
L a G r a n d e  H S  
1 ' 4  ' 5  
N o r t h  V a l l e y  H S  
4 , 5  
L a k e  O s w e g o  
1  , 4  ' 5  
N y s s a  H S  
1 , 2 , 3 , 4 , 5  
L a k e r i  d g e  H S  
1 , 4 ' 5  
O n t a r i o  H S  
l  , 4  ' 5  
L a P i n e  H S  
4 , 5  
O r e g o n  C i t y  H S  
1 , 2 , 3 , 4  
L e b a n o n  H S  1  , 4  
P a r k r o s e  H S  
1  ' 2  , 4  
L i n c o l n  H S  
1  , 4  
P h o e n i x  H S  
1 , 2 ; 3 , 4  
. . .  
I  
I  
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A P P E N D I X  C  ( c o n t i n u e d )  
P i n e  E . a g l  e  H S  
1 ' 2  , 4  
T a f t  H S  
1  , 4  
P l e a s a n t  H i l l  H S  
1 , 2 , 3 , 4  
T h e  D a  1 1  e s  H S  
1 ' 2  , 3  
R a n i e r  H S  
1 , 2 , 3 , 4 , 5  
T . i  g a r d  H S  
1 , 2 , 3 , 4  
R e d m o n d  H S  
1 , 2 , 3 , 4  
T i l l a m o o k  H S  
1 , 2 , 3 , 4 , 5  
R e x  P u t n a m  H S  
1 , 2 , 3 , 4 ' , 5  
U m a t i  1 1  a  H S  
1 , 2 , 3 , 4  
R e y n o l d s  H S  
1 , 2 , 3 , 4  
U n i o n  H S  
4 , 5  
R o g u e  R i v e r  H S .  
1  
V a l e  H S  
1  , 4  ' 5  
R o o s e v e l t  H S  
1 , 2 , 3 , 4 , 5  
V e r n o n i a  H S  
1  , 4  
Roseb~rg H S  
1 , 2 , 4 , 5  
W a s h i . n g t o n  H S  
1  ' 2  , 4  
S t .  H e l e n s  H S  
l  , 4  ' 5  
W e s t  A l b a n y  H S  
1 , 2 , 3 , 4 , 5  
S a n d y  H S  
1 , 4  
W e s t  L i n n  
l  
S c a p p o o s e  H S  
1  , 2  , 3  
W i l l a m e t t e  H S  
l  
S c i o  H S  
4 , 5  
W i  1 1  a m i  n a  H S  
1 , 2 , 3 , 4  
S e a s i d e  H S  
1 , 2 , 3 , 4  
W i l s o n  H S  
1  , 4  
S h e l d o n  H S  
1  , 4  
W o o d b u r n  H S  l  , 4  ' 5  
S h e r i d a n  H S  
l  ' 2  , 4  
Y a m h i l l - C a r l t o n  H S  
1 , 2 , 3 , 4 , 5  
S h e r w o o d  H S  
4 , 5  
S i l v e r t o n  H S  
1  , 4  
S o u t h  A l b a n y  H S  
1 , 4  
S o u t h  E u g e n e  H S  
1  , 4 '  5  
S o u t h  S a l e m  H S  
1 , 2 , 3 , 4  
S p r a g u e  H S  
1 , 2 , 3 , 4  
S p r i n g f i e l d  H S  
1 , 2 , 3 , 4 , 5  
S u n s e t  H S  
1 , 2 , 3 , 4 , 5  
S u t h e r l i n  H S  
1 , 2 , 3 , 4 , 5  
S w e e t  H o m e  H S  
l  ' 2  
1  .  
I  
A P P E N D I X  D  
1 9 7 7  S U P P L E M E N T A L  Q U E S T I O N N A I R E  
S C H O O L  N A M E  
- - - - - - - -
1 .  W h a t  i s  y o u r  t e a c h e r  s t a t u s  a t  y o u r  s c h o o l ?  
F u l l - T i m e  P a r t - T i m e  N o n - T e a c h i n g _  
2 .  H o w  m a n y  c l a s s e s  d o  y o u  t e a c h  e a c h  d a y ?  
F o r e n s i c s  G e n e r a l  S p e e c h  E n g l i s h  S o c i a l  S c i e n c e  
- S c i e n c e  _ O t h e r  Area(specify)=-~-----------
3 .  H o w  m a n y  y e a r s  h a v e  y o u  d i r e c t e d  f o r e n s i c s  a t  y o u r  p r e s e n t  s c h o o l ?  
Y e a r s  
4 .  H o w  m a n y  y e a r s  h a d  y o u  c o a c h e d  f o r e n s i c s  p r e v i o u s  t o  y o u r  p r e s e n t  
p o s i t i o n ?  Y e a r s  
5 .  W h a t  d e g r e e ( s )  d o  y o u  h o l d  i n  S p e e c h  C o m m u n i c a t i o n ?  
N o n e  B . S .  o r  B . A .  _ M . A . ,  M . S . ,  M . A . T . ,  o r  M : S . T .  P h . D .  
6 .  I f  y o u  d o  n o t  h o l d  a  d e g r e e  i n  S p e e c h ,  d o  y o u  h a v e  a  t e a c h i n g  n o r m  i n  
s p e e c h ?  _ Y e s  N o  
7 .  D o  y o u  r e c e i v e  " e x t r a  d u t y "  p a y  f o r  c o a c h i n g  f o r e n s i c s ?  Y e s  N o  
I f  s o ,  $  - -
8 .  P 1 e a s e  i n d i c a t e  t h e  n u m b e r  o f  f o r e n s i c s  t o u r n a m e n t s . y o u r  s c h o o l  
p a r t i c i p a t e d  a t  d u r i n g  t h e  1 9 7 6 - 7 7  s c h o o l  y e a r ?  
C o l l e g e - S p o n s o r e d _  H i g h  S c h o o l - S p o n s o r e d _  
9 .  D i d  y o u r  s c h o o l  p a r t i c i p a t e  a t  a  l e a g u e  t o u r n a m e n t  d u r i n g  1 9 7 6 - 7 7 ?  
Y e s  N o  
1 0 .  D i d  y o u r  s c h o o l  p a r t i c i p a t e  a t  t h e  1 9 7 7  d i s t r i c t  f o r e n s i c s  t o u r n a m e n t ?  
Y e s  N o  
1 1 .  H o w  m a n y  s t u d e n t s  f r o m  y o u r  s c h o o l  q u a l i f i e d  f o r  t h e  1 9 7 7  s t a t e  
t o u r n a m e n t ?  
1 2 .  P l e a s e  r a n k  t h e  f o l l o w i n g  o b j e c t i v e s  i n  o r d e r  o f  y o u r  p r e f e r e n c e s  f o r  
a  h i g h  s c h o o l  f o r e n s i c s  p r o g r a m .  ( 1 - m o s t  i m p o r t a n t ,  2 - s e c o n d  i n  i m p o r -
t a n c e ,  . . .  1 0 - l e a s t  i m p o r t a n t )  
a )  T o  p r o m o t e  t h e  p e r s o n a l  g r o w t h  o f  s t u d e n t s  ( i . e .  s e l f - c o n f i d e n c e )  
~ b )  T o  d e v e l o p  c r i t i c a l  t h i n k i n g  a b i l i t i e s  i n  s t u d e n t s  
- c )  T o  p r o v i d e  a  n o n - a t h l e t i c  s t u d e n t  a c t i v i t y  
= = = :  d )  T o  i m p r o v e  p u b l i c  s p e a k i n g  s k i l l s  o f  student~ 
e )  T o  p r o v i d e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  s t u d e n t s  t o  d e v e l o p  n e w  f r i e n d s h i p s  
• •  A~ 
l  
- f )  
_ g )  
_ h )  
- - i )  
~j) 
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A P P E N D I X  D  
1 9 7 7  S U P P L E M E N T A L  Q U E S T I O N N A I R E  ( C O N T I N U E D )  
T o  s u c c e e d  i n  c o m p e t i t i v e  s i t u a t i o n s  
T o  d e v e l o p  e t h i c a l  c o m m u n i c a t i o n s  a t t i t u d e s  i n  s t u d e n t s  
T o  p r o m o t e  g r o u p  p a r t i c i p a t i o n  i n  a n  a c t i v i t y  
T o  d e v e l o p  r e s e a r c h  a n d  i n v e s t i g a t i v e  t e c h n i q u e s  i n  s t u d e n t s  
T o  i m p r o v e  s t u d e n t s '  a b i l i t i e s  a s  e f f e c t i v e  c o m m u n i c a t o r s  
T H A N K  Y O U  F O R  Y O U R  A S S I S T A N C E .  
A P P E N D I X  E  
L E T T E R  O F  E X P L A N A T I O N .  
F O R  1 9 7 7  S U P P L E M E N T A L  Q U E S T I O N N A I R E  
M a y  2 4 ,  1 9 7 7  
D e a r  F o r e n s i c s  D i r e c t o r ,  .  
I  w a n t  t o  t h a n k  y o u  f o r  y o u r  p r o m p t  c o m p l e t i o n  a n d  r e t u r n  o f  m y  
q u e s t i o n n a i r e  o n  h i g h  s c h o o l  f o r e n s i c s  p r o g r a m s .  T h e  r e s p o n s e s  h a v e  
b e e n  m o s t  e n c o u r a g i n g .  I  a m  e n c l o s i n g  a  s u p p l e m e n t a l  q u e s t i o n n a i r e  
w h i c h  I  w o u l d  a p p r e c i a t e  h a v i n g  y o u  c o m p l e t e  a n d  r e t u r n  t o  m e .  M a n y  o f  
t h e  q u e s t i o n s  o n  t h i s  f o r m  a r e  b a s e d  o n  t h e  · s u g g e s t i o n s  a n d  c o m m e n t s  
m a d e  b y  f o r e n s i c s  d i r e c t o r s  o n  t h e  q u e s t i o n n a i r e  I  s e n t  t o  h i g h  s c h o o l s  
e a r l i e r ·  t h i s  m o n t h .  P l e a s e  t a k e  a  f e w  m o m e n t s  t o  c o m p l e t e  t h i s  f o r m  
a n d  r e t u r n  i t  t o  m e  b y  J u n e  1 1 ,  1 9 7 7 .  I  a m  e n c l o s i n g  a  s e l f - a d d r e s s e d ,  
s t a m p e d  e n v e l o p e  f o r  y o u r  c o n v e n i e n c e .  
A g a i n  l e t  m e  t h a n k  y o u  f o r  y o u r  c o - o p e r a t i o n  i n  t h i s  e n d e a v o r .  
I  h o p e  t h e  f i n a l  r e s u l t s  w i l l  b e  o f  a s  m u c h  b e n e f i t  t o  y o u  a s  t h e y  h a v e  
b e e n  t o  m e .  
R e s p e c t f u l l y  y o u r s ,  
G r e g g  T .  S y l v e s t e r  
P . S .  R E M E M B E R :  P l e a s e  c o m p l e t e  t h e  f o r m  a n d  r e t u r n  i t  t o  m e  b y  
J u n e  1 1 ,  1 9 7 7 .  
- :  
A P P E N D I X  F  
1 9 8 0  Q U E S T I O N N A I R E  
S C H O O L  N A M E  
- - - - - - - - - -
A l l  r e s p o n s e s  w i l l  b e  c o n f i d e n t i a l .  
1 .  
H o w  w o u l d  y o u  c l a s s i f y  t h e  a r e a  f r o m  w h i c h  y o u r  s c h o o l  d r a w s  i t s  
s t u d e n t s ?  ( C i r c l e  o n e )  
U R B A N  S U B U R B A N  
R U R A L  
2 .  
P l e a s e  i n d i c a t e  t h e  t y p e  o f  f o r e n s i c s  p r o g r a m  a t  y o u r  s c h o o l .  
a .  F o r e n s i c s  i s  s t r i c t l y  a n  e x t r a  c u r r i c u l a r  a c t i v i t y .  
b .  F o r e n s i c s  i s  i n c l u d e d  a s  a  u n i t ( s )  i n  a  g e n e r a l  s p e e c h  c o u r s e .  
c .  F o r e n s i c s  i s  a n  e l e c t i v e  s p e e c h  c o u r s e .  L e n g t h  o f  c o u r s e  
- - (  c i  r e l  e  o n e )  6  w k s .  9  w k s .  .  1 8  w k s .  3 6  w k s .  O t h e r  w k s .  
d .  F o r e n s i c s  i s  o f f e r e d  a s .  m o r e  . .  t h a n  . .  o n e · . e 1 e c t i v e _ - , s p e e c h  c o u r s e .  
3 .  H o w  m a n y  s t u d e n t s  p a r t i c i p a t e  i n  f o r e n s i c s  a t  y o u r  s c h o o l ?  
( C i r c l e  o n e )  0 - 1 0  1 1 - 2 0  2 1 - 3 0  3 1 - 4 0  m o r e  t h a n  4 0  
4 .  P l e a s e  i n d i c a t e  t h e  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  p a r t i c i p a t i n g  i n  f o r e n s i c s  b y  
g r a d e  l e v e l .  
G r a d e  7  
M a l e  
F e m a l e  
G r a d e  1 0  M a l e  F e m a l e  
G r a d e  8  
M a l e  F e m a l e  G r a d e  1 1  M a l e  F e m a l e  
- -
G r a d e  9  
M a l e  F e m a l e  
G _ r a d e  1 2  
M a l e  
F e m a  1  e .  
5 .  P l e a s e  i n d i c a t e  t h e  a p p r o x i m a t e  p e r c e n t a g e  o f  s t u d e n t s  w h o .  c o m p e t e  
i n  e a c h  o f  t h e  f o l l o w i n g  c a t e g o r i e s .  ·  
%  O n l y  D e b a t e  
- -
%  O n l y  I n d i v i d u a l  E v e n t s  
- -
%  D e b a t e  a n d  o n e  o r  M o r e  I n d .  E v e n t s  
- -
6 .  H o w  i s  f o r e n s i c s  f u n d e d  a t  y o u r  s c h o o l ?  P l e a s e  i n d i c a t e  t h e  
a p p r o x i m a t e  p e r c e n t a g e .  
%  S c h o o l  b u d g e t  m o n i e s  ( e a r m a r k e d  f o r  f o r e n s i c s )  
- -
%  S t u d e n t  activ~ties m o n i e s  
_ _  %  F o r e n s i c s  f u n d  r a i s i n g  m o n i e s  
_ _  %  O t h e r  ( P l e a s e  s p e c i f y - - - - - - - - - - - - - - - ·  
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7 .  P l e a s e  i n d i c a t e  t h e  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  p a r t i c i p a t i n g  i n  e a c h  o f  t h e  
f o l l o w i n g  e v e n t s .  
O x f o r d .  D e b a t e  
C r o s s  E x a m i n a t i o n  D e b a t e  
- - I m p r o m p t u  S p e a k i n g  
L i n c o l n  D o u g l a s s  D e b a t e  
- - S e r i o u s  I n t e r p r e t a t i o n  
- - H u m o r o u s  I n t e r p r e t a t i o n  
- - E x t e m p o r a n e o u s  S p e a k i n g  
- - A f t e r  D i n n e r  S p e a k i n g  
- - E x p o s i t o r y  S p e a k i n g  
- - O r a t o r i c a l  S p e a k i n g  
~Poetry I n t e r p r e t a t i o n  
- - D r a m a t i c  S e r i o u s  
R a d i o  C o m m e n t a r y  
D r a m a t i c  H u m o r o u s  
8 .  P l e a s e  i n d i c a t e  · y o u r  f o r e n s i c s  b u d g e t  b y  c i r c l i n g  t h e  a p p r o p r i a t e  
a m o u n t  
1 9 7 9 - 1 9 8 0  
$ 0 - $ 2 0 0  
$ 2 0 1 - $ 5 0 0  
$ 5 0 1 - $ 1 , 0 0 0  
$ 1 , 0 0 1 - $ 2 , 0 0 0  
$ 2 , 0 0 1 - $ 3 , 0 0 0  
9 .  W h a t  i s  y o u r  t e a c h e r  s t a t u s  a t  y o u r  s c h o o l ?  
F u l l - T i m e  P a r t - T i m e  
- -
N o n - T e a c h i n g  
- -
1 0 .  H o w  m a n y  c l a s s e s  d o  y o u  t e a c h  e a c h  d a y ?  
F o r e n s i c s  G e n e r a l  S p e e c h  E n g l i s h  
S o c i a l  S c i e n c e  
- -
- - S c i e n c e  O t h e r  A r e a  ( s p e c i f y )  
~~~~~~~~~~~~-
1 1 .  H o w  m a n y  y e a r s  h a v e  y o u  d i r e c t e d  f o r e n s i c s  a t  y o u r  p r e s e n t  s c h o o l ?  
·  Y e a r s  
1 2 .  H o w  m a n y  y e a r s  h a d  y o u  c o a c h e d  f o r e n s i c s  p r e v i o u s  · t o  y o u r  p r e s e n t  
p o s i t i o n ?  Y e a r s  
1 3 .  W h a t  d e g r e e ( s )  d o  y o u  h o l d  i ' n  S p e e c h  C o m m u n i c a t i o n ?  
N o n e  B . S .  o r  B . A .  ~M.A., M . S . ,  M . A . T . ,  o r  M . S . T .  P h . D .  
1 4 .  I f  y o u  d o  n o t  h o l d  a  d e g r e e  i n  S p e e c h ,  d o  y o u  h a v e  a  t e a c h i n g  n o r m  
i n  s p e e c h ?  Y e s  N o  
1 5 .  D o  y o u  r e c e i v e  
1 1
e x t r a  d u t y
1 1  
p a y  f o r  c o a c h i n g  f o r e n s i c s ?  
_ _  Y e s ·  _ _  N o  I f  S O ,  $ _ .  _ _ _ _ _ _  _  
1 6 .  P l e a s e  i n d i c a t e  t h e  n u m b e r  o f  f o r e n s i c s  t o u r n a m e n t s  y o u r  s c h o o l  
p a r t i c i p a t e d  a t  d u r i n g  t h e  - 1 9 7 9 - 8 9  s c h o o l  y e a r ?  
C o l l e g e  S p o n s o r e d  
- - - -
H i g h  S c h o o l  S p o n s o r e d ·  _ _ _ _ _  _  
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1 7 .  D i d  y o u r  s c h o o l .  p a r t i c i p a t e  a t  t h e  1 9 8 0  d i s t r i c t  f o r e n s i c s  t o u r n a -
m e n t ?  .  Y e s  N o  
1 8 .  D i d  y o u r  s c h o o l  p a r t t c i p a t e  a t  a  l e a g u e  t o u r n a m e n t  d u r i n g  1 9 7 9 - 8 0 ?  
Y e s  N o  
- -
1 9 .  H o w  m a n y  s t u d e n t s  f r o m  y o u r  s c h o o l  q u a l i f i e d  f o r  t h e  1 9 8 0  s t a t e  
t o u r n a m e n t ?  
T H A N K  Y O U  F O R  Y O U R  A S S I S T A N C E  
. .  
D e a r  S p e e c h  C o a c h ,  
A P P E N D I X  G  
L E T T E R  O F  E X P L A N A T I O N  
F O R  1 9 8 0  Q U E S T I O N N A I R E  
M a y  8 ,  1 9 8 0  
I n  M a y  o f  1 9 7 7  I  c o n d u c t e d ·  a  s u r v e y  o f  O r e g o n  hi~h s c h o o l  f o r e n s i c s  
p r o g r a m s  a s  p a r t  o f  m y  maste~s t h e s i s  a t  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y .  
t h e  r e s p o n s e s  f r o m  c o a c h e s  a r o u n d  t h e  s t a t e  w a s  e x t r e m e l y  h e l p f u l  i n  .  
s e t t i n g  u p  t h e  f i r s t  p a r t  o f  t h e  t h e s i s .  N o w  I  a m  c o n d u c t i n g  a n o t h e r  
s u r v e y  t o  g a t h e r  i n f o r m a t i o n  f o r  c o m p a r i s o n  p u r p o s e s .  
I  r e a l i z e  t h i s  t i m e  o f  y e a r  i s  b u s y  f o r  a l l  o f  u s  s o  y o u r  a s s i s t a n c e  
w i l l  b e  g r e a t l y  a p p r e c i a t e d .  P l e a s e  t a k e  a  f e w  m o m e n t s  o f  y o u r  t i m e  t o  
c o m p l e t e  t h e  e n c l o s e d  q u e s t i o n n a i r e .  I  h a v e  a l s o  i n c l u d e d  a  s e l f -
~ddressed e n v e l o p e  f o r  y o u r  c o n v e n i e n c e .  A l l  r e s p o n s e s  w i l l  r e m a i n  
c o n f i d e n t i a l .  P l e a s e  m a i l  t h e  c o m p l e t e d  q u e s t i o n n a i r e  b y  M a y  2 7 ,  1 9 8 0 .  
I  w a n t  t o  t h a n k  · y o u  b e f o r e h a n d  f o r  y o u r  e f f o r t  o n  m y  b e h a l f .  
S i n c e r e l y  y o u r s ,  
G r e g g  T .  S y l v e s t e r  
D i r e c t o r  o f  F o r e n s i c s  
H i d d e n  V a  1 1  e y  H i g h  · s c h o o l  
I ·  
I  
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A f t e r - D i n n e r  S p e a k i n g - - T h e  s t u d e n t  c h o o s e s  h i s  o w n  s u b j e c t  a n d  d e v e l o p s  
a n  o r i g i n a l  s p e e c h  t o  e n t e r t a i n .  I _ t  s h o u l d  h a v e  a n  u n d e r t o n e  o f  s e r i -
o u s n e s s .  · T h e  s p e e c h  m u s t  b e  d e l i v e r e d  f r o m  m e m o r y  a n d  s h a l l  n o t  e x c e e d  
s i x  minu~es i n  l e n g t h .  
E x p o s i t o r y  S p e a k i n g - - T h e  s t u d e n t  c h o o s e s  h i s  o w n  s u b j e c t . a n d  d e v e l o p s  
a n  o r i g i n a l  s p e e c h  t o  i n f o r m  . .  T h e  s t u d e n t  m a y  u s e  v i s u a l  a i d s ,  e x c l u d i n g  
p r o j e c t e d  i m a g e s ,  t o  s u p p l e m e n t  t h e  e x p o s i t i o n .  T h e  sp~ech m u s t  b e  
d e  1  f v e r e d  f r o m  m e m o r y  a n d  s h a  1 1  n o t  e x c e e d  e i g h t  m i n u t e s  i n  l  . e n g t h .  
E x t e m p o r a r i e o u s  S p e a k i n g - - T h e  s t u d e n t  s e l e c t s  t h r e e  s u b t o p i c s  f r o m  t h e  
y e a r ' s  t o p i c  a r e a  and·is·allow~d-one h o u r  f o r  p r e p a r a t i o n .  T h e . s p e e c h  
m u s t  b e  d e  1  i  v e r e d  f r o m  m e m o r y  a n d .  s h a . 1 1  n o t  e x c e e d  s e v e n  m i n u t e s  i n  
l e n g t h .  
H u m o r o u s  D r a m a t i c  I n t e r p r e t a t i o n - - T h e  s t u d e n t  i n t e r p r e t s  h i s  o w n  c u t t i n g  
f r o m  p u b l i s h e d  p r i n t e d  n o v e l s ,  s h o r t  s t o r i e s ,  p l ' a y s  o r  p o e t r y .  I t  i s  
t o  b e  h u m o r o u s  i n  n a t u r e  a n d  i n  g o o d  ta~te. T h e  s t u d e n t  s p e a k s  f r o m  
m e m o r y  f o r  n o  m o r e  t h a n  t e n  m i n u t e s  . .  
H u m o r o u s  Interpretation-~The s t u d e n t  i n t e r p r e t s  h i s  o w n  c u t t i n g  f r o m  
e i t h e r  p r o s e  o r  d r a m a .  I t  i s  t o  b e  h u m o r o u s . i n  n a t u r e  a n d  i n  g o o d  
t a s t e .  T h e  s t u d e n t  s h a l l  r e a d  f r o m  a  m a n u s c r i p t  f o r  n o  m o r e  t h a n  
e i g h t  m i n u t e s .  
I m p r o m p t u  S p e a k i n g - - T h e  s t u d e n t  s e l e c t s  t h r e e  subtopi~s f r o m  t h e  y e a r ' s  
t o p i c  a r e a .  T h e  s t u d e n t  c h o o s e s  o n e  a n d  b e g i n s  s p e a k i n g  i m m e d i a t e l y  
w i t h o u t  t i m e - f o r  p r e p a r a t i o n .  T h e  s t u d e n t  s h a l l  s p e a k  f o r  n o  m o r e  t h a n  
f i v e  m i n u t e s .  
O r a t o r y - - T h e  s t u d e n t  c h o o s e s  h i s  o w n  s u b j e c t  a n d  d e v e l o p s  a n  o r i g i n a l  
s p e e c h  t o  p e r s u a d e .  T h e  s p e e c h  m u s t  b e  d e l i v e r e d  f r o m  m e m o r y  a n d  
s h a l l  n o t  e x c e e d  e i g h t  m i n u t e s  i n  l e n g t h .  
P o · e t r y  R e a d i n g - - T h e  s t u d e n t  c h o o s e s  a t  l e a s t  t h r e e . p o e m s ,  e a c h  o f  
w h i c h  i s  a t  l e a s t  e i g h t  l i n e s  l o n g .  T h e  p o e m s  m u s t  b e  r e l a t e d  t o  a n d  
o r g a n i z e d  a r o u n d  a  c e n t r a l  t h e m e .  T h e  s t u d e n t  s h a l l  r e a d  t h e  p o e m s  
f r o m  m a n u s c r i p t s  f o r  n o  l o n g e r  t h a n  e i g h t  m i n u t e s .  
R a d i o  C o m m e n t a r y - - T h e  s t u d e n t  c h o o s e s  h i s  o w n  c u r r e n t  e v e n t  a n d  d e v e l o p s  
a n  o r i g i n a l  n e w s  c o m m e n t a r y .  T h e  s p e e c h  m u s t  b e  r e a d  f r o m  a  m a n u s c r i p t  
a n d  s h a l l  e n d  b e t w e e n  4 . 4 5  a n d  5 . 1 5  m i n u t e s .  
S e r i o u s  D r a m a t i c  I n t e r p r e t a t i o n - - T h e  s t u d e n t  i n t e r p r e t s  h i s  o w n  c u t t i n g  
f r o m  p u b l i s h e d  p r i n t e d  n o v e l s ,  s h o r t  s t o r i e s ,  p l a y s  o r  p o e t r y .  I t  i s  t o  
b e  s e r i o u s  i n  n a t u r e  a n d  i n  g o o d  t a s t e .  T h e  s t u d e n t  s p e a k s  f r o m  m e m o r y  
f o r  n o  m o r e  t h a n  t e n  m i n u t e s .  
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S e r i o u s  I n t e r p r e t a t i o n - - T h e  s t u d e n t  i n t e r p r e t s  h i s  o w n .  c u t t i n g  f r o m  
e i t h e r  p r o s e  o r  d r a m a .  I t  i s  t o  b e  s e r i o u s  i n  n a t u r e  a n d  i n  g o o d  t a s t e .  
T h e  s t u d e n t  s h a l l  . r e a d  f r o m  a  ~anuscript f o r  n o  m o r e  t h a n  e i g h t  m i n u t e s .  
C r o s s - E x a m i n a t i o n  D e b a t e - - T w o  s t u d e n t s  s h a l l  c o m p r i s e  e a c h  t e a m  t o  
d e b a t e  t h e  y e a r ' s  p o l i c y  r e s o l u t i o n .  A f t e r · e a c h  s t u d e n t ' s  f i r s t  s p e e c h ,  
a n  o p p o n e n t  i s  p e . r m i t t e d  t o  d i r e c t l y  e r . a s s - e x a m i n e  t h e  s p e a k e . r .  
L i n c o l n - D o u g l a s  O e b a t e - - O n e  s t u d e n t  s h a l · l  c o m p r i s e  e a c h  t e a m  t o  d e b a t e  
t h e  y e a r ' s  p o l i c y  r e s o l u t i o n .  A f t e r  e a c h  s t u d e n t ' s  f i r s t  s p e e c h ,  t h e  
o p p o n e n t  i s  p e r m i t t e d  t o  c r o s s - e x a m i n e  t h e  s p e a k e r .  
O x f o r d  D e b a t e - - T w a  s t u d e n t s  s h a l l  c o m p r i s e  e a c h  t e a m  t o  d e b a t e  t h e  
y e a r
1
s  p o l i c y  r e s o l u t i o n .  N o  d i r e c t  c r o s s - e x a m i n a t i o n  o f  s p e a k e r s  i s  
p e r m i t t e d .  
